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LOS VALORES  SOCIALES  EN NIÑOS Y NIÑAS DE PREESCOLAR: UNA 
PERSPECTIVA DESDE LA CULTURA  DEL EMPRENDIMIENTO 
 
Autor: Adriana  Marcela Martínez  
PALABRAS CLAVES: Cultura del Emprendimiento, Valores Sociales, Unidad 
Didáctica, Educación Preescolar 
 
Descripción: El trabajo de grado: Los valores  sociales  en niños y niñas de 
preescolar: una perspectiva desde la cultura  del emprendimiento tiene como 
propósito fortalecer los valores sociales desde el emprendimiento como una 
alternativa para mejorar las habilidades individuales y sociales en el nivel 
preescolar mediante unidades didácticas acorde a las necesidades e intereses de 
los niños. Por tal motivo se hizo una breve recuento teórico sobre el 
emprendimiento, los valores sociales y las dimensiones para el desarrollo infantil;  
factores que una vez relacionados permiten un mejor desarrollo integral  de los 
niños. 
 
La investigación tiene la participación de los niños de preescolar de la Institución 
Educactiva Moralba S.O ubicada en la localidad cuarta San Cristobal cuyas 
edades oscilan entre los 5 y 6 años fortalecieron los valores sociales como el 
respeto, la honestidad, la responsabilidad y cooperación mediante unidades 
didácticas a partir de la cultura del emprendimiento. Además el presente 
investigación permite presentar una alternativa de apoyo al Proyecto Educativo 
Institucional PEI de la Institución ―crecimiento personal y desarrollo social y 
productivo‖ al favorecer dinámicas de convivencia para fortalecer los valores 
anteriormente mencionados. 
 
DESCRIPCION: La presente investigación recopila información útil sobre la cultura 
del emprendimiento de diferentes instituciones y países, y como estos estudios 
con diferentes propuestas fomentan los valores sociales, que en nuestros casos 
están enfocadas a los valores sociales en los niños de preescolar. Igualmente se 
hace una recopilación de las dimensiones para desarrollo infantil y didáctica a fin 
de diseñar y dinamizar unidades didácticas desde la cultura del emprendimiento 
que fortalezcan los valores y propiciar cambios en la interacción de los niños con 
sus compañeros y en fomentar una actitud de trabajo en equipo y liderazgo  
 
OBJETIVO GENERAL Fortalecer los valores sociales  a través de una unidad 
didáctica orientada desde los principios de la cultura del emprendimiento en niños 
y niñas de preescolar del Colegio Moralba S.O  
OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
 Identificar las fortalezas y las dificultades de los valores sociales y de las 
dimensiones de desarrollo infantil de los estudiantes de Preescolar j.t. del 
Colegio Moralba  S.O con el fin generar una propuesta didáctica. 
 Diseñar una unidad didáctica orientada hacia el fortalecimiento de los valores 
sociales desde una perspectiva la cultura del emprendimiento. 
 Fomentar actividades didácticas para el fortalecimiento de los valores sociales 
desde una perspectiva de la cultura del emprendimiento. 
 Evaluar la efectividad de las actividades realizadas desde el aula y su 
incidencia en los estudiantes de preescolar j.t. 
 
 
CONTENIDO: En la introducción se plantea la problemática por la cual surgió la 
propuesta, una contextualización de las variables y el propósito del mismo. En el 
primer capítulo se realiza un recuento investigativo de algunos estudios sobre el 
emprendimiento, antecedentes que brindan  fundamentos importantes en la 
ejecución de la propuesta. En el segundo capítulo se establecen las nociones 
teóricas que sustentan y aclaran los conceptos sobre los valores, las dimensiones 
de desarrollo infantil, la cultura del emprendimiento y la didáctica. Además las 
referencias del contexto como marco histórico, situacional y legal en las cuales se 
ubican la propuesta. 
En el tercer capítulo se conforma el tipo de investigación, la matriz de categorías y 
los instrumentos de evaluación necesarios para determinar el nivel de los valores 
individuales, sociales, familiares y emprendimiento de los niños de preescolar. 
Además, se hace el respectivo análisis e interpretación del diagnóstico de manera 
cualitativa. 
En el cuarto capítulo cuarto ‗Los valores sociales en niños y niñas de preescolar: 
una perspectiva desde la cultura se proponen las unidades didácticas: Quien soy 
yo,  mi familia, Habilidades Sociales, Trabajo en Equipo y Ser  líder Emprendedor 
cuyo propósito es fortalecer los valores a través de actividades desde a la cultura 
del emprendimiento, fomentando no solo valores y dimensiones sino además 
competencias a favor del PEI institucional y la sociedad competitiva. Igualmente, 
se hace un análisis de los resultados alcanzados una vez dinamizadas las 
unidades didácticas y comparadas con el diagnóstico para determinar su 
incidencia en los niños de preescolar. 
 
 
METODOLOGIA: En términos generales se hace un diagnóstico con el fin de 
realizar las medidas de acción para cualificar valores sociales y propiciar el 
emprendimiento mediante unidades didácticas que fomentan y refuerzan la 
convivencia y el liderazgo entre los niños de preescolar del colegio Moralba sur 
Oriental.  
La metodología en la cual se trabaja la propuesta es la Investigación—Acción  a 
partir de las disertaciones de Yuni y Urbano (2005) y Arnal (xxx). Inicialmente se 
hace un diagnóstico evaluativo sobre los valores sociales, las dimensiones para el 
desarrollo infantil y clima familiar para determinar los niveles de apropiación de los 
valores sociales de los niños de preescolar mediante dos fichas evaluativas: 
valores y dimensiones, y una encuesta socio—demográfica. En segundo término, 
la elaboración y dinamización de las unidades didácticas con cinco temáticas para 
el trabajo en aula; cada de las cuales dinamiza valores y dimensiones en 
específico a partir de la cultura del emprendimiento. Finalmente, la evaluación de 
las unidades didácticas a través de diarios de campo, matriz de categorías y 
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La presente investigación esta orientada al estudio de los valores sociales y 
de emprendiendo en niños de preescolar del colegio Moralba Sur Oriental, j.t., 
sede A, con el propósito de fortalecer el proceso formativo de los mismos 
entendiendo que en la actualidad tanto la sociedad como la institución contemplan 
primordial y fundamentalmente el desarrollo de competencias sociales, educativas 
y empresariales. 
 
De tal manera, el P.E.I. del Colegio Moralba S.O. reza ‗Crecimiento 
personal, social y productivo‘ establecido a partir de las necesidades sociales, 
culturales y laborales del sector debido a que las familias en su mayoría son 
comerciantes o empleados marcados por necesidades económicas y sociales. En 
tanto, la formación de los niños de preescolar está sujeta al conjunto de valores 
arraigados y alentados por los habitantes del sector, que en su mayoría debido a 
los compromisos laborales y carencia de formación superior son verticales y de 
carácter básico, la presente investigación pretende brindar un aporte académico y 
social a los niños mediante el fomento de valores sociales que mejore y refuerce  
las interacciones entre ellos y fundamente las capacidades de emprendimiento, es 
decir, el liderazgo, a las cuales estarán vinculados en los cursos posteriores y 
confrontados a las exigencias empresariales. Por ello la propuesta está orientada 
a fomentar y mejorar los valores sociales desde la cultura del emprendimiento. 
 
Así, la investigación tiene la participación de los niños de preescolar del 
Colegio Moralba S.O ubicada en la localidad cuarta San Cristóbal cuyas edades 
oscilan entre los 5 y 6 años fortalecieron los valores sociales como el respeto, la 
honestidad, la responsabilidad y cooperación mediante una unidad didáctica a 
partir de la cultura del emprendimiento. 
 
El atender los valores sociales y de emprendimiento representa una  
oportunidad para mejorar las capacidades individuales y colectivas de los niños de 
preescolar mediante una unidad didáctica acorde a las necesidades e intereses de 
los mismos, del PEI institucional del colegio y del sector.  
 
Por tal motivo en el primer capítulo, se hace la descripción del problema 
investigativo que radica en las expectativas del gobierno mediante sus programas 
sociales, una vinculación con el PEI institucional del colegio, y en una necesidad 
didáctica, orientados para el nivel de preescolar. En el segundo capítulo, se hace 
un recuento de los estudios e investigaciones que se han realizado sobre la 
educación y el emprendimiento en España, Chile, México y Colombia, en el tercer 
capítulo se hace un breve recuento teórico sobre el emprendimiento, los valores 
sociales y las dimensiones para el desarrollo infantil;  factores que una vez 
relacionados permiten un mejor desarrollo integral  de los niños; como también, 
sobre los conceptos de didáctica y unidad didáctica e investigación, y cuáles 
valores sociales y de emprendimiento se contemplan, que son necesarios aclarar. 
En el cuarto capítulo,  se hace el diseño metodológico a partir de las disertaciones 
de Yuni y Urbano (2005) sobre la investigación mixta y Arnal (1992) sobre la 
investigación—Acción, que comparten el interés de mejorar las condiciones 
educativas a través de la aplicación de instrumentos cuantitativos y cualitativos, a 
la vez, y del análisis cuantitativo y cualitativo de los datos recolectados con el 
propósito contrastar la información. En el quinto capítulo, se sugiere una unidad 
didáctica para mejorar los valores sociales y de emprendimiento que inciden en las 
capacidades y dimensiones para el desarrollo infantil de acuerdo a sus 
necesidades individuales, familiares y sociales en cinco módulos de aprendizaje: 
quién soy yo, mi familia, habilidades sociales, trabajo en equipo y ser líder 
emprendedor. Finalmente, se hace una comparación entre los resultados 
obtenidos antes y después de la intervención didáctica al mismo grupo de 
estudiantes en mención. 
 
Por consiguiente, inicialmente se hace una identificación de las fortalezas y 
las debilidades sobre los valores sociales, una descripción evaluativa sobre las 
dimensiones para el desarrollo infantil y una encuesta socio—demográfica sobre el 
clima y las condiciones familiares para determinar los niveles de apropiación de 
los valores sociales de los niños de preescolar. En segundo término, la 
elaboración y dinamización de la unidad didáctica con cinco temáticas para el 
trabajo en aula; cada una de las cuales dinamiza valores y dimensiones en 
específico a partir de la cultura del emprendimiento. Finalmente, la evaluación de 
la unidad didáctica a través de diarios de campo, matriz de categorías y rejillas de 
comportamiento. 
 
En términos generales, la investigación pretende identificar los valores 
sociales y de emprendimiento que los niños de preescolar manifiestan teniendo 
como objetivo  mejorar sus condiciones actuales mediante una unidad didáctica en 
cinco módulos dada la necesidad de vincular expectativas sociales y 




















En la actualidad el Estado Colombiano propone avances significativos en 
cuanto a la Educación en donde las Instituciones educativas dinamicen cambios 
fundamentales para mejorar la calidad de la formación; para lograr esta política 
educativa es importante articular programas, currículo, orientaciones y estrategias 
pedagógicas  que apunten al desarrollo integral de los estudiantes y generar así 
una transformación a nivel personal y social. 
 
Una de estas orientaciones es la conceptualización de la cultura del 
emprendimiento que busca involucrar actitudes emprendedoras desde el ámbito 
educativo generando en los estudiantes procesos integrales para formar mejores 
seres humanos con valores sociales que logren un país próspero  y con mayores 
oportunidades como lo enuncia el Ministerio de Educación Nacional de Colombia 
(2012) en el documento ‗Orientaciones Generales: La cultura del emprendimiento 
en los establecimientos educativos‘  
 
La sociedad de hoy requiere personas formadas para ejercer una 
ciudadanía responsable, que les permita desarrollarse integralmente como 
seres humanos; que les dé plena libertad para crear y participar de manera 
activa y significativa en las transformaciones de su entorno y que les brinde 
las herramientas para desempeñarse con eficiencia en un mundo 
caracterizado por nuevas y más complejas exigencias en materia laboral y 
productiva.‖ (Pág. 3) 
Por ello, algunas Instituciones Educativas en sus principios generales han 
liderado proyectos para fortalecer la cultura del emprendimiento incluyendo en su 
currículo acciones, estrategias, contenidos empresariales; aunque 
lamentablemente se evidencia una ruptura en la articulación pertinente con las 
demás asignaturas académicas como las ciencias naturales, las matemáticas, las 
artes o lengua castellana entre los procesos curriculares. Lo cual ha limitado el 
concepto y las estrategias educativas de cultura del emprendimiento, 
desmeritando su importancia en el desarrollo integral del ser humano.  
 
Así, por un lado, una cultura del emprendimiento está restringida a formar 
individuos sin una visión de progreso y liderazgo frente a las oportunidades 
aspirando a ser empleados y asalariados, por otro lado, coartada a formar 
individuos como emprendedores y empresarios debido a los escasos valores en el 
trato y dirección de sus empleados o clientes. En ambos casos, que el sector 
empresarial e industrial demanda oferta laboral, de ahí el SENA u otras 
instituciones educativas oferten capacitación en emprendimiento, ya sea en 
articulación con algunos colegios distritales o directamente.  
 
En esta perspectiva, en términos de empresa la labor educativa al interior 
de las Instituciones Educativas resulta fecunda debido a que responde a las 
necesidades e intereses del contexto social, de las políticas de gobierno y del 
sector empresarial, en el que algunos estudiantes se pueden llegar a 
profesionalizar. De tal manera, el Colegio Moralba Sur Oriental, de Localidad 
Cuarta, San Cristóbal,  al suroriente de Bogotá D.C. oriento su Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) hacia el «CRECIMIENTO PERSONAL Y DESARROLLO 
SOCIAL PRODUCTIVO» 
 
pretendiendo la formación integral de los estudiantes a partir de la 
necesidad de inspirar un camino no solo académico sino laboral y emprendedor, 
además que logren potencializar sus habilidades y actitudes. La institución busca 
a traves  del PEI propiciar competencias sociales y productivas que genere 
procesos pedagógicos y formativos de carácter productivo con incidencia social, 
ya que el sector presenta diversas problemáticas como la agresión, la 
drogadicción, el desplazamiento, el racismo, la intolerancia, la deserción  
educativa o la inestabilidad laboral que perjudican a  la comunidad.  
 
De esta manera, el quehacer pedagógico de carácter empresarial realizado 
en la Institución se focaliza en los grados superiores dejando a un lado los demás 
grados aunque el PEI rige a todos por igual de acuerdo a las normas educativas 
establecidas por Ministerio de Educación. Por ello, realizar una investigación que 
contribuya a fortalecer los valores desde grado preescolar con relación a la cultura 
del emprendimiento favorece aspectos individuales, familiares, comunitarios,  
ciudadanos, y además, empresariales con el propósito que ellos puedan vivenciar 
un ambiente propicio para la realización de un proyecto de vida a futuro. 
 
La cultura  del emprendimiento no solo debe enfocarse a nivel empresarial 
sino  también obedece a la formación de estudiantes con pensamiento crítico, 
analílitico y reflexivo. Tal formación integradora contempla una formación 
académica, una formación emprendedora y una formación en valores, las cuales 
en una sociedad como la actual  evidencian grandes  vacíos donde las personas 
articulan aisladamente sus conocimientos y competencias de acuerdo a las 
situaciones o contextos, tal vez como resultado de la orientación circunstancial de 
su hogar o  la escuela, mas no una formación académica aislada de una formación 
social productiva como puede estar sucediendo en la institución Moralbista.  
 
Así mismo, la importancia de dinamizar valores sociales y de 
emprendimiento desde los primeros grados representa un fortalecimiento 
formativo pertinente de los estudiantes en cuanto a sus valores en general, debido 
a que en muchas ocasiones se observa en los niños actitudes individualistas más 
no integrales. En términos educativos es fundamental potenciar inicialmente la 
formación en valores sociales y familiares, y después en promover actitudes 
emprendedoras en los niños brindándoles espacios de convivencia y permitiendo 
el crecimiento personal y social productivo desde el emprendimiento, sobre todo, 
desde grado preescolar donde se establecen criterios de interacción social 
mediante las vivencias escolares, familiares o sociales.   
 
La cultura del emprendimiento por razones institucionales, sociales y 
disciplinarias representa una competencia escolar relevante para el currículo 
institucional, las exigencias sociales y la formación disciplinaria. Aspectos que en 
el Colegio se hallan desvirtuados o desligados por razones institucionales como la 
focalización de la formación emprendedora desde grado tercero o la 
subestimación de los grados iniciales de educación. Por lo tanto, la Institución 
Educativa Moralba, no cuenta con una propuesta pedagógica adecuada para 
trabajar actividades específicas desde preescolar  las cuales favorezcan las 
competencias emprendedoras contempladas por el P.E.I.  Teniendo en cuenta la 
problemática anterior y  que el PEI  de la Institución Educativa Moralba S.O busca 
fomentar la cultura del emprendimiento en los estudiantes desde preescolar para 
que reconozcan los valores no sólo competitivos, sino también los valores 
sociales. Se presenta la pregunta problema 
 
Pregunta Problema 
¿Cómo fortalecer los valores  sociales desde la  perspectiva  de la cultura 
del emprendimiento en  niños y niñas de Preescolar del Colegio  Moralba Sur 
Oriental, sede A, jornada tarde, localidad cuarta, San Cristóbal en Bogotá? 
 
La propuesta Investigativa de Fortalecer los valores sociales desde una 
perspectiva de la cultura del emprendimiento en niños y niñas de preescolar se 
fundamenta en la misión del Colegio Moralba Sur Oriental, la cual pretende ―Ser 
una  institución que promueve en la comunidad educativa la formación en los 
diferentes campos del conocimiento, apoyados en la ciencia, la tecnología, la 
cultura y el crecimiento personal; posibilitando en los estudiantes, interactuar 
creativa y exitosamente en la sociedad a través del desarrollo de competencias 
sociales y productivas‖. 
 El OBJETO DE ESTUDIO de la investigación se concreta en fortalecer los 
valores sociales como el respeto,  la honestidad, la cooperación y la 
responsabilidad a través de actividades enfocadas en la cultura del 
emprendimiento. 
EL CAMPO DE ACCIÓN se ubica en la implementación de una unidad 
didáctica para fortalecer los valores sociales, desde la cultura del emprendimiento 
en el aula  con niños y niñas de preescolar del Colegio Moralba Sur Oriental de la 
ciudad de Bogotá. 
 
1.2. OBJETIVO GENERAL  
Fortalecer los valores sociales  a través de una unidad didáctica orientada 
desde los principios de la cultura del emprendimiento en niños y niñas de 
preescolar del Colegio Moralba S.O  
 
1.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
✓ Identificar las fortalezas y las dificultades de los valores sociales y de las 
dimensiones para el desarrollo infantil de los estudiantes de Preescolar j.t. 
del Colegio Moralba  S.O. 
✓ Diseñar una unidad didáctica orientada hacia el fortalecimiento de los 
valores sociales desde una perspectiva la cultura del emprendimiento. 
✓ Fomentar actividades didácticas para el fortalecimiento de los valores 
sociales desde una perspectiva de la cultura del emprendimiento. 
✓ Evaluar la efectividad de las actividades realizadas desde el aula y su 
incidencia en los estudiantes de preescolar j.t. 
 
Las TAREAS CIENTÍFICAS realizadas para obtener los objetivos serán: 
➢ Realización de un diagnóstico  a través de una escala valorativa y una 
encuesta sociodemográfica para conocer el estado académico y social de los 
estudiantes  de preescolar j.t. sede A  del Colegio Moralba Sur Oriental  
➢ Elaboración de una Unidad Didáctica con base en el resultado del diagnóstico 
enfocada a fortalecer los valores sociales desde la cultura del emprendimiento. 
➢ Aplicación  de actividades de la Unidad Didáctica para fortalecer los valores 
sociales desde la cultura del emprendimiento. 
➢ Evaluación y recomendaciones de las actitudes alcanzadas en los niños a 
nivel social  después de la intervención didáctica de las actividades realizadas 




Constituyen  ANTECEDENTES a  la propuesta Investigativa  los estudios 
realizados por investigadores Internacionales y nacionales los cuales se 
referencian en el siguiente apartado.  
 
La educación ha realizado aportes importantes acerca de los temas 
centrales de la propuesta investigativa: la cultura del emprendimiento y los valores 
sociales; por ello es fundamental citar algunas investigaciones,  autores e 
Instituciones que nos permitan tener una visión amplia y lograr referenciar el 
trabajo de forma coherente y significativa. Inicialmente con la cultura del 
emprendimiento y después con los valores sociales. 
 
A nivel Mundial, España ha realizado aportes a la Cultura del 
Emprendimiento y como éste puede influir en los procesos integrales de los 
estudiantes como lo determina Arias y otros (2012) en el artículo ‗Aportaciones de 
la psicología de la innovación y del emprendimiento a la educación, en la sociedad 
del conocimiento‘ En la cual considera que las transformaciones en los modelos 
de vida asociados a las nuevas tecnologías  deben  replantearse mediante 
consideraciones y diagnósticos de acuerdo a los valores culturales y sociales que 
individuos realicen, es decir, reajustes de acuerdo a las demandas contextuales 
del siglo en el que nos enfrentamos. Para hacer estos cambios se enfatizan tres 
conceptos claves: 
la creatividad, la innovación y el emprendimiento donde se aborde 
estructuralmente los procesos educativos centrados en el desarrollo de 
competencias; que favorezcan transversalmente los nuevos programas 
educativos. Estipulando que ―La creatividad, es un proceso primario de ideación, 
que está en la base de los otros dos. La innovación es un proceso secundario, ya 
aplicado, en donde la creatividad se aplica a la creación de un nuevo proceso, un 
producto o un servicio. El emprendimiento es un proceso psicológico terciario, que 
lleva consigo poner en marcha algún tipo de empresa o sistema de explotación de 
la innovación ya desarrollada. A este conjunto de elementos se le ha denominado 
cultura emprendedora‖ (Junta de Andalucía, 2011; citado por Arias y otros 2012, 
Pág. 941).  
 
De la misma manera La universidad de Almería (2015) realizo un Estudio 
sobre la implementación e impacto educativo del programa ―jóvenes 
emprendedores solidarios‖ en centros escolares de la provincia de Almería; donde 
se analizaron las siguientes preguntas: ¿es el programa Jóvenes Emprendedores 
Solidarios realmente un programa innovador? ¿Qué posibilidades ofrece este 
programa? ¿Qué ventajas e inconvenientes supondría el desarrollarlo en los 
distintos niveles educativos en los que se ofrece? ¿la metodología elegida por el 
programa la más adecuada para su puesta en marcha? Tal estudio precisa que en 
la escuela de hoy se hace indispensable innovar  para facilitar  la puesta en 
práctica de proyectos  emprendedores que le brinden al estudiante posibilidades 
de ejercer liderazgo en las actividades dentro y fuera de las instituciones 
educativas. Así mismo lo afirma Marina (1993) en su estudio Teoría de la 
inteligencia creadora  
 
Cuando estudiamos la competencia de emprender debemos definir qué 
proyecto consideramos más valiosos para la sociedad porque serán lo que 
trataremos que los alumnos emprendan…. el conjunto de las competencias 
solo tienen sentido si se incluyen dentro de un proyecto ético. (Pág. 72) 
 
En este mismo, sentido los autores como Andrea Arnaiz García, Juan Pablo 
Pizarro Ruiz, Silvia Castellanos Cano & Clara González Uriel (2014) realizan un 
análisis sobre ‗La cultura organizacional y emprendedora en los centros 
educativos‘; en donde puntualizan  la necesidad de crear instrumentos que 
favorezcan el análisis de la Cultura del Emprendimiento en programas que 
desarrollan nuevas tendencias en la Educación basándose en los análisis 
realizados por Kirby (2004), quien propone que la formación emprendedora trabaje 
aspectos como: la motivación y la independencia. Aspectos que serán el resultado 
de otorgar a los estudiantes una mayor autonomía en el proceso de aprendizaje 
(por ejemplo a través de la negociación de sus propios objetivos de aprendizaje, 
recursos, actividades y procesos necesarios para alcanzarlos y la evaluación del 
cumplimiento de esas metas. Y   Formichella, (2004)  determina el concepto de 
emprendimiento ―significa ser capaz de crear algo nuevo o de dar un uso diferente 
a algo ya existente, y de esa manera generar un impacto en su propia vida y en la 
de la comunidad en la que habita‖ (Pág. 76) en su estudio ‗El concepto de 
emprendimiento y su relación con la educación, el empleo y el desarrollo local‘. 
 
En tal medida, se puede afirmar que España en los últimos años lideró 
investigaciones en torno al emprendimiento para favorecer las actividades 
empresariales y de empleabilidad. La Revista REDU (Revista de Docencia 
Universitaria) en su artículo ‗Ética y Empresa en el espacio universitario: el 
emprendimiento social en las universidades públicas como vehículo facilitador de 
la equidad social (2014) por Palomares brinda una conceptualización del 
emprendimiento como base en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la 
Universidad. Los resultados de estos estudios deducen que los planes de estudios 
no logran centrar la visión que se tiene del emprendimiento y que es fundamental 
realizar cambios profundos  desde el preescolar ya que al terminar un proceso 
universitario se evidencian grandes vacíos en fundamentación y en valores por no 
contar con un aprendizaje que contemple el emprendimiento  desde preescolar, 
Palomares (2014) lo expone así  
 
Los resultados más destacados de la investigación nos permiten inferir que los 
planes de estudios analizados no están ampliando la perspectiva empresarial 
de la enseñanza del emprendimiento hacia una visión más social y moral: a 
estas dimensiones se les concede mucha menos importancia, centrándose 
principalmente la formación en la dimensión intelectual. 
Complementariamente, las personas expertas consultadas afirman que las 
competencias morales y sociales del emprendimiento social se dejan en 
manos del currículo oculto. Como conclusión, los planes de estudio 
universitarios reproducen la mentalidad cientificista propia de posturas 
positivistas que separan entre ciencia, como único conocimiento aceptable, y 
las prácticas de la moral, como discurso de lo subjetivo. (Pág. 206) 
 
Desde una perspectiva internacional, en varios países el desempleo ha 
aumentado, lo cual ha generado una crisis laboral que se observa en la demanda 
profesional de muchas personas con estudios formales. En tanto esta 
problemática se agudiza por la falta de una cultura del emprendimiento donde 
logren articular sus ideales con un proyecto vida. Así, por ejemplo como lo afirma 
Tello (2010) para contrarrestar este problema se han difundido  una serie de leyes 
en la mayoría de países de América Latina para el fomento del emprendimiento y 
las universidades han apoyado e impulsado la cultura emprendedora. No obstante, 
no es suficiente consolidar cátedras de emprendimiento en las universidades sino 
además es fundamental  iniciar este proceso en el colegio dado que en la escuela 
aquellas competencias y contenidos orientan y determinan el perfil de las futuras 
personas. Bien lo expresa Tello (2010) al considerar primero que desde pequeños 
se debe generar habilidades, y segundo que tales destrezas de emprendimiento 
deben enfocadas a la cultura productiva como lo serían: el liderazgo, el trabajo en 
equipo, la empatía y el aprender a escuchar al otro.  
 
Es así como en Chile, la investigación realizada por Alicia Castillo H. (1999), 
al realizar un estado del arte sobre ‗La enseñanza del emprendimiento‘ esta autora 
sostiene que ―la enseñanza del emprendimiento debe fundamentarse en la acción 
basada en la teoría y en modelos desarrollados para ser aplicados en la 
capacitación‖(Pág. 13), más adelante agrega ―el emprendimiento debe enseñarse 
basado en la investigación del porqué el éxito o fracaso de los emprendedores‖ 
(Pág. 13), por último Castillo concluye que la enseñanza del emprendimiento hoy 
en día se basa en la creación y aplicación de modelos teóricos para explicar las 
razones por las cuales se toman ciertas decisiones, y en el fomento del 
emprendimiento como una manera de pensar y de actuar.  
 
Así, el gobierno de Chile a partir de estudios sobre emprendimiento como el 
realizado por Castillo (2013), quien a través de los Ministerios de Educación, de 
Economía y de Energía desarrolló a partir de 2002 el proyecto Educación para el 
emprendimiento (República de Chile, 2002), buscando asegurar  espacios 
enriquecedores entre el mundo educativo y el productivo con el propósito de 
fomentar no solo el usufructo monetario sino además la responsabilidad social de 
carácter empresarial aplicada desde la educación y el fortalecimiento de la gestión 
escolar. Ante esta meta social desde lo empresarial, el gobierno chileno busca 
construir un puente estratégico vínculos sistemáticos entre las escuelas y las 
empresas, como lo menciona Arbeláez y otros en su investigación Estrategias en 
los ámbitos pedagógico de financiación y organizacional: ―se sientan las bases 
para posicionar el emprendimiento y su relación con la ciencia y la tecnología, 
como una oportunidad real de promoción social‖ (Pág. 19).  Luz Marina Arbeláez, 
Luz Myriam Montilla, Martha Carolina Lima Rivera, Mayela del Socorro Marín 
Castaño. Estado del Arte en la Enseñanza del Emprendimiento.  
 
Caso muy parecido sucede con la investigación realizada en la Universidad 
Católica del Perú sobre la cultura del emprendimiento, titulada  ―Los factores que 
favorecen la cultura del emprendimiento en la educación básica regular: el caso de 
las instituciones educativas‖ por Espinosa y Peña (2014). La educación que 
plantea esta investigación es de carácter innovador y prometedor mediante el cual 
el conocimiento se traslada y se convierte en un proceso, un producto o un 
servicio que incorpora nuevas ventajas para el mercado o para la sociedad. Por su 
parte la educación incluye toda una gama de medios complementarios por los 
cuales se trasmiten el conocimiento, los valores y las especializaciones, y se 
modifican los patrones de comportamiento para educar a los emprendedores; 
dando especial atención a las características de un estudiante con una visión 
emprendedora que pueda generar transformaciones no solo a nivel personal sino 
a la vez a nivel social. 
Por su parte en Colombia el Ministerio de Educación abordó la cultura 
emprendedora desde una visión intercultural donde todos los entes educativos 
aportan ideas y conocimientos para direccionar nuevos enfoques productivos en 
los que los alumnos construyen y fortalecen sus habilidades emprendedoras; 
aunado a la Ley 1014 de 2006 de Fomento a la Cultura del Emprendimiento que 
busca ―promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del 
país‖ (Congreso de Colombia, 2006), para propender por una formación integral 
de los colombianos. Tal como lo propone Orrego (2008) en su artículo La 
dimensión humana del emprendimiento  
 
Explorar el emprendimiento desde la dimensión humana, el cual 
parte de describir la emergencia y complejidad de este nuevo campo 
de conocimiento y establecer los vínculos epistemológicos entre 
textos, autores y temáticas de algunas de las ciencias sociales con el 
emprendimiento y el campo de la administración en el cual se 
inscribe (Pág. 225) 
  
A partir de este principio se describe la importancia y la complejidad de este 
nuevo campo del conocimiento como es el emprendimiento vinculado 
directamente al campo sociológico que se estructura a partir de las relaciones de 
trabajo y la búsqueda en la innovación de los procesos emprendedores. 
 
Igualmente en Armenia, Colombia, Acuña (2014) realizó la investigación 
Estrategias en los ámbitos pedagogicos en los grados 4° y 5° de la primaria básica 
en las instituciones educativas públicas del municipio de Armenia (2011), mediante 
la implementación de la ley 1014 del 26 de enero de 2006, en la cual se analiza la 
correlación sobre la cultura del emprendimiento y su ejecución  en las Instituciones 
Educativas y concluye que el Gobierno nacional debe ser determinante en exigir el 
cumplimiento de la ley expedida por el Ministerio de Educación debido a que no 
hay coherencia ni orientaciones que permitan la enseñanza del emprendimiento 
en el currículo.  
 
De la misma manera, en su trabajo de grado Acuña (2014) realiza el 
Análisis teórico del emprendimiento y construcción de instrumentos para identificar 
los avances y el impacto de la implementación de la ley 1014 en las instituciones 
de educación media de la provincia de Sumapaz. Esta investigación señala la 
importancia de reforzar y mejorar los instrumentos de divulgación de la Ley 1014 
de 2006 para que sean implementados en las Instituciones Educativas y de esta 
forma se avance en el proceso de conceptualización de la cultura del 
emprendimiento y se logre un desarrollo integral.  
 
Por último, Huertas (2013) en la ciudad de Pasto a través de la Cámara de 
Comercio de esta ciudad presentó un estudio sobre los antecedentes para un 
desarrollo significativo y formativo del emprendimiento en las Instituciones 
Educativas, donde se analizan diferentes referentes teóricos desde una posición 
crítica y propositiva en torno a los procesos formativos de la cultura del 
emprendimiento: 
 
…para ello, es pertinente hablar de cultura del emprendimiento, así 
pues, cultura es entendida como un conjunto de valores, creencias, 
ideologías, hábitos, costumbres y normas, que comparten los individuos 
(…) los cuales generan patrones de comportamiento colectivos  (Pág. 
27) 
 
Por consiguiente, al revisar algunos estudios sobre el emprendimiento y la 
educación se observan posturas paralelas que apuntan a la formación integral de 
los estudiantes donde la innovación en los procesos basados en la Cultura del 
emprendimiento logran el desarrollo de una personalidad creativa y espontanea a 
través de la investigación y el aprendizaje permanente. De esta misma manera, la 
cultura del emprendimiento contribuye en los alumnos a pensar y actuar 
brindándoles oportunidades de innovación y potencializando valores en los cuales 
puedan lograr una interrelación social. Por ello, la relación entre el mundo 
empresarial y la escuela no solo requiere de competencias empresariales sino 
además competencias ciudadanas para aunar una formación competencias 
productivas y valores sociales.  
 
Por otro lado, respecto a los  valores sociales y sus antecedentes más 
relevantes para la propuesta investigativa se encuentran las siguientes 
Investigaciones a nivel Internacional; en México Bonifacio Barba, (2004) en su 
artículo ‗La educación en valores en el ámbito de la educación superior‘ realiza un 
aporte analítico sobre la eficacia de los valores en la educación superior tras un 
análisis entre la formación y los valores, y su influencia en el concepto y desarrollo 
de la moralidad  
 
Para el caso de los valores y el desarrollo de la moralidad deben de 
tomarse en cuenta tanto aspectos objetivos o externos al sujeto (la cultura, 
la estructura social, y la forma de las relaciones sociales), como aspectos 
subjetivos (la identidad del sujeto, las experiencias de vida en las que los 
valores y la moralidad son vividos y los procesos de desarrollo del juicio 
moral)‖ (p.47).  
 
 
Por eso, una formación y en valores desde preescolar no solo beneficia los 
procesos de aprendizaje en la educación superior, sino además resulta pertinente 
y esencial en la instauración de los conocimientos y de los valores sociales y de 
emprendimiento, debido a que desde preescolar adquieren patrones de moralidad 
y juicio. 
 
Así mismo, las ideas de Yurén (2003) citado por Zavala (2009) parecen 
reforzar tal propuesta 
 
Si la formación de valores ha de llegar a ser un medio para que las 
escuelas recuperen su función formativa, es indispensable fomentar e 
impulsar la investigación en los temas implicados desde el ángulo de 
disciplinas como la psicología, pedagogía, sociología y filosofía. Se 
requieren estudiar en diversos ámbitos (…) y ayuden a consolidar mejores 
prácticas pedagogicas (pág. 124) 
  
Por su parte, en España, Vázquez (2010)  en su libro ‗La educación en 
valores en las primeras edades‘ plantea la importancia de fortalecer los valores en 
los primeros años de vida y estos cómo pueden influir en los procesos tanto 
emocionales como sociales del ser humano:  
 
Capacitar el ser humano de aquellos mecanismos cognitivos y afectivos, 
que, en completa armonía, nos ayuden a convivir con la equidad y 
comprensión necesarias para integrarnos como individuos sociales y 
como personas únicas en el mundo que nos rodea. Se trata de trabajar 
las dimensiones morales de la persona para así potenciar el desarrollo y 
fomento de su autonomía, racionalidad y uso del diálogo como 
mecanismo habilitador en la construcción de principios y normas, tanto 
cognitivos como conductuales. Dichas dimensiones, a su vez, posibilitaran 
la equidad y empatía necesarias en dicho proceso, para que las formas de 
pensar y actuar se nos presenten parejas, en una relación simétrica frente 
a la resolución de conflicto de valores. (Pág. 51) 
 
Por su parte, Morales y Ariza (2013) en su artículo ‗Valores, actitudes y 
motivaciones en la juventud ante el emprendimiento individual y colectivo‘ arguyen 
con seguridad que el cooperativismo representa para los jóvenes una oportunidad 
para su educación, su trabajo y su experiencia profesional. En tal caso, una 
formación de valores en preescolar desde una cultura del emprendimiento 
constituye una condición previa de saberes y valores no solo de carácter 
académico y social, sino también, de carácter empresarial, es decir, una formación 
integral ante nuevas exigencias formativas sociales, laborales, económicas y 
culturales demandan nuevos aprendizajes como lo representa el cooperativismo o 
el emprendimiento 
 La cooperativa es un modelo institucional que incorpora una serie de 
valores (Ben-Ner y Putterman, 1999) y una forma de acción que resulta 
necesariamente atractiva para esta generación emergente. Las 
cooperativas brindan oportunidades a los jóvenes para adquirir experiencia 
profesional en su trabajo, para continuar su educación y reforzar sus 
capacidades, para fomentar la participación en la toma de decisiones o 
para crear sus propias cooperativas (Puga, Smith y McPherson, 2006). 
(Pág. 13)  
 
Tras este panorama, se observa como el emprendimiento representa una 
exigencia formativa ha de estar propuesta y planteada desde una mirada 
disciplinaria, pedagógica y didáctica debido a que existe una formación de las 
competencias empresariales y una formación de valores individuales y sociales. 
Disciplinaria porque determina y desarrolla conceptos propios de emprendimiento, 
pedagógica porque requiere de estrategias de aprendizaje educativo y didáctica 
porque dinamiza los conceptos y los valores sociales y de emprendimiento.  
 
De tal manera, a través de diferentes herramientas disciplinarias, 
pedagógicas y didácticas es fundamental potencializar tanto valores como el 
emprendimiento con la meta de maximizar un equilibrio formativo, el cual 
establezca vínculos referenciales no solo académico sino a la vez emocionales, y 
por demás, construir y transformar comportamientos que puedan influir de forma 
significativa en el progreso de una sociedad. 
 
Por tanto, las acciones que se realizaran enfocadas a la cultura del 
emprendimiento para fortalecer los valores sociales en niños y niñas de preescolar  
del Colegio Moralba Sur Oriental, se desarrollará teniendo como referente  Sandín 
Esteban (2003) 
 
La investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la 
comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la 
transformaciónn de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de 
decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo 
organizado de conocimientos. (Pág. 123) 
 
Así, debido a que esta investigación es de carácter cualitativo requiere la 
aplicación de la investigación acción como metodología. Mediante esta se buscó 
un cambio social mediado por la participación del docente, para transformar el 
contexto natural en el que desarrolla su labor en su cotidianidad, al propiciarle 
espacios de participación y reflexión de la población objeto de estudio. Tal como lo 
define Lomax (1990) citado por LaTorre (2003) define la investigación-acción 
como ―una intervención en la práctica profesional con la intención de ocasionar 
una mejora‖ (Pág. 24) 
 
Fomentar los valores como eje fundamental para lograr cambios 
significativos en la vida social de los niños, en este caso, a partir de la cultura del 
emprendimiento mediante procesos de trabajo  en equipo, empleando estrategias 
didácticas que permitan la formación de competencias básicas, laborales y 
ciudadanas. Se pretende hacer una valoración de lo vivencial, en donde el 
aprendizaje se realiza a partir de experiencias directas de los estudiantes,  
quienes se desarrollan a través de ellas como personas y como sujetos sociales al 
incorporar nuevos entendimientos y relaciones que constituyen la base de su 
propia transformación.  
 
En consecuencia esta investigación acción pretender brindar un aporte en 
la formación de niños de preescolar, sede A Moralba, jornada tarde, mediante una 
unidad didáctica desde la cultura del emprendimiento que permita fomentar 
valores sociales y de emprendimiento. Así, como aporte cualitativo se realizará un 
estado del arte sobre el emprendimiento y los valores sociales, un diagnóstico 
sobre estos conceptos para determinar el nivel de apropiación existente en grupo 
de estudiantes y una intervención didáctica de manera que genere una 
transformación en los valores y una fundamentación en la cultura del 
emprendimiento. En tanto, los instrumentos de recolección de datos se utilizaran 
una ficha valorativa de los valores, una observación de campo de las dimensiones 
para el desarrollo y  una encuesta socio—demográfica. 
Los PARTICIPANTES son los estudiantes del grado preescolar  jornada 
tarde sede A  del Colegio Moralba Sur Oriental, cuyos niños y niñas tienen  
edades entre los  5 y 6 años, en este curso se cuenta con una población total de 
21 estudiantes entre los ellos, 10 niñas y 11 niños, la mayoría de ellos  
provenientes de Jardines de Integración Social y en otros casos no se estaban 
escolarizados; pertenecientes a estratos 1 y 2 de la localidad de San Cristóbal en 
los cerros sur Orientales de  Bogotá. 
 
La investigación se realiza en el colegio Moralba S.O ubicado en la 
localidad cuarta de San Cristóbal en los cerros surorientales. La Institución 
Educativa Distrital Moralba – I.E.D. MORALBA nace a finales del año 2002 
como resultado del proceso de integración de los planteles educativos Moralba, 
El Quindío y Fundación El Consuelo; adelantado por la Secretaria de 
Educación del Distrito según mandato de la Ley 715 de 2002. 
 
SEDE A (Moralba) El nombre de la Institución se tomó de la hacienda 
Moralba, llamada así por la gran cantidad de arbustos de mora. El departamento 
de Cundinamarca crea la institución en año 1963, funcionando inicialmente en 
arriendo en la calle 42 Sur con carrera 15 Este, contaba con tres aulas de 
educación Primaria. Posteriormente, (aproximadamente en el año de 1968) se 
integra a la ciudad de Bogotá. 
 
SEDE B (Quindío) Inició labores en el mismo sit io donde se 
encuentra actualmente, aproximadamente en el año de 1965 solo con tres 
aulas para primaria y una sola Jornada. Su nombre proviene del departamento 
del Quindío de donde llegaron en la época de la violencia, de los años 50 Y 60 el 
mayor número de familias, integrando una comunidad con diferentes matices 
políticos, tanto de los partidos tradicionales como de sectores de izquierda. 
 
Fruto del esfuerzo  de las últimas administraciones se construyó una 
edificación  y se logró la construcción de dos nuevas aulas, y la pavimentación 
del patio de descanso; posteriormente su cubrimiento y la construcción de un 
segundo piso con otras cinco aulas.  
 
SEDE C (Fundación El Consuelo) Inició Labores educativas 
aproximadamente en el año de 1.966 en un edificio destinado para una 
Fundación Social liderada por Consuelo López, de la cual deriva su nombre 
‗Fundación El Consuelo‘. Inicialmente contó con tres aulas para Primaria y se 
amplió a cinco. Con los Directores José Jorge Pinilla y Lucero López de Soler, 
se adecuo y pavimento el patio de descanso pues era una ladera y se logró darle 
un entorno arborizado. Igualmente se han adecuado sitios muy acogedores como 
la oficina administrativa y un patio interior cubierto. 
 
La actual Institución Educativa Distrital Moralba – IED. MORALBA nace a 
finales del año 2002 como resultado del proceso de integración de planteles 
educativos adelantado por la Secretaría Distrital de Educación y por mandato 
de la Ley 715 de 2002; mediante Resolución No 2391 de Agosto 14 de 2002 
emanada de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C., se integran los 
Centros Educativos Distritales Moralba S.O, El Quindío y Fundación El 
consuelo. 
En el año 2003 fue nombrado Rector el Licenciado José Jorge Pinilla 
Sáenz y bajo su orientación se logró la aprobación del Bachillerato hasta el 
grado Once en el año 2007, Igualmente se ha construido el PEI con énfasis en 
«CRECIMIENTO PERSONAL Y DESARROLLO SOCIAL PRODUCTIVO» 
 
 Se han realizado importantes mejoras a las plantas físicas: se recibió el 
edificio nuevo de la sede A (2007), se realizó el reforzamiento de la sede el 
Quindío (2007), se reparó la planta física de la sede El Consuelo, se adecuaron 
espacios como el laboratorio, la biblioteca, el auditorio; se dotaron 
computadores, equipos  electrónicos, fotocopiadoras; acordes con la visión de 
hacer de Moralba una institución que sea reconocida por la calidad de sus 
procesos educativos. 
 
En cuanto a la organización administrativa, la institución actualmente está 
constituida por tres sedes así: Sede A. Moralba Calle 42 C sur No 16A-05 Este 
TEL: 363 23 20   -  3676767. Sede B. El Quindío Calle 54 C Sur No. 15A-03 
Este TEL: 3627757  - 3631381. Sede C. Fundación El Consuelo Carrera 15 
Este No 46-60 sur TEL: 364 51 22.  
 
La planta de personal docente y administrativa del colegio se constituyen 
en una sola, encabezada por un Directivo Docente Rector, apoyado por los 
Directivos Docentes Coordinadores- ubicados según el número de alumnos 
matriculados, así: Dos en la Sede A Moralba,  uno en la Sede B El Quindío y 
uno en la Sede C Fundación El Consuelo. La sede A Moralba  es la Sede 
principal, donde se centraliza la gestión administrativa y académica. 
 
La institución cuenta en su  planta de funcionarios administrativos con una 
secretaria de rectoría, otra académica, un auxiliar financiero (pagador), un 
almacenista y una bibliotecaria. 
 Para el año 2015 en la población escolar asciende a un número de 
estudiantes total de  1.896 en la  jornada mañana y tarde en las tres sedes. Los 
estudiantes se caracterizan por el gusto de las habilidades manuales, el 
microfútbol en niños y niñas, la informática y la tecnología, y en varios casos por 
las danzas. Así mismo, la gran mayoría presentan destrezas cognitivas básicas en 
matemática o en lenguaje, mientras en algunos casos manifiestan ciertas 
dificultades cognitivas como dislexia, atención dispersa, hiperactividad, pasividad; 
ciertos impedimentos físicos como ambliopía, miopía, auditiva, sensorial y motriz. 
 
En cuanto a la comunidad escolar, las familias se caracterizan se 
encuentran en los estratos sociales 1 y 2, los padres son generalmente 
trabajadores esmerados en empleos de mecánicos, conductores, eléctricos, 
asesores, vigilantes y empresarios de sus negocios, las madres son generalmente 
trabajadoras y amas de casa en empleos de asesoras, promotoras, auxiliares de 
servicio, servicios generales y empresarias en algunos casos. Además, la mayoría 
de familias cuentan con EPS y en su minoría con el programa social de salud 
SISBEN.  
 
La cultura social que se observa en la comunidad se describe como tensa 
calma donde los niños están en constante riesgo de pertenecer a pandillas o 
consumir sustancias sicoactivas debido a que en muchos casos permanecen solos 
o con adultos sin autoridad legítima o moral. Ante estas circunstancias los niños 
en sus interacciones interpersonales recurrentemente son agresivos y violentos 
entre ellos en los juegos o quehaceres escolares, tal vez al observar a los adultos 
hacer reclamos inadecuadamente o estar influenciados por la televisión o 
videojuegos de agresión o pelea. En contraste existe un clima de superación e 
interés por progresar individual y familiarmente  a través de los esfuerzos y 
sacrificios de los padres y madres por brindarles una formación escolar hasta nivel 
técnica o profesional. En resumen, la comunidad escolar parece presentar cierto 
analfabetismo en resolución de conflictos con matices de superación y 
culturización  formativa, familiar y social. 
 
Por consiguiente, El proyecto educativo institucional de la comunidad 
Educativa del Colegio Moralba Sur Oriental Institución Educativa Distrital acuerda 
que su proyecto Educativo Institucional (PEI), se denominará: «CRECIMIENTO 
PERSONAL Y DESARROLLO SOCIAL PRODUCTIVO» 
 
 
La misión dispuesta por el consejo directivo, consejo académico, el consejo 
estudiantil y la asociación de padres (2012) reza en el manual de convivencia así 
  
Somos una institución que promueve en la comunidad educativa la 
formación en los diferentes campos del conocimiento, apoyados en la 
ciencia, la tecnología, la cultura y el crecimiento personal; posibilitando en 
los estudiantes, interactuar creativa y exitosamente en la sociedad a través 
del desarrollo de competencias Social productivas. (Pág. 8) 
 
En tanto la visión reza así  
Ser una institución reconocida en la comunidad por la calidad de sus 
condiciones educativas, reflejadas en su capacidad de aportar a una 
sociedad democrática, participativa y productiva; que evidenciaremos en 
nuestras  propias observaciones, evaluaciones e indicadores de pruebas 
externas. (Pág. 8) 
 
En resumen, una formación en valores sociales a niños de preescolar 
desde una perspectiva del emprendimiento representa una necesidad no solo 
institucional, debido a la falta de vinculación con el PEI, sino además, social y 
cultural, ya que las nuevas exigencias de la sociedad demandan aprendizajes 
propios de su campo. Así, el desarrollo y fomento de valores sociales y de 
emprendimiento a niños de preescolar constituye un ambiente propicio para 
inculcar conocimientos de emprendimiento y valores sociales, ya que desde 
preescolar adquieren patrones de moralidad, de valores, de emprendimiento y 
















3. MARCO TEÓRICO  
PARA LOS VALORES SOCIALES EN NIÑOS Y NIÑAS DE PREESCOLAR: UNA 




En el siguiente marco teórico se proporciona el referente conceptual y las 
características de los núcleos temáticos relacionados con la investigación. A 
continuación, se presentan los tópicos generales que corresponden a las 
categorías de estudio del proyecto de investigación: Cultura  del emprendimiento, 
valores sociales y   didáctica.  Se inicia con la cultura del emprendimiento y sus 
respectivas definiciones a partir de Vesga (2008), Aguirre (2010), congreso de 
Colombia (2008) y la gobernación de Cundinamarca (2016), otra noción 
corresponde a los valores sociales y sus clases a partir de los estudios de Alonso 
(2004) y Cardona(2010), además las nociones sobre las dimensiones para el 
desarrollo infantil a partir de Fandiño y Carrasco (2010) , por último una 
conceptualización breve sobre la didáctica a partir Fernández (2004), Medina 
(2002) y Fernández--Espada (2009). Conceptos que apoyan los aspectos y las 
condiciones investigativas de la presente propuesta.  
 
3.1. La cultura del emprendimiento 
De acuerdo con Vesga (2008) en su ensayo ‗Emprendimiento e innovación 
en Colombia: ¿Qué nos hace falta?‘, la cultura del emprendimiento es una actitud 
en las personas, una cultura y una capacidad en las empresas y una característica 
del entorno competitivo en los países. Estos tres aspectos funcionan al mismo 
tiempo, pues cada uno de ellos hacen parte de un modelo financiero y político de 
carácter social que no solo construye sino además sustenta el cuerpo social. Por 
ende, para lograr una sociedad con menos desigualdad resulta necesario activar 
el potencial de las personas, las empresas y el contexto macro a fin de propiciar el 
emprendimiento. Cabe mencionar que el emprendimiento es una actitud básica 
hacia la identificación de oportunidades y asumir riesgos económicos, políticos y 
sociales, ya sea por parte de los individuos, organizaciones de diferentes tamaños 
o entidades estatales.  
 
Tal organización emprendedora debe estar acompañada, de la innovación 
correspondiente al desarrollo de nuevos productos, servicios y modelos de 
negocio que generen valor para las organizaciones (Vesga, 2008). Además, la 
iniciativa emprendedora habría de ir relacionada con el crecimiento económico, el 
tamaño y la dinámica de los mercados, la estrategia de las empresas, la 
identificación de necesidades latentes en los consumidores, la generación y 
adaptación de conocimiento y tecnología, y la capacidad de los individuos para 
crear y actuar en grupos interdisciplinarios que mantengan un flujo de productos y 
servicios, ya sean nuevos o recurrentes, (Vesga, 2008). 
 
En Colombia  el Ministerio de Educación  aborda la cultura emprendedora 
desde una visión intercultural donde diversos entes administrativos, estatales y 
educativos aportan ideas, conocimientos y disposiciones para orientar  enfoques 
productivos. En la cual, no solo estudiantes sino personas interesadas puedan 
crear, construir y fortalecer habilidades emprendedoras de creatividad, iniciativa, 
dedicación, liderazgo, trabajo en equipo, etc. En este sentido, Congreso de 
Colombia (2006) mediante la Ley 1014 de 2006 de Fomento a la Cultura del 
Emprendimiento busca ―promover el espíritu emprendedor en todos los 
estamentos educativos del país‖ (Pág.2). Así, el interés de los entes territoriales 
por propender una cultura del emprendimiento en aras de construir un sector 
empresarial fuerte y sólido se propone a desarrollar personas con un perfil de 
formación creativo e innovador a través de la investigación y el aprendizaje 
permanente para incitar a la creación de iniciativas empresariales con la 
participación activa y decidida del sector productivo, entes gubernamentales e 
instituciones de educación, en procura del desarrollo regional y nacional. 
 
De tal manera, para analizar los parámetros que rigen la cultura del 
emprendimiento en las Instituciones Educativas es necesario tener claro  algunos 
conceptos sobre emprendimiento expuestos en la ley de Fomento a la cultura del 
emprendimiento N° 1014 de 2006, donde se exponen diferentes términos 
fundamentales: 
 
1. Cultura: Conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres 
y normas, que comparten los individuos en la organización y que surgen 
de la interrelación social, los cuales generan patrones de 
comportamiento colectivos que establece una identidad entre sus 
miembros y los identifica de otra organización.  
2. Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar; entendida 
esta como la capacidad de generar bienes y servicios de una forma 
creativa, metódica, ética, responsable y efectiva. 
3. Emprendimiento: Una manera de pensar y actuar orientada hacia la 
creación de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada 
en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo 
mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su 
resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la 
economía y la sociedad.  
4. Empresarialidad: Despliegue de la capacidad creativa de la persona 
sobre la realidad que le rodea. Es la capacidad que posee todo ser 
humano para percibir e interrelacionarse con su entorno, mediando para 
ello las competencias empresariales.  
5. Formación para el emprendimiento. La formación para el 
emprendimiento busca el desarrollo de la cultura del emprendimiento 
con acciones que buscan entre otros la formación en competencias 
básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y 
competencias empresariales dentro del sistema educativo formal y no 
formal y su articulación con el sector productivo. (Congreso de Colombia, 
2006, Pág. 1) 
 
Tras este conjunto de presupuestos teóricos una formación escolar desde la 
cultura del emprendimiento contribuye en los alumnos a pensar y actuar en el bien 
común y personal, que demanda la apreciación de valores sociales y finalidades 
lucrativas de su iniciativa emprendedora. Por ello, la formación empresarial debe 
articular no solo competencias productivas sino además competencias ciudadanas 
al prever que los intereses productivos pueden desdibujar el propósito 
emprendedor de mejorar la condición de vida, debido a que puede orientarse 
únicamente al bien monetario o personal separando o negando las 
responsabilidades sociales que implican la creación y   sostenimiento de una idea 
emprendedora.  
 
 En tal caso, la formación escolar desde una perspectiva emprendedora al 
mediar los agravantes de la cultura del emprendimiento de carácter económico 
exclusivamente ha de considerar principios ciudadanos y sociales a fin mitigar y 
avalar las competencias productivas en los niños en edad escolar, como lo 
considera Aguirre (2010) en su estudio sobre el emprendimiento  
 
1. Formación integral en aspectos y valores como: el desarrollo integral del 
ser humano y su comunidad, autoestima, autonomía, sentido de 
pertenencia a la comunidad, trabajo en equipo, solidaridad, asociatividad, 
desarrollo del gusto por la innovación, el estímulo a la investigación y el 
aprendizaje permanente. 
2. Fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo y en equipo, en torno a 
proyectos productivos con responsabilidad social. 
3. Reconocimiento de la conciencia, el derecho y la responsabilidad del 
desarrollo de las personas como individuos y como integrantes de una 
comunidad. 
4. Apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde las 
perspectivas: social, económica, cultural, ambiental, regional y local.  
 A partir de las anteriores consideraciones es fundamental que  los 
establecimientos Educativos decidan orientar sus esfuerzos al fomento de la 
cultura del emprendimiento en sus niveles formativos para desarrollar diversas 
competencias emprendedoras que contribuyan a promover el emprendimiento 
mediante asignaturas como: contabilidad, empresabilidad, ecología, 
responsabilidad social, producción, tecnología y cultura; así como se lo explicita la 
gobernación de Cundinamarca en su sitio web dentro de su programa ‗Fomento a 
la Cultura de Emprendimiento en las IED‘: 
 
✓ Científico y/o tecnológico: implica la investigación y apropiación de 
conocimiento conducente al desarrollo, adaptación o mejoramiento de 
sistemas, artefactos o procedimientos para satisfacer necesidades, en 
los diversos ámbitos de la actividad humana y social, ya sea: 
alimentación, vestido, salud, vivienda, recreación, comunicaciones, 
transporte, entre otras actividades. 
✓ Ambiental: el emprendimiento ambiental o verde son las formas de 
pensar, de sentir y de actuar desde una conciencia ambiental, a través 
de la generación de iniciativas e ideas que favorezca el desarrollo de la 
creatividad y la innovación para hacer buen uso de los recursos del 
medio y generar desarrollo sostenible con una visión sistémica. 
Corresponde a propuestas de mejoramiento del entorno y el medio 
ambiente en un enfoque de desarrollo humano sostenible. Se pueden 
desarrollar, entre otras estrategias, a través de los Proyectos 
Ambientales Escolares (PRAE) y adelantarse en cooperación con 
instituciones gubernamentales o no gubernamentales, secretarías que 
apoyan las iniciativas para la conservación y preservación del medio 
ambiente. 
✓ Deportivo: es entendido como una forma de pensar y actuar centrada 
en las oportunidades que brinda el contexto para la realización de 
programas o eventos deportivos, recreativos y/o de actividad física, 
planteada con una visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo 
equilibrado y la gestión de un riesgo calculado. Se desarrolla en el 
campo de las manifestaciones corporales, motrices y sociales, 
considerando que son innumerables las invenciones de juegos, 
deportes, olimpiadas o múltiples modalidades de competencia física y 
expresión motríz, propias de cada cultura en cada sociedad en un 
momento histórico determinado. 
✓ Cultural y/o artístico: procesos educativos intencionalmente 
orientados a la creación, participación y liderazgo de actividades y 
proyectos artísticos y culturales a partir del desarrollo de competencias 
básicas y ciudadanas en los estudiantes, del fomento de sus 
capacidades creativas e innovadoras y el desarrollo de competencias 
laborales específicas, cuando así se requiera. Se expresa en 
actividades o proyectos diversos: musicales (sean de creación o 
interpretación instrumental o coral), teatrales, danza y pintura, 
audiovisuales o de animación; periodísticos; literarios; entre otros. Hoy 
han ganado relevancia las industrias culturales y creativas, que 
incluyen la edición impresa y multimedia, la producción cinematográfica 
y audiovisual, la industria fonográfica, la artesanía y el diseño. 
✓ Social: está asociado tanto a la concepción y desarrollo de todo 
proyecto educativo, como a la proyección social que todo 
establecimiento debe realizar como compromiso con la comunidad 
educativa y con la comunidad circundante. Es un concepto inherente a 
la gestión institucional, caracterizado por un conjunto de propuestas 
que pretenden responder de manera efectiva a necesidades, 
problemáticas e intereses de un grupo social, sustentadas en el 
diagnóstico que toda institución establece como punto de partida de su 
gestión. Desde este punto de vista se articula directamente con la 
misión, visión, objetivos, entre otros componentes del horizonte 
institucional, y desde allí genera un despliegue de acciones y 
responsabilidades centradas en responder a las necesidades e 
intereses de la comunidad educativa y su región. 
✓ Empresarial: el Emprendimiento Empresarial Escolar (EEE) 
corresponde a un proceso educativo intencionalmente orientado a la 
creación, liderazgo y fortalecimiento de actividades, procesos o 
proyectos pedagógicos, económicamente productivos. Se promueve 
fundamentalmente en la educación media e implica experiencias de 
aprendizaje conducentes al desarrollo, la promoción y comercialización 
de productos o servicios que satisfagan expectativas y necesidades de 
las personas. 
Recuperado de http://gobernacioncundinamarca.gov.co 
 
En este sentido, para delimitar los supuestos teóricos con base en la cultura 
del emprendimiento se tendrá en cuenta la cartilla del Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA: Emprendimiento y Empresarismo la cual presenta  una ayuda 
educativa para la enseñanza  del emprendimiento con bases importantes que 
apoyan el proceso desde los primeros años profundizando las prácticas para el 
fomento del espíritu emprendedor. 
 
Por ello, es importante asumir en este proceso como el perfil emprendedor 
debe responder a las necesidades e intereses de la sociedad al estimar los 
beneficios y riesgos individuales y colectivos ante la exigencia ética, moral y 
política de sus decisiones y acciones emprendedoras. Ante esta consideración de 
carácter social se hallan vinculados los recursos tecnológicos, ambientales, 
culturales, sociales, deportivos y familiares a los cuales pueden afectar directa e 
indirectamente.  
 
Es así, como las actitudes de cambio y transformación en la forma de pensar 
y actuar de los niños, no solo Moralbistas, aprecia el desarrollo de las capacidades 
sociales y emprendedoras para llevar a cabo sus ideas, con autoestima individual 
y estimada colectiva al afrontar posibles fracasos o serias dificultades 
emprendedoras.  
 
Con la anterior visión sobre la formación en la cultura del emprendimiento y 
según el  diagnóstico que se realizo es importante que se trabajen  distintas 
temáticas orientadas de manera pedagógica y didáctica al nivel preescolar del 
Colegio  Moralba  S.O organizadas desde lo individual a lo social de la siguiente 
manera: 1. Quien soy yo, 2. Mi familia, 3. Habilidades sociales, 4. Líder 
emprendedor y 5. Trabajo en equipo; las cuales apuntan a fortalecer los valores 
sociales con los niños de preescolar del Colegio Moralba S.O desde una 
perspectiva del emprendimiento. Pauta fundamental en el desarrollo de la Unidad 
Didáctica la cual propende generar un cambio institucional y dejar parámetros para 




3.2 Los valores sociales  
En el nivel educativo de preescolar los niños construyen los fundamentos 
morales y éticos al descubrir nuevas condiciones interpersonales en el trato con 
los demás, las cuales le demandan realizar modificaciones sobre lo que ellos 
mismos asumían como único y cierto. 
 
Además, la misma comunidad académica y pedagógica en general ha 
manifestado la complejidad epistemológica en la definición de qué es valor, cuáles 
son sus características de los valores, y sobretodo, cómo se cualifican los valores; 
aunque se tiene una claridad sobre la aplicación de los valores en diferentes 
contextos sociales. Bien lo afirma Alonso (2004) ―se puede considerar como una 
conquista histórica realizada a lo largo de nuestras experiencias‖ (Pág. 37) para 
referirse a que los valores se halla presentes en el conjunto de creencias y 
tradiciones que determinan normas y reglas de un pueblo, y éstas normas a su 
vez, rigen al conjunto de valores construidas por las mismas persona a partir de 
las interacciones.  
 
De tal manera, los valores intervienen y rigen los juicios de verdad, libertad, 
castigo, rechazo, aceptación, empatía, odio, confianza, etc., es decir, de lo bueno 
y lo malo. Por lo tanto, la construcción de un valor pertenece al conjunto intricado 
de juicios y criterios que las personas tiene unas de las otras y de la cultura. Así, al 
considerar los factores que inciden en la definición del valor se entiende el alto 
grado de dificultad que existe para determinar un concepto claro. No obstante, el 
valor hace parte de expresión y manifestación de las creencias de un pueblo que 
ejercen influencia y sentido en la formación de los niños y en la manera de actuar 
de los adultos. 
Así, los valores son el componente principal para mantener buenas y 
armoniosas relaciones sociales dado que representan principios fundamentales en 
las relaciones humanas entre los individuos, organizaciones y entre los países. La 
buena práctica de los valores sociales cultiva las actuaciones positivas de las 
personas, por ello es importante si lo aplicamos desde la niñez. Además, existe 
una intercomunicación compleja entre cada uno de los diferentes valores. 
 
Bien expone Cardona (2000) en su catedra sobre los valores en la 
Universidad de Baja California, al clasificar los valores presentes en las relaciones 
humanas y contextos en tres categorías: económicos, estéticos, pragmáticos y 
éticos, de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
FUENTE: Cardona, Arturo (2000) coordinador del programa para la Formación de Valores, 
Universidad de Baja California, (Pág. 38) 
 
En esta medida, tanto Cardona como Alonso estiman que los valores se 
pueden conceptualizar como una serie de circunstancias sociales como 
mecanismo de preservación social, empatía colectiva e ideales humanos. Así, lo 
afirma Alonso (2004) a partir de las concepciones de Max Sheller ―ideales de vida 
y objetivos de nuestra búsqueda de plenitud‖ (Pág. 37) o en palabras de  Cardona 
(2000) a partir de las concepciones del doctor Juan Escámez ―son ideas o 
creencias fuertemente arraigadas relacionadas con el bien hacer‖ (Pág. 43). Bien 
se podría decir que el valor corresponde a un bien hacer como ideal a favor de la 
plenitud de vida mediante estrategias para el crecimiento personal de los 
individuos, que dependiendo del contexto han de estar presentes en las 
decisiones y actuaciones ya sean valores estéticos, pragmáticos, éticos o sociales. 
 La dificultad de poder definir el concepto de valor nace de la crisis de los 
valores en la sociedad actual a causa de serias problemáticas sociales como la 
violencia intrafamiliar, el narcotráfico, la subcultura, la pobreza, los grupos al 
margen de la ley, la delincuencia o la apolítica. Para nuestro caso, los valores 
sociales en un contexto del emprendimiento se hallan en constante riesgo debido 
al poder adquisitivo de las personas o de las empresas bien sea por bonanza 
económica o por la recesión económica que seduce a quebrantar los valores 
mediante antivalores como la ambición, la miseria o la envidia. Situación 
epistemológica que organismos internacionales han detectado y tratado mitigar y 
transformar mediante programas de fomento en el medio ambiente, la 
responsabilidad social, la economía sostenible o preservación patrimonial como lo 
expone la oficina regional para América Latina y el Caribe (2016) en su sitio web 
―impulsar el diálogo intercultural y fortalecer y promover la bioética y los principios 
y valores éticos relacionados a la ciencia y la aplicación de las tecnologías 
emergentes, bajo un enfoque de derechos humanos y de equidad de género‖   
 
Igualmente, Yarzábal (1998) lo determina en sus estudios sobre la 
educación en Latinoamérica ―el crecimiento económico no asegura 
automáticamente la equidad social ni la eliminación de la pobreza, ni la 
preservación del medio ambiente‖ (Pág. 30, citado por Cardona, 2000). Estudios 
investigativos sostienen que los valores no solo son una cuestión de ética moral ni 
de puntos de vistas sino un pilar elemental para la construcción del cuerpo social 
de carácter ontológico y epistemológico, dado que los valores como un bien hacer 
se hallan representados en las diferentes épocas y círculos sociales con sus 
rasgos contextuales, bien sea morales, éticos, políticos, ambientales, económicos, 
sociales, individuales, colectivos, tradicionales, tecnológicos, científicos, humanos 
o familiares. Valores transmitidos y creados en el seno de las familias de acuerdo 
a la influencia de los adultos, sus rasgos personales, sus criterios y su imagen 
ante el niño. 
 
Ahora bien, para efectos de la presente investigación se abordan los valores 
del emprendimiento, individuales, colectivos, y sobretodo, familiares. En tanto, los 
valores que se pretenden fortalecer durante el desarrollo de la unidad didáctica 
son el respeto, la cooperación, la responsabilidad y la honestidad, ya que en el 
preescolar y de acuerdo  a la teoría del desarrollo sicosocial de Erikson (1972), en 
esta etapa de vida la persona  adquiere competencias que corresponden a sentir 
una sensación de dominio denomina por Erikson como fuerza del ego. Así, la 
persona que ha adquirido la competencia percibirá una sensación de suficiencia 
que le ayudará a resolver los retos que tendrá que superar en la siguiente etapa 
de su vida. 
 
Otra de las características fundamentales de la teoría de Erikson es que 
para él cada una de las etapas de la vida se ve marcada por un conflicto que  
permite el desarrollo del individuo, cuando la persona resuelve cada uno de los 
conflictos le hace crecer psicológicamente, en la resolución de estos conflictos el 
ser humano encuentra un gran potencial para el crecimiento, al igual en estas 
mismas situaciones apremiantes se puede hallar el fracaso. 
 Una etapa muy relevante en el crecimiento personal corresponde a los 
primeros años de vida de tres a cinco, centrada en el interés por relacionarse con 
otros niños, probando sus habilidades y capacidades. En esta etapa de vida, el 
niño comienza a construir y desarrollar juicios de valor y preservación de sí mismo, 
denominada por Erikson (1972) como Iniciativa vs Culpa donde el niño comienza a 
desarrollarse rápidamente tanto física como intelectualmente.  
 
Ante este panorama los niños de preescolar inician una fundamentación y 
desarrollo de sus relaciones interpersonales donde resulta comprensible y 
oportuno fortalecer los valores sociales porque se establecen y fomentan criterios 
de individuo, familia, estudiante, amigo, líder, etc. En tanto, se interactúa con los 
demás se construyen moldean criterios de aceptación o rechazo de acuerdo a las 
costumbres y creencias sociales de una comunidad. Los valores sociales son: 
 
a. Respeto: Es reconocer los derechos iguales de todos los 
individuos  así como de la sociedad en que vivimos.  
b. Cooperación: Supone sujetos múltiples que colaboran entre sí 
para lograr fines comunes. El trabajo cooperativo no compite, 
sino que suma fuerzas hacia el objetivo. Puede suceder que 
un grupo cooperativo compita con otro, pero dentro del grupo, 
nadie quiere ganar a su compañero, sino juntos, al otro equipo. 
Cada integrante del equipo cooperativo debe poner lo mejor 
de sí mismo para el bien de todos. Nadie quiere ganar 
individualmente sino beneficiarse en conjunto 
c. Responsabilidad: Valor moral que permite a una persona 
administrar, reflexionar, orientar y valorar las consecuencias 
de sus actos. 
d. Honestidad: Se define como una característica humana que 
establece al individuo conducirse en sinceridad y justicia, 
expresar respeto por uno mismo así como sus acciones 
y  respetar a los demás.   
Recuperado de http://www.academia.edu/16306048/VALORES 
 
Los valores sociales acogen de diferentes maneras los criterios, decisiones 
y acciones que el individuo tiene acerca de su entorno y cómo lo afecta a este en 
su crecimiento personal, emocional, sicológico, escolar o laboral. Modos de ser 
que, a su vez, afectan el conjunto de creencias, comportamientos, idiosincrasias y 
principios de una masa social a menor y gran escala. Por tal razón, la iniciativa 
investigativa en su medida escolar como estudio formal busca abordar algunos 
vacíos disciplinarios y didácticos presentes en la formación en valores desde el 
emprendimiento en estudiantes de preescolar; bien lo expresa Cardona (2000)  
 
Llama la atención la notable demora de la puesta en marcha de 
programas efectivos (…) acerca de cómo formar en valores, así como una 
lamentable falta de metodología sustentada en una argumentación 
científica. (Pág. 34) 
 
Aunque el criterio de Cardona expuesto sobre la formación en valores 
alcanza un matiz alarmante y preocupante, la urgencia no es exagerada dado que 
para organismos internacionales, círculos académicos o reporteros investigativos 
la falta o escasa formación de valores es una causa de los índices de criminalidad, 
violencia, corrupción e injusticias a manos de funcionarios públicos, empresarios o 
ciudadanos normales. Al parecer, la formación en valores no basta con conocer 
sus deficiencias o su teoría sino la mediana suficiencia estaría en la aprensión a 
temprana edad y la exitosa intervención estaría en la plenitud de condiciones 
sociales a edad adulta. De tal modo, una formulación de los valores desde la 
perspectiva del emprendimiento a temprana edad en el contexto escolar cumpliría 
con las expectativas de formación tanto pedagógica como ética  y del 
emprendimiento. 
 
El grado preescolar es el primer nivel de escolarización de los niños el cual 
basa sus principios en el desarrollo integral  a partir de las dimensiones infantiles 
por lo tanto se describen de la siguiente manera. 
 
3.3. Dimensiones del Desarrollo Infantil 
El Ministerio de Educación de Colombia mediante una serie de políticas 
educativas desde el año 1992 ha venido formulando una restructuración educativa 
en beneficio de la cobertura educativa y de la calidad educativa mediante la ley 
general de educación 115 del 8 de febrero de 1994. En la cual se dictamina la 
serie de normas y condiciones que una institución pública o privada debe cumplir 
para la prestación del servicio educativo en todo el territorio nacional. 
 
 Por consiguiente, la Secretaria de Educación de Bogotá en cumplimiento de 
las estipulaciones de la ley general de educación asume las disposiciones para los 
diferentes grados y ciclos educativos referentes a educación formal. Así, para el 
grado de preescolar se estable que ―El nivel de educación preescolar comprende, 
como mínimo, un (1) grado obligatorio en los establecimientos educativos 
estatales para niños menores de seis (6) años de edad‖ (MEN, Ley 115 de 1994, 
Pág. 5). Entendiendo que debe ser gradual si existe un cubrimiento mayor al 80% 
de la demanda, en tal caso se observa que en algunas instituciones educativas del 
distrito de Bogotá se ofrece los grados de prejardín, jardín y transición.  
 
Además, las  disposiciones curriculares  para la  educación  preescolar 
establecen una serie de principios constitucionales: integralidad,  participación  y  
lúdica mediante los lineamientos curriculares que el propio Ministerio de 
Educación Nacional ha venido divulgando desde 1998.  Así, para la educación  
preescolar se parte de los estudios realizados por Delors (1990), en Tailandia,  en 
la cual se formulan cuatro aprendizajes fundamentales: Aprender a conocer, 
Aprender a hacer, Aprender a vivir juntos y Aprender a ser. Propuesta teórica que 
el MEN en 1996 acoge y formula mediante la Resolución 2343 de junio 5 de 1996 
‗Las Dimensiones de Desarrollo Integral‘, y que la alcaldía de Bogotá a través de 
la Secretaria de Integración Social, la Secretaria de Educación y la Universidad 
Pedagógica Nacional establecen en ‗Lineamiento Curricular para la Educación 
Inicial‘ mediante las siguientes dimensiones del desarrollo: ―personal-social, 
corporal, comunicativa, artística y cognitiva‖ (SED Bogotá, 2010, Pág. 45) con la 
aclaración que las dimensiones son el marco para general para entender el 
proceso de desarrollo infantil más no corresponden a ser asignaturas del 
conocimiento.    
 Por consiguiente, el reconocimiento y evaluación de las dimensiones del 
desarrollo infantil son pertinentes y necesarias para el diagnóstico de los valores 
sociales y conductas individuales de los estudiantes de prescolar j.t. del Colegio 
Moralba Sur Oriental, dado que las dimensiones describen aspectos escolares no 
solo del desarrollo infantil sino también aspectos de la formación del ser como 
individuo, hijo, estudiante, persona, ciudadano, amigo, líder, etc., sobre todo en 
una edad de formación primordial. Así, las dimensiones a tener presentes son las 
siguientes: 
 
3.3.1. Dimensión Cognitiva 
Una de las características que hace al ser humano diferente y especial 
frente los demás seres vivos y frente a los demás es su capacidad de 
pensamiento y reflexión sobre lo qué son las cosas, cómo funcionan las cosas, 
cuándo se hallan las cosas, dónde se encuentran las cosas y porqué suceden las 
cosas. Esta capacidad de pensamiento y reflexión representa para cada uno de 
nosotros la condición humana de ser consigo y con los otros, que más que una 
habilidad exclusiva representa una facultad del ser debido a que el ser humano 
logra realizar tareas complicadas y sofisticadas como lo menciona Fandiño y 
Carrasco (2010) ―esta dimensión hace alusión al desarrollo cognitivo de los sujetos 
conduce a pensar en los procesos por los cuales el pensamiento se va 
estructurando‖ (Pág. 154) 
 
La dimensión cognitiva involucra diferentes procesos de pensamiento como 
la observación, la exploración, la diferenciación, la comparación, la eliminación, la 
discriminación, la selección, la generalización, la identificación, la abstracción, la 
conceptualización, la reflexión, el análisis, la crítica, etc. Así, cada uno de éstos 
procesos se hallan en juego permanentemente por su condición de desarrollo y 
realización intelectual del ser humano. De igual manera los procesos cognitivos 
siempre permanecen en constante evolución que van desde la niñez hasta la 
adultez.  
 
La dimensión cognitiva hace referencia a nuestra capacidad de conocer, 
reflexionar y darle sentido a nosotros y al mundo que nos rodea, tal como lo 
plantea Fandiño y Carrasco, (2010) la cognición es ―el conjunto de procesos de 
pensamiento que permiten al ser humano construir conocimiento y darle sentido a 
la realidad‖ (Pág. 154). Por lo tanto, en los niños de preescolar esta dimensión 
representa un estado primordial debido a que representa la fundamentación, 
desarrollo y consolidación de procesos mentales para toda una vida, que han de 
ser estimulados apropiadamente para su surgimiento y concreción. 
 
3.3.2 Dimensión Personal—Social 
Los niños entre los 5 y 6 años están en proceso de aprendizaje arduo y muy 
significativo que no está determinado por los conocimientos del docente en el aula 
o del padre en casa sino por su cotidianidad que le brinda la posibilidad de 
aprender incansablemente lo que ve, siente o escucha. Los niños aprenden de las 
interacciones que los adultos realicen con los demás, debido a esta  circunstancia 
primordial resultan muy importante los espacios que el niño experimenta, bien lo 
afirman Soto y Violante (2008) citados por Fandiño (2010) en el lineamiento 
curricular para la educación inicial  
 
Los niños-as están aprendiendo cotidianamente a organizar y significar 
sus experiencias, sensaciones, percepciones, emociones y pensamientos 
a través de experiencias vinculares y sociales, que funcionan como 
escenario fundante donde comienza a escribirse su historia como sujeto 
social y también como sujeto de conocimiento (Pág. 74)  
 
Los niños por su capacidad de curiosidad y exploración incurren en una 
serie de experiencias que determinan su formación que recrean en sus 
interacciones con los demás de manera natural. Por lo tanto, la dimensión 
personal social hace referencia al proceso de aprendizaje sobre su identidad, 
autonomía, libertad, criterios de comportamiento, afectividad, relaciones 
interpersonales y pautas espirituales, que con el paso de sus experiencias definen 
su personalidad y sociabilidad con los demás, y a futuro determina  sus 
competencias ciudadanas y laborales. 
 
3.3.3. Dimensión Comunicativa 
La realidad de las personas está determinada por el lenguaje debido a que 
éste representa la facultad del hombre para interactuar en gran medida con los 
demás y entender la realidad que lo rodea. Así, el lenguaje no se refiere 
exclusivamente al lenguaje escrito o verbal, sino éste puede ser simbólico, 
gestual, no verbal, corporal y estético; más cuando se hace referencia a la 
comunicación, como lo enuncia Fandiño y Carrasco (2010) el   lenguaje  ―ofrecen 
a  los  niños  y  niñas  las  bases  para  comunicarse,  para  expresar  su  
singularidad,  para conocerse y conocer a los demás, para aprender, para operar 
con símbolos y para tomar contacto con la experiencia estética‖ (Pág. 37) 
 
Además, al considerarse el lenguaje como la base primordial de la 
comunicación, la lengua materna se define como el conjunto de signos verbales 
compartido por la comunidad a  la  que  se  pertenece para poder comunicarse, 
con toda su serie de códigos y normas lingüísticas. Por tal motivo, más que 
aprender una lengua en particular como lo sería la lengua española se adquiere 
un conjunto de significados, reglas, valores y conductas de carácter cultural y 
social como lo afirma Fandiño y Carrasco (2010)  
 
…acceder al lenguaje  en  la  primera  infancia,  más  que  enseñar 
palabras,  es construir  los  significados  de  la  cultura  y  hacer  parte  de  
un  conglomerado  humano  que comparte   unas   reglas   de   juego, 
unos  turnos   para   la   comunicación,   unos   pactos construidos  con  
gestos,  entonaciones  y  palabras,  unos  rituales,  unos  símbolos  y  un 
legado cultural. (Pág. 38) 
 
La dimensión comunicativa hace referencia a todo lo susceptible de 
interpretación y valuación mediante el lenguaje, la lengua, el argot y los dialectos 
que los niños adquieren y aprenden en las interacciones comunicativas con los 
demás permitiéndoles perfeccionar sus expresiones verbales, no verbales, 
simbólicas y artísticas; influyendo en la conformación de sus valores sociales y 
criterios culturales, y  dando forma a su capacidad cognitiva. 
 
3.3.4. Dimensión Corporal  
El ser humano se halla influido por su corporeidad reconociéndose a sí 
mismo como una espacie con ciertas características generales que lo hace 
particular a otros seres vivos. De igual manera, los rasgos particulares de cada 
quien ofrecen reconocerse dentro de un grupo de individuos con sus diferencias y 
semejanzas. El cuerpo incide en nuestra identidad, autonomía  y capacidades 
sicomotrices, cognitivas y culturales, y además, posibilita nuestra capacidad de 
expresión e interacción con la sociedad. En ese sentido, los niños de preescolar 
comienzan descubrir y explorar quiénes son y cómo son y quiénes y cómo son los 
demás, y sobre todo el cuerpo para los niños de preescolar les permite explorar y 
desarrollar sus capacidades fisiológicas, motrices y corporales. Bien lo afirma 
Fandiño y Carrasco (2010) al considera al cuerpo en dos factores ―la maduración 
biológica (elementos internos al sujeto y producto de la herencia) y las influencias 
del medio social conjugadas en la cultura (elementos externos al sujeto), factores 
que permiten a ese sujeto construir su yo corporal‖ (Pág. 92) 
 
La dimensión corporal hace referencia al reconocimiento de sí mismo, sus 
limitaciones, sus aptitudes y sus posibilidades de exploración y realización consigo 
mismo y con los demás dado que el cuerpo establece a cada quien como un  ser  
en  el  mundo, es decir, en la dimensión corporal se contemplan  interacción  
consigo  mismo,  con  los  otros  y  en  la  acción constructiva del  mundo.  
 3.3.5. Dimensión Artística 
El arte consiste en la capacidad de expresión estética del ser humano a 
través de diversos lenguajes como la literatura, el arte, la escultura, el cuerpo, el 
baile, la comida, la moda, la fotografía, el cine, la gimnasia, el canto, etc. Esta 
capacidad de expresión incide en la formación de los niños de preescolar debido a 
que ellos se sienten interesados por la autoestima y reconocimiento colectivo que 
le brinda su habilidad expresiva en los bailes, las canciones, los dibujos o el juego 
que representan su ser y su mundo.  
 
Esta dimensión humana permite al niño su desarrollo individual y su 
diferenciación social ante los demás,  bien lo considera  Fandiño y Carrasco 
(2010)  
El arte surge entonces de la necesidad de plasmar eventos significativos 
en la vida de los seres humanos y evidencia su carácter simbólico. Es el 
modo de expresión universal que permite potenciar la creatividad, es una 
experiencia de sentido y replanteamiento de los límites del mundo, 
representa una de las formas más espontáneas y directas de conocer. 
(Pág. 123) 
 
Considerar  la  dimensión  estética  como  otro eje  del  desarrollo  infantil 
representa reconocer por un lado la importancia del juego, el arte,  la  literatura, y 
por otro lado a  cuestionar expresiones artísticas verbales y no verbales, 
corporales y sociales.  
 
La dimensión estética hace referencia a la capacidad de expresión, 
realización, diferenciación y valuación de sí mismos, de los demás y del mundo 
que nos rodea, que puede de carácter social, cultural y político.  
 
3.4. Didáctica  
El proceso de aprendizaje de cualquiera de las disciplinas del saber, 
asignaturas escolares o aprendizajes ocultos esta mediado y estrechamente 
vinculado con su ilustración, aplicación y evaluación de la teoría en cuestión. El 
aprendizaje compromete no solo una teoría y una evaluación sino además una 
aplicación de esa teoría en un contexto determinado, ya sea abstracto como las 
matemáticas, concreto como la educación física o abstracto—concreto como las 
ciencias sociales. La aplicación de este conocimiento disciplina generalmente se le 
atribuye a la didáctica. El proceso de aprendizaje es complejo por los diversos 
factores epistemológicos, psicológicos, médicos, sociales y pragmáticos que 
inciden en el aprendizaje de cualquier disciplina, en el cual los criterios y las 
condiciones pedagógicas determinan en gran medida los resultados esperados.  
 
Así, la didáctica se puede considerar como la disciplina o el arte de 
transmitir los conceptos y métodos de una ciencia; bien lo define la real academia 
de la lengua española (2014) como ―el arte de enseñar‖ (Pág. 316), la cual está 
fuertemente vinculada a los procesos de aprendizaje que pueden llegar a constituir 
modelos didácticos para el aprendizaje de una ciencia u oficio. En tanto la 
didáctica busca responder a cuestiones netamente pedagógicas como lo enuncia 
(Fernández, 2004) ―¿Qué se enseña? ¿A quién se enseña? ¿Quién aprende? 
¿Cómo se enseña? ¿Para qué se enseña?‖ (Pág. 4) o mejor aún la definición 
propuesta por Medina (2002) ―La Didáctica es la disciplina o tratado riguroso  de  
estudio  y  fundamentación  de  la  actividad  de  enseñanza  en cuanto propicia el 
aprendizaje formativo de los estudiantes en los más diversos contextos‖ (Pág. 7)  
 
A la didáctica le corresponde una ardua tarea dado que compromete 
conceptos, métodos y fines educativos  al ocuparse de los procesos de 
aprendizaje de manera directa entre conocimiento, docente y estudiante, y 
mediante ella se establecen criterios de aprendizaje y evaluación. La didáctica por 
su naturaleza pedagógica se halla comprometida con los procesos de aprendizaje 
en cuanto a sus estrategias didácticas aplicadas en el aula al momento de 
presentar y construir conocimiento y competencias a favor del crecimiento 
personal de los estudiantes en cuestión. 
 
En ese sentido, el aprendizaje y la apropiación de los valores sociales en 
los niños de preescolar se hallan determinadas por las interacciones entre los 
estudiantes y el docente mediados por valores como el respeto, la 
responsabilidad, el autocontrol, la tolerancia, la empatía y el trabajo en equipo; que 
representan cuestiones éticas y morales, más aún en la consolidación de una 
ideología del crecimiento personal y del emprendimiento. En consecuencia, El 
aprendizaje de los valores sociales a temprana edad esta fundamentalmente  
asociado a las estrategias didácticas aplicadas en el aula dado que la asimilación 
de los criterios y valores sociales no se delimitan a una definición conceptual sino 
a la aplicación y asimilación de ellos mediante las interacciones entre los mismos 
niños, con los demás, pero sobretodo con el docente, quien les orienta, corrige y 
fundamenta con sus decisiones y acciones personales y pedagógicas.   
 
3.4.1 Unidad Didáctica 
Así, la presente propuesta también se enfoca a realizar una intervención  
investigativa a través de una unidad  didáctica con el propósito de asentar y 
fortalecer los valores  sociales desde la perspectiva del emprendimiento, dado que 
la unidad didáctica permite determinar de manera creativa y planeada los 
contenidos, estrategias y competencias que se pretenden aprender. Bien lo define 
Carlos Fernández-Espada (2009) ―Una Unidad didáctica es una unidad de 
programación de enseñanza con un tiempo determinado‖ (Pág 1). En una unidad 
didáctica se realiza una planeación  de carácter pedagógico de manera específica 
sobre una temática determinada en un tiempo explícito en la cual se puntualiza 
qué se aprende,  cuándo se aprende, y cómo se aprende. Igualmente por motivos 
epistemológicos la unidad didáctica permite un ambiente de aprendizaje propicio 
para niños de preescolar como lo dice el propio Fernández--Espasa ―se utilizada 
generalmente en los primeros grados ya que permite  generar en los niños 
procesos integrales en su desarrollo‖ (Pág.1). La Unidad Didáctica a su vez logran 
articular y organizar parámetros como los objetivos, los contenidos, las actividades 
y la evaluación; metodología que permite desarrollar  la propuesta investigativa  de 
manera planeada y reflexiva. 
 
De tal manera, el modelo de la unidad didáctica en la presente propuesta  
investigativa  permite abordar temáticas, competencias, estrategias y reflexiones 
sobre la formación de valores desde la perspectiva de la cultura del 
emprendimiento, y su vez esta cultura como se logra articular a criterios 
educativos para mejorar los aspectos sociales en especial los valores. 
 
Diagrama 1 Dimensiones de desarrollo infantil 
 
 
Así, al entender que los valores están determinados por el conjunto de 
creencias y normas de determinado contexto, (familia, escuela, pueblo, nación, 
etc), y que son trasmitidos y construidos  mediante las interacciones sociales, los 
niños en edad de preescolar se encuentran determinados por ese conjunto de 
valores. Por lo tanto, para los niños del colegio Moralba de acuerdo al PEI 
institucional los valores en cuestión corresponden a los valores sociales y de 
emprendimiento, además, la sociedad actual demanda la formación de valores en 
emprendimiento   
 
De tal manera, la construcción de los valores interviene en conjunto de 
juicios para el desarrollo de competencias que garanticen la formación del niño en 
diversos roles sociales (hijo, estudiante, persona, ciudadano, etc.) a fin de afrontar 
la vida en diferentes facetas. Y que de acuerdo a Erikson (1972) en esta etapa de 
vida se asientan los valores, que en términos Moralbistas corresponden a los 
valores sociales y de emprendimiento. En consecuencia, la construcción de ese 
conjunto de valores está en manos de la familia, la escuela y la comunidad a la 
cual pertenecen al ejercen un influencia en la forma de sentir, pensar y ser.  
 
Así, resulta comprensible y oportuno fortalecer los valores sociales y de 
emprendimiento a los niños de preescolar del colegio Moralba  debido a que están 
en juego el desarrollo sus competencias y capacidades tanto sociales como 
educativas al cual pertenecen los niños, más aún, al contemplar los aspectos de la 
ley general de educación por parte del Ministerio de Educación, en la cual el grado 
preescolar es el primer nivel de escolarización donde los niños consolidan sus 
principios como ser; valores que son contemplados por el MEN en las 
dimensiones desarrollo infantil como el marco para general para el proceso de 














4.  MARCO METODOLÓGICO 
 
 
La educación desde sus inicios siempre se ha preocupado por el impacto 
social y cultural incidente sobre el tejido social de las personas entrelazando sus 
destrezas y desaciertos, benéficos y perjuicios; criterios que traspasan el tejido 
social para consolidarse como un sistema social de regulación y construcción 
cultural, político, artístico, económico, religioso, y sobretodo, social; es decir, 
educativo. Es así, como la educación reflexiona mediante la pedagogía como 
ciencia social sobre su actuar, entendiendo que la pedagogía precisa su objeto de 
estudio en: la educación, su metodología: las teorías y modelos de aprendizaje, y 
su investigación formal. 
 
4.1. Enfoque  y tipo de investigación  
Esta investigación se desarrolló basada en la investigación acción dada su 
desarrollo en el campo de educación o pedagógico, ya que permite mejorar las 
condiciones de aprendizaje, además, utilizando  el enfoque mixto, que implica la 
recolección  datos de diversas fuentes y análisis de estos datos cuantitativos y 
cualitativos con el propósito de realizar interpretaciones sobre la información 
recabada; como lo señala  Hernández Sampieri y Mendoza (2008) los métodos 
mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 
investigación, es decir, el enfoque mixto utiliza las fortalezas de ambos métodos  
para poder realizar un trabajo investigativo determinado. Para el caso específico 
de la presente investigación, se obtuvo información cuantitativa mediante la 
aplicación de una ficha valorativa estructura tomada de la escala de Competencias 
de Niños Preescolares (v. 2.0; UPN 2007) ya que representa un comportamiento 
manifiesto de una competencia de acuerdo al conjunto de creencias y normas 
escolares y sociales, que se observa directamente, se mide sistemáticamente y se 
evalúa cuantitativamente y cualitativamente los porcentajes obtenidos; y una 
encuesta a padres de familia y la evaluación de los resultados  mediante una rejilla 
de comportamiento para analizar los datos de la intervención; y de orden 
cualitativo se obtuvo otra información mediante diarios de campo sobre las 
dimensiones para el desarrollo infantil y para las actividades realizadas en la 
unidad didáctica basada en la cultura del emprendimiento con el fin de observar 
los avances de la investigación. De la misma forma, el ejercicio de análisis e 
interpretación  de  los resultados  en general al  finalizar la aplicación de la 
propuesta.  
 
Ahora bien, en la medida que la investigación busca fomentar los valores 
sociales y de emprendimiento de los niños de preescolar es necesario realizar una 
intervención de carácter pedagógico mediante la investigación acción entendiendo 
que es ―un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la 
acción dentro de la misma‖ (Elliot, 1981 citado por Arnal y otros 1992, Pág. 287) 
Además, para Ebbutt (1983) la investigación-acción es ―un estudio sistemático 
orientado a mejorar la práctica educativa por grupos de sujetos implicados a través 
de sus propias acciones prácticas y de reflexión sobre los efectos de tales 
acciones. (Citado por Arnal y otros, Pág. 276) 
 
En ese sentido,  para el presente caso son pertinentes los estudios de Justo 
Arnal y otros y Yuni y Urbano sobre Investigación Educativa donde establecen 
criterios, estrategias, instrumentos, objetivos y enfoques para investigación, que 
por nuestro interés está dirigida a la formación de los valores sociales y éticos 
desde la perspectiva de la cultura del emprendimiento a niños de preescolar del 
Colegio Moralba Sur Oriental j.t., en la cual se contemplan particularidades 
investigativas como el problema, los objetivos, la metodología, el diagnóstico, el 
análisis  y las conclusiones de la investigación.  Aspectos básicos a la hora de 
realizar una investigación donde establecen criterios, estrategias, instrumentos, 
objetivos y enfoques para la investigación. 
 
Así, Arnal y otros (1992) la investigación—acción busca una mejoría de las 
condiciones sociales y humanas al contemplar sus condiciones de organización, 
en este caso de carácter pedagógico y didáctico. Bien lo afirma Villamizar (2014) 
―La investigación—acción propende despertar la reflexión educativa mediante el 
método científico como una necesidad recurrente de los actores y recursos 
educativos.‖ (Pág. 82). De tal manera, el P.E.I del colegio aunque nace de una 
necesidad de carácter familiar y social formulado como ―crecimiento personal y 
social productivo‖ requiere de una reflexión tanto escolar, académica, pedagógica 
como investigativa con el propósito de revisar sus incidencias culturales y sociales 
en los estudiantes y en la comunidad a su alrededor, reflexión representada en 
esta investigación mediante una unidad didáctica que busca fomentar y desarrollar 
los valores sociales y de emprendimiento de los niños de preescolar j.t. sede A 
 
Bien los aseveran Arnal y otros (1992), la investigación acción ―Estudia un 
problema social mediante una acción que supone un cambio y valora los efectos 
producidos‖ (Pág. 278). Por consiguiente, la presente intervención investigativa 
busca identificar las fortalezas y debilidades de los valores sociales presentes y 
las fortalezas y debilidades de las dimensiones para el desarrollo infantil en los 
niños de preescolar ante las dificultades que ellos mismos manifiestan en sus 
interacciones con los demás compañeros a fin de develar sus destrezas y 
falencias de los valores sociales y de emprendimiento, sus criterios y afirmaciones 
de los valores éticos, que desde la perspectiva de la cultura del emprendimiento 
mediante los valores de iniciativa, trabajo en equipo, participación, y creatividad se 
pueden modificar y establecer valores sociales en beneficio de su formación 
educativa como individuo, estudiante, hijo o hermano y futuro ciudadano. 
 
Al considerar las etapas de la presente investigación desde los 
presupuestos teóricos tanto de Arnal y otros (1992) como de Yuni y Urbano (2005) 
se hace necesario y oportuno determinar los criterios de valores sociales en sus 
diferentes clases y contextos mediante una matriz de categorías, la cual permitirá 
precisar los criterios morales, y entre ellos los valores de emprendimiento que 
manifiestan los estudiantes de preescolar j.t. del colegio Moralba S.O.  
 
Por tal motivo, como bien se mencionó en el literal 1.1.: la cultura del 
emprendimiento y en el literal 1.2.: los valores sociales de acuerdo a su clase son 
éticos, estético, y económico; y los contextos correspondientes son individual, 
familiar, social y emprendedor representan las categorías, subcategorías e 
indicadores respectivos en la matriz categorial necesarios para determinar las 
debilidades y fortalezas de los valores sociales de los estudiantes de preescolar 
del Colegio Moralba S.O. j t. Igualmente, las dimensiones en las cuales se 
manifiestan estos valores son: cognitiva, personal social, comunicativo, corporal y 
artística. Además, a cada uno de estas categorías representadas en la matriz de 
categorías se asignaran 16 indicadores para determinar el nivel de cada una de 
las competencias de los estudiantes de preescolar j.t.  
 
De tal manera, la matriz para el diagnóstico de los valores sociales a 21 
estudiantes de preescolar es la siguiente: 
 















Dice su nombre completo. 1 
Asume la responsabilidad de realizar por si mismo, 
sin la intervención del adulto, algunas actividades 
para el cuidado de su salud como lavarse las manos, 
cepillarse los dientes, bañarse, ingerir alimentos, 
cortarse las uñas. 
2 
Explica cómo resolver algunas situaciones que 
puedan dañar su integridad física o emocional como 
un temblor, un incendio, acoso sexual o robo de niños 
3 
Explica lo que comprende de lo que escucha. 4 
Familiar 
Dice la verdad cuando sus padres le preguntan 5 
Comparte objetos son sus hermanos, primos o 
familiares de su edad con igualdad   
6 
Provoca intencionalmente situaciones para reafirmar 
sus intereses en su familia. 
7 











Se relaciona con otras personas respetando normas 
de convivencia observadas dentro del grupo social 
9 
Se relaciona con otras personas independientemente 
de sus características étnicas, discapacidad física o 
condición social. 
10 
Manifiesta empatía mediante acciones de solidaridad 
o ayuda hacia otras personas. 
11 
Resuelve conflictos de relación interpersonal 
mediante el diálogo dentro del grupo social. 
12 
Emprendedor  
Participa competitivamente con sus niños de su edad 
en juegos  
13 
Reconoce acciones que dañan el ambiente: quemar 
basura, defecar al aire libre, ensuciar el agua para 
tomar. 
14 
Organiza turnos para jugar con sus compañeros 15 
Dibuja la ubicación de distintos lugares considerando 




Así mismo, con el propósito de fundamentar y desarrollar los valores 
sociales desde la cultura del emprendimiento las etapas a consideradas para 
llevar dicha tarea son basadas en el método investigación acción según Yuni y 
Urbano (2005):  
 
Tabla 3 Etapas de investigación  
 Las etapas investigativas anteriores buscan que sea formulada una unidad 
didáctica a partir de las fortalezas y dificultades de los niños de preescolar del 
Colegio Moralba según las dimensiones escolares y los contextos: individual, 
familiar, social y emprendimiento para modificar ciertos valores sociales erróneos, 
consolidar valores sociales básicos y fomentar valores de emprendimiento, de 
forma que se profundice en el trabajo de las relaciones interpersonales entre niños 
y niñas de preescolar. 
  
Una unidad didáctica con cinco módulos diferentes: QUIEN SOY YO, LA 
FAMILIA, HABILIDADES SOCIALES, LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO EN 
EQUIPO Y SOY LIDER EMPRENDEDOR enfocados a fundamentar y desarrollar 
los valores desde la cultura del emprendimiento. 
 
4.2. Diseño De La Prueba 
Tomando en cuenta el propósito de la propuesta Investigativa para fomentar 
los valores sociales  desde la cultura del emprendimiento de  los estudiantes de 
preescolar 01 j.t. del Colegio Moralba Sur Oriental se hace pertinente realizar una 
revisión de los valores de los niños mediante los siguientes instrumentos: 1). Una 
ficha valorativa sobre los valores a los niños de preescolar del Colegio Moralba 
siguiendo los parámetros de Juárez-Hernández, M. C. (2006); 2). Una observación 
campo de carácter evaluativo sobre las dimensiones para desarrollo infantil a  
niños y niñas; 3). Una encuesta socio—demográfica de acuerdo a los criterios 
planteados en el marco teórico con el propósito de saber cuáles son las fortalezas 
y debilidades de los valores sociales y de emprendimiento de los estudiantes en 
cuestión y validada al hacer aplicada a padres de familia del grupo donde se 
realizó la intervención. 
 
La ficha valorativa de los valores (ver anexo 2) básicamente pretende ser 
un instrumento que se aplica individualmente en el contexto natural del centro 
educativo para evaluar el nivel de dominio del desarrollo de los niños en cuestión, 
la cual proporciona una impresión diagnóstica sobre lo que son capaces a fin de 
tener información válida y confiable de situaciones escolares dentro de la 
intervención educativa con la intención explícita de favorecer su desarrollo. 
 
Por aparte, la observación de campo (ver anexo 2) primordialmente se 
realizara en general al grupo de niños en el contexto natural de la jornada escolar 
y las clases escolares para indagar  información sobre las dimensiones para el 
desarrollo infantil con el fin de reconocer las habilidades corporales, sociales, 
comunicativas, artísticas y  cognitivas, en las cuales están presentes algunos 
valores de manera general. 
  
En tanto, la encuesta (ver anexo 3) se aplicó a 5  padres de familia de la 
muestra  y su validación se realizó a través de juicio de expertos en una de las 
sesiones de Trabajo de grado II; entre los expertos se encontraban diferentes 
profesionales (4 orientadores,1 psicólogo, 5 docentes de diferentes áreas y la 
docente encargada del seminario) que estaban avalados para realizar esta 
validación, se expuso primero la categorías de análisis establecidas, luego se 
presentó a todo el grupo el cuestionario de la encuesta; así mismo se presentó la 
ficha valorativa y se realizaron algunos ajustes recomendados a luz de las 
categorías; dichos ajustes fueron especialmente hacia la redacción de las 
preguntas para asegurar la confiabilidad de los resultados que se fueran a 
obtenerlos 
En otras palabras, para el desarrollo de la primera etapa de caracterización 
de los estudiantes se seleccionó  una muestra con 21 niños de preescolar 10 
niñas y 11 niños. La ficha valorativa (ver anexo 1) indaga sobre los criterios y 
juicios que manifiestan los niños en situaciones particulares de expresión, decisión 
y actuación social, familiar e individual con colaboración de los padres de familia o 
acudiente responsable. Después se realizará una descripción valorativa de las 
dimensiones para el desarrollo infantil que indaga sobre diferentes aspectos 
formativos: cognitivo, personal—social, comunicativo, corporal y artístico con el 
propósito de reconocer sus destrezas y criterios sociales mediante la observación 
de campo. La encuesta familiar (ver anexo 3) indaga discrecionalmente las 
condiciones sociales, económicas y formativas de los niños y sus familias con el 
fin de caracterizar los aspectos sociales en los que se encuentran. 
  
A partir de la primera prueba diagnóstica de carácter cuantitativo--cualitativo 
se hará el análisis de escala de valores, estipulados en la matriz de categorías 
anteriormente descrita; del cual se disponen dieciséis ítems así: cuatro para los 
valores individuales, cuatro para los valores familiares, cuatro para los valores 
sociales y cuatro para los valores de emprendimiento. El segundo diagnóstico de 
carácter cualitativo se hará la descripción valorativa de las dimensiones para el 
desarrollo infantil; corporal, personal—social, comunicativa, artística y cognitiva. El 
último diagnóstico de carácter cuantitativo describirá las condiciones sociales y su 
incidencia en los valores sociales de manera generalizada. 
Por consiguiente, la ficha valorativa de entrada se formulan considerando 
los indicadores expuestos en la matriz de categorías que corresponden a las clase 
de valores y contextos sociales con el fin de saber cuáles son las fortalezas y 
debilidades  sobre valores sociales y de emprendimiento, que el grupo de 
preescolar 01 j.t. del Colegio Moralba pueda tener al momento de aplicar la prueba 
diagnóstica. Indicadores que proveen información relevante sobre cada una de las 
destrezas requeridas, ya sea para las subcategorías: individual, familiar, social y 
emprendedor. De la misma manera, el análisis de los correspondientes 
indicadores de la prueba se hará mediante preguntas abiertas, preguntas de 
selección múltiple, respuesta múltiple y observaciones de campo en función de la 
clase de valores, las dimensiones escolares y las condiciones sociales presentes 




4.2.1 Prueba diagnóstica 
4.2.1.1 Ficha Valorativa de los valores 
La ficha valorativa se realiza a partir de las observaciones de clase, la 
recurrencia de citaciones a padres por incidencias escolares, la comunicación con 
los padres, un taller de padres de familia y los informes académicos programados 
por la institución. Estas evidencias permitieron recolectar información para señalar 
e indicar la competencia sobre los valores éticos y económicos, y niveles 
contextuales en diferentes situaciones escolares y familiares desde el individual 
hasta emprendedor. Igualmente, la ficha valorativa obedece a la matriz de 
categorías expuesta anteriormente. 
 
 
4.2.1.2  Descripción Valorativa de las Dimensiones  
La descripción valorativa se realiza a partir de las observaciones de campo, 
del taller de padres de familia y los informes académicos, momentos y espacios en 
los cuales se puede contar con la participación y colaboración de los acudientes 
de manera totalitaria, cuidadosa y reflexiva. La formación de niños de la primera 
edad escolar está estructurada en dimensiones para el desarrollo infantil con el 
propósito de reflejar los diversos aspectos del aprendizaje como su capacidad de 
cognitiva, interacción, comunicativa, corporal y expresiva, que son de carácter 
humano. Entendiendo que la dimensión básica es la corporal, en la cual se 
sustentan consecutivamente las dimensiones: comunicativa, personal—social, 
artística y cognitiva, siendo esta última un cúmulo de experiencias y saberes 
adquiridas en las dimensiones anteriores debido a los procesos mentales 
implicados como se puede visualizar en el siguiente diagrama 
 
Diagrama 4 Crecimiento de las Dimensiones en etapa infantil 
 
4.2.1.3  Encuesta socio-demográfica 
La encuesta destinada a los padres de familia busca información sobre las 
condiciones social—económicas con el propósito de contemplar aspectos 
formativos involucrados en los valores sociales y de emprendimiento de los niños 







La primera parte buscará información sobre el sector donde viven 
actualmente los niños de preescolar, seguido de un rastreo sobre las condiciones 
físicas de la vivienda, y por último por una averiguación de la constitución familiar 
en la que vive el niño. El instrumento se aplica a 21 padres de familia de 
preescolar 01 j.t. del Colegio Moralba Sur Oriental entre edades de 5 y 6 años. 
 
4.3. Análisis e interpretación de resultados 
Así, los resultados para la ficha valorativa que se aplicaron al curso de 
preescolar 01 j.t. del Colegio Moralba Sur Oriental, siendo un curso mixto con 21 
estudiantes, son los siguientes:  
 
4.3.1. Análisis e interpretación de los Valores Individuales, Familiares 
Sociales y Emprendimiento 
 
Tabla 5 Resultados Ficha Valorativa a estudiantes de Prescolar 1- 01  
j.t. Colegio Moralba Sur Oriental. 
CAT 
SUB 
CAT # INDICADOR 

















1 Dice su nombre completo. 16 5 76.1 23.9 
2 
Asume la responsabilidad de realizar por si 
mismo, sin la intervención del adulto, algunas 
actividades para el cuidado de su salud como 
lavarse las manos, cepillarse los dientes, 
bañarse, ingerir alimentos, cortarse las uñas. 
20 1 95.2 4.8 
3 
Explica cómo resolver algunas situaciones 
que puedan dañar su integridad física o 
emocional como un temblor, un incendio, 
acoso sexual o robo de niños 
11 10 52.3 47.7 














Dice la verdad cuando sus padres le 
preguntan 
12 9 57.1 42.9 
6 
Comparte objetos son sus hermanos, primos o 
familiares de su edad con igualdad   
7 14 33.3 66.6 
7 
Provoca intencionalmente situaciones para 
reafirmar sus intereses en su familia. 
10 11 47.7 52.3 
8 
Escribe o Interpreta los cometarios de los 
adultos. 






















Se relaciona con otras personas respetando 
normas de convivencia observadas dentro del 
grupo social 
20 1 95.2 4.8 
5 
Se relaciona con otras personas 
independientemente de sus características 
étnicas, discapacidad física o condición social. 
21 0 100 00 
6 
Manifiesta empatía mediante acciones de 
solidaridad o ayuda hacia otras personas. 
7 14 33.3 66.6 
8 
Resuelve conflictos de relación interpersonal 
mediante el diálogo dentro del grupo social. 

















Participa competitivamente con niños de su 
edad en diversos juegos  
11 10 52.3 47.7 
10 
Reconoce acciones que dañan el ambiente: 
quemar basura, defecar al aire libre, ensuciar 
el agua para tomar. 
17 4 80.9 19.1 
15 
Organiza turnos para jugar con sus 
compañeros 
9 12 42.8 57.2 
16 
Dibuja la ubicación de distintos lugares 
considerando distintos puntos de referencia. 











Se observa que para la competencia individual en cuanto a la capacidad de 
mencionar su nombre completo y reconocerse a sí mismo un alto porcentaje de 
estudiantes lo realiza cabalmente con 76.1%, manifestando una fortaleza en este 
ítem. Mientras, un 23.9% todavía no es capaz de reconocerse mediante su 
nombre completo, lo que representa una debilidad moderada. Así, en este 
indicador se manifiesta una fortaleza individual moderada. lo cual quiere decir que 
se reconocen a si mismos como ser y como persona. 
  
Ante asumir la responsabilidad sin intervención de un adulto responsable 
como lavarse las manos, cepillarse los dientes, bañarse, ingerir alimentos, 
cortarse las uñas se manifiesta un alto porcentaje con un 95.2%, en tanto todavía 
no lo logran hacer escasamente el 4.8% lo demuestra. Por tanto, se manifiesta 
una fortaleza en su capacidad de independencia individual a la hora de hacer 
tareas netamente personales. 
 
En contraste, frente a la capacidad individual de resolver situaciones que 
puedan dañar su integridad física o emocional con golpes o groserías 
respectivamente el 52.3% manifiesta poder hacerlo mientras un 47.7% no logra 
defenderse de posibles amenazas a su integridad. Lo cual indica una fortaleza 
falsa en este ítem dado el alto porcentaje de la debilidad. 
En última instancia, en la categoría individual, en cuanto a la capacidad de 
explicar lo que escucha cuando le dirigen la palabra o escucha una conversación 
ajena un 61.9% comprende lo escuchado. En tanto, un 38.1% no comprende lo 
que dicen los demás. Esto indica que existe un riesgo de moderado pero 
considerable de malinterpretaciones o de erratas comunicativas, aunque no deja 
ser una fortaleza muy moderada. 
 
Por consiguiente se puede determinar que la capacidad de valores éticos 
como la identidad, la responsabilidad, la preservación y la comunicación en el nivel 
individual los niños de preescolar j.t. manifiestan una fortaleza considerable con 
71.4% en esta subcategoría. Mientras un 28.6% tienen una dificultad a nivel 
primario de los valores con 28.6%. Lo cual, señala una dificultad moderada en el 
grupo. 
 
Frente a la competencia familiar se observa que ante la demanda de decir 
la verdad cuando sus padres le preguntan cuestiones personales y familiares un 
57.1% revela cumplirlo a cabalidad, en tanto un 42.9% elude tal demanda de 
honestidad revelando su falta valor ético. Este ítem señala que existe una 
debilidad marcada del grupo para decir la verdad. 
 
De igual manera, ante la capacidad de compartir objetos propios o ajenos 
con los demás manifiestan una debilidad marcada con 66.6%, mientras un 33.3% 
manifiesta poseer este valor ético como  fortaleza. Lo cual, indica no una fortaleza 
sino una debilidad alta en este valor ético del compañerismo.   
 Frente a la capacidad de provocar intencionalmente situaciones que 
reafirmen sus intereses y gustos se manifiesta un 47.7% como una fortaleza, en 
tanto un 52.3%, lo cual significa que existe una debilidad considerable en este 
valor ético de carácter familiar. 
 
Por último, en la esta subcategoría familiar ante la exigencia de escribir o 
interpretar los comentarios de los adultos se revela un debilidad altamente 
marcada con 85.7%, mientras un 14.2% manifiesta poseer dicha destreza ética.  
 
Por consiguiente, se puede determinar que la capacidad ética en la 
competencia familiar el grupo evaluado manifiesta tener una debilidad marcada 
con un 62% de total. Competencia axiológica que representa un nivel bajo 
tendiente a escaso o nulo, más no alto ni favorable, es decir 8 estudiantes de 21 
en promedio manifiestan tener valores éticos de carácter familiar sobre todo en los 
indicadores sobre la honestidad, la fraternidad, la igualdad, el respeto y la empatía 
que hacen referencia a los valores sociales. Lo cual indica una debilidad marcada 
en el grupo de la competencia familiar con un nivel bajo del 38% tendiente a 
escaso sobre el total evaluado.  
 
Frente al primer ítem de la competencia social en su capacidad para 
relacionarse con otras personas respetando normas de convivencia, el grupo 
manifiesta un alto grado de compromiso en el comportamiento colectivo con un 
95.2%, mientras solo un 4.8% revela no disponer de esta competencia social. Lo 
cual señala una fortaleza alta en este ítem social. 
 
Igualmente, en cuanto a la capacidad de relacionarse con otras personas 
independientemente de sus características étnicas, diferencias y dificultades 
físicas o condición social revelan una fortaleza unánime con el 100%. Es decir, 
que el grupo manifiesta un alto valor social de igualdad.  
 
Sin embargo, ante la demanda de empatía mediante la solidaridad o ayuda 
hacia otras personas manifiesta un grado alto de resistencia con un 14% como 
debilidad social, y solo un 7% revela su capacidad de ayuda y empatía ante los 
demás. Lo cual, quiere decir que el grupo manifiesta una debilidad marcada es 
este ítem solidario de carácter social.  
 
Por último, frente a la capacidad de resolver conflictos interpersonales 
mediante el diálogo el grupo revela un 38.1% como fortaleza y un 61.9% como 
debilidad, lo cual indica que existe una debilidad marcada en este valor social. 
 
Por lo tanto, se puede determinar que la capacidad de valores en la 
competencia social el grupo estudiado revela tener fortaleza moderada con un 
66.6% del total. Capacidad social que representa un nivel medio tendiente a bajo, 
más no alta ni meritoria, es decir 14 de 21 estudiantes contemplan esta capacidad 
ética de carácter social. Sin embargo, esta fortaleza resulta  contradictoria al 
considerar la incapacidad de los mimos estudiantes para expresar su empatía, 
solidaridad, resolución de conflictos y dialogo con los demás ante situaciones 
conflictivas o intolerantes con un 33.3%. Lo cual señala una competencia social 
parcializada con un 66.6% que obedece a circunstancias colectivas o personales 
para la toma de decisiones de carácter social.  
En el primer ítem de la última subcategoría, los niños de preescolar revelan 
un 52.3% como fortaleza y un 47.7% como debilidad a la hora de participar 
competitivamente con otros niños en diferentes juegos. Lo cual, indica que aún no 
tienen definido claramente la competitividad entre ellos dado un la fortaleza es 
moderada mas no alta ni completa, mientras la debilidad en esta competencia es 
considerable. 
 
Contrariamente, el sentido de responsabilidad colectiva al reconocer 
acciones que dañan el medio ambiente manifiesta una fortaleza con un 80.9%, es 
decir, 17 de los 21 niños ya ejercen esta competencia de cuidado social; mientras 
solo el 19.1% aún mantiene esta como competencia como debilidad. Lo cual 
señala una fortaleza considerable en este indicador emprendedor. 
 
Ante la capacidad de organizar turnos para jugar con sus compañeros se 
observa una debilidad del 57.2% y una fortaleza del 42.8%, lo cual señala cierta 
incapacidad de los niños al momento de ser líderes entre sus pares dado que 
debilidad es considerable con 12 niños, mientras solo 9 niños de los 21 en total 
muestran tener esta capacidad de liderazgo, es decir, que en este indicador del 
emprendimiento existe una debilidad marcada tendiente a escaso. 
 
En el último indicador de esta subcategoría de emprendimiento en cuanto a 
su capacidad de ubicación espacial considerando distintos puntos de ubicación 
espacial, es decir, su capacidad de gestión operativa de referenciar donde se 
encuentran objetos específicos en un lugar determinado revelan una fortaleza del 
61.9%, y asimismo una debilidad del 38.1%. Lo cual, quiere que decir que la 
fortaleza es moderada ante la exigencia de reconocen lugares mentalmente que 
ya conocen por la cotidianidad de sus acciones. 
 
Por consiguiente, se puede establecer que la capacidad de valores de 
emprendimiento los niños de preescolar revelan tener fortaleza moderada con un 
59.5% del total. Capacidad empresarial que representa un nivel aceptable 
tendiente a bajo, más no alta ni meritoria, es decir 13 de 21 estudiantes 
contemplan esta capacidad empresarial. Sin embargo, esta fortaleza resulta 
paradójica al considera la incapacidad de los mimos estudiantes para expresar su 
competitividad, capacidad de liderazgo, y gestión operativo con un 40.5% como 
debilidad. Lo cual señala una debilidad empresarial considerable que obedece a 
circunstancias de información y formación del emprendimiento a la hora de 
liderazgo y organización colectiva.  
 
 
Tabla 6 Resumen de los resultados de la ficha valorativa 
 
SUBCATEGORIAS BIEN MAL 
NIVEL INDIVIDUAL 71.4% 28.6% 
NIVEL FAMILIAR 38% 62% 
NIVEL SOCIAL 66.6% 33.4% 
NIVEL EMPRENDIMIENTO 59.5% 40.5% 
TOTAL 58.8% 41.2% 
 
 
En resumen, el grupo en general expone una capacidad aceptable en la 
suma de los valores individuales, familiares, sociales y emprendimiento; que se 
discriminan de la siguiente manera:    
 
En la competencia individual manifiestan tener un nivel alto al cifrar un 
71.4% como fortaleza en reconocer los derechos de igualdad o la tolerancia, de 
colaboración en tareas comunes, de cumplimiento de las tareas, de reflexión  
sobre sus decisiones y actos. 
 
En contraste, en la competencia familiar el grupo expresa tener un nivel 
bajo tendiente a escaso al revelarse un 38% como fortaleza, lo cual indica que 
existen falencias en esta competencia social al preguntarle por sus actos en 
muchas ocasiones no son honestos, como tampoco comparten objetos con demás 
dado que manifiestan su egocentrismo propio de la edad, y generalmente 
manifiesta sus interés de manera caprichosa o agresiva, y medianamente 
comprenden lo que los adultos de dicen u ordenan hacer cuando manifiestan 
intolerancia, colaboración o respeto. 
 
En tanto, un 66,6% del total manifiesta tener fortaleza en valores sociales, 
lo cual indica que en promedio el grupo tiene un promedio aceptable al respetar 
las normas del grupo, pero no las normas de convivencia, medianamente 
manifiesta empatía con sus compañeros, y casi no utiliza el dialogo para resolver 
sus diferencias con los demás. Cabe resaltar que se relaciona sin problemas con 
otros niños diferentes a sus condiciones, creencias o razas. 
 
Por aparte las competencias de emprendimiento comparte un nivel 
aceptable del 59.5%, respectivamente, aunque no son una fortaleza ni alta ni 
superior dado que su participación más que competitiva es aislada, insegura y 
tímida dado la constante necesidad de afecto, sumado a la falta de liderazgo en 
los turnos para jugar, y muy pocos referencian objetos, personas o acciones de 
manera específica para seguir con sus tareas o actividades. No obstante, 
reconocen con facilidad los daños que puede o pueden causar hacia los demás o 
al medio ambiente.  
 
Por tal razón, el nivel general de los valores éticos y de emprendimiento 
revelan una fortaleza aceptable más no satisfactoria dado que la competencia 
familiar es una debilidad, las competencias sociales y de emprendimiento son 
fortalezas moderadas, solo la competencia individual es una fortaleza satisfactoria, 
en otras palabras, la capacidades en sus diferentes competencias y niveles 
corresponde a una fortaleza moderada tendiente a satisfactoria. 
 
 
 4.3.2. Análisis e interpretación de Dimensiones para Desarrollo Infantil 
Ahora bien, la prueba diagnóstico también contempla una valoración de las 
dimensiones para desarrollo infantil de acuerdo a las políticas y el lineamiento 
curricular para preescolar, se observan las siguientes conductas en los niños de 
forma general:  
Tabla 7 Resumen resultados Dimensiones para Desarrollo Infantil 
SUBCATEGORIAS FORTALEZA DEBILIDAD 
DIMENSIÓN COGNITIVA 43.2% 56.8% 
DIMENSIÓN PERSONAL 55.6% 44.4% 
DIMENSIÓN COMUNICATIVA 36.7% 63.3% 
DIMENSIÓN CORPORAL 70.8% 29.2% 
DIMENSIÓN ARTÍSTICA 20.1% 79.9% 
TOTAL 45.28% 54.72% 
 
 
Los anteriores datos estadísticos de carácter cuantitativo se observan 
detalladamente en la siguiente descripción evaluativa de carácter cualitativo sobre 
las dimensiones para el desarrollo infantil; dispuesta en una tabla para su 
discernimiento de las dimensiones en cuestión. 
 
Tabla 8 Evaluación descriptiva de las dimensiones para el desarrollo 
infantil de estudiantes de preescolar j.t. Colegio Moralba Sur Oriental  
 
DIMENSIONES DEL DESARROLLO INFANTIL 
DIMENSIÓN COGNITIVA 
Algunos niños llegan con bases del trazo de vocales, colores, algunos números, poco 
manejo de los factores tiempo y espacio, dificultades para clasificar, agrupar, 
corresponder, seriación, interpretación y abstracción, reversibilidad y equivalencias, 
manejo de cantidades. La mayoría de los niños han logrado un buen nivel de 
comprensión y análisis, sin embargo se observa dificultad para retener conceptos a 
largo plazo, debido esto a la poca concentración. La apropiación del conocimiento se 
hace más factible con actividades lúdicas, con objetos tangibles y con situaciones 
significativas relacionadas con su vida. Hay dificultad en la ubicación espacio temporal 
y necesitan el acompañamiento de un adulto que le dé seguridad. Se integran en los 
procesos que implican el cuidado y preservación del medio ambiente. Se le dificulta 
acatar órdenes, llamados de atención, seguir instrucciones. 
Reconocen objetos según su tamaño, color y forma,  manipulan materiales como 
loterías, rompecabezas, armo todos, diferencian actividades del día y la noche, 
identifican las partes del cuerpo. Presentan algunas dificultades en juegos como el 
domino y en ejercicios con el tangram. Identifican sus objetos  personales (como 
cuaderno y agenda). Realizan ejercicios de asociación y seriación, identifican 
cuantificadores. Por otra parte de observan algunas falencias como poca   retentiva al 
escuchar un cuento y después comentar sobre él; no se obtiene la participación de los 
niños. Se presentan  algunas dificultades en alumnos en cuanto al generar preguntas  
sobre actividades que se realizan e  igualmente al responder.  
En casos particulares se presentan inconvenientes en identificar números, realizar 
ejercicios del antes y después e igualmente no relacionan sucesos y situaciones  con 
el tiempo que se desarrollan; ejemplo: hoy, mañana, ayer. Algunos niños llegan con 
bases del trazo de vocales, colores, algunos números, poco manejo de los factores 
tiempo y espacio, dificultades para clasificar, agrupar, corresponder, seriación, 
interpretación y abstracción, reversibilidad y equivalencias, manejo de cantidades. En 
cuanto a la comprensión en lo realizado en clase  no presentan dificultad pero se 
distraen con facilidad. El seguimiento de instrucciones es favorable  con el proceso 
realizado  diariamente con los niños y niñas. Asocian y comparan, realizan trabajos de 
discriminación, clasificación y orden. Desarrollan procesos de atención, concentración 
y memoria. A diario se hacen refuerzos de lectura, dictado y números. 
DIMENSIÓN PERSONAL SOCIAL 
Se les dificulta reconocerse a si mismo con sus cualidades y defectos. Acogen y 
aceptan las normas de comportamiento y convivencia que se les enseñan. Son 
competitivos, les gusta ganar para lograr la aceptación del grupo y del maestro. 
Algunos aceptan con buena disposición los llamados de atención realizando los 
cambios necesarios para corregir las dificultades. Necesitan refuerzo en la apropiación 
de normas y valores que le permitan vivir en armonía con su familia, compañeros, 
docentes y amigos.  
Presentan dificultad para solucionar  a través del dialogo los conflictos que se 
presentan entre compañeros. Para caracterizar esta dimensión se integraran los 
aspectos éticos espirituales y socio afectivos además el rol que desempeñan los 
padres en el proceso escolar de los niños. Los alumnos asumen propias 
responsabilidades a su edad, respetan el turno del otro en la mayoría se observa  una 
buena socialización en el ambiente escolar. 
Tiene hábitos de aseo y buena presentación personal, en general se presenta un buen 
comportamiento, al terminar las actividades colaboran en el arreglo del salón sin 
necesidad de pedirlo, sus juegos son tranquilos y no se presentan discusiones, 
ofrecen disculpas cuando cometen algún error, se observan niños alegres que 
disfrutan todo lo que realizan. 
En su parte emotiva casi siempre están alegres, cuando les sucede algo se ponen 
tristes es decir, su estado anímico  es cambiante. Se evidencia carencia de afecto. 
acogen y aceptan las normas de comportamiento y convivencia que se les enseñan. 
Pero a pesar de todo lo anterior son niños muy amorosos, amistosos y afectuosos. 
Respetan la opinión de los compañeros y demás personas. Se les recomienda 
mejorar su presentación personal y mejorar el porte de su uniforme. 
Son niños y niñas muy tiernos y sensibles, aceptan las observaciones y procuran 
corregirlas, colaboran en los trabajos de grupo, su vocabulario no es tan soez. Sin 
embargo, algunos carecen de afecto, permanecen solos durante todo el día, son 
maltratados física y verbalmente por sus padres, hermanos, tíos o personas que los 
cuidan, ante cualquier situación reaccionan en forma agresiva, no interiorizan los 
valores aunque los comprenden. Falta mucho compromiso por parte de los padres. 
DIMENSIÓN COMUNICATIVA 
La diversidad de formas de expresión también se hace presente en esta ocasión, los 
niños; dependiendo de su origen de jardín, el entorno familiar; el estrato socio-
económico, y el desempeño de la maestra anterior, traen conceptos muy diferentes en 
cuanto a comunicación; y así mismo se expresan con sus compañeritos.  
Cuando inician un dialogo, muchos no están en capacidad de mantenerlo por un 
suficiente tiempo, no hacen preguntas, se nota timidez a la hora de comunicar una 
idea al maestro, se encuentran errores en la pronunciación en su lenguaje cotidiano, 
manejan un  vocabulario básico con el cual narran eventos familiares, del barrio o del 
colegio, les encanta contar los sucesos violentos de su entorno. Necesitan aprender a 
escuchar, a seguir una conversación, a respetar la toma de turnos. Se les dificulta 
usar el lenguaje escrito para responder preguntas relacionadas con un tema o una 
vivencia. 
Existen aspectos por fortalecer como el enriquecimiento de vocabulario al describir 
laminas, falta identificar en el enlace de ideas cortas en la expresión oral, timidez al 
expresar sus opiniones, interpretan en forma generalizada los cuentos y de igual 
manera al realizar dibujos sobre los mismos, así mismo se observa que los alumnos 
demuestran agrado por la lectura de cuentos, fábulas y demás material escrito. 
La mayoría pronuncia adecuadamente las palabras en algunos casos se les facilita 
aprender de memoria canciones, retahílas, versos o poemas. 
Cuando inician un dialogo, muchos no están en capacidad de mantenerlo por un 
suficiente tiempo, no hacen preguntas se nota timidez a la hora de comunicar una idea 
al maestro, se encuentran errores en la pronunciación en su lenguaje cotidiano, 
aunque algunos debido a su timidez no lo hacen. Se realizan diferentes actividades 
las cuales han ayudado que los niños expresen lo que sienten perdiendo la timidez. 
Realizan lectura de las palabras vistas, tienen un gusto especial por las canciones  y 
cada uno tiene su favorita, como también los cuentos con la lectura de imagen. Les 
encantan escuchar cuentos, hacen relatos sencillos de la vida cotidiana, de la misma 
forma que crean canciones rondas según sus imaginaciones. Relacionan imágenes 
con textos, describiendo acontecimientos que allí se presentan. 
DIMENSIÓN CORPORAL 
En este estadio, son más comunes las falencias tales como el manejo de la 
lateralidad, coordinación de ojos-manos-pies, no reconocen a plenitud las partes de su 
propio cuerpecito, desconocen el uso de herramientas de trabajo escolar como lo son 
las tijeras, el punzón, aguja punta roma etc. No están en capacidad de hacer un 
movimiento preciso como por ejemplo repisar una línea o figura, dificultades extremas 
en el tema de coordinación de movimientos largos y cortos, son niños muy activos, les 
gusta el juego y el ejercicio, Conocen su cuerpo. Lo respetan y manejan pautas de 
higiene personal, Necesitan refuerzo en su ubicación espacial, en coordinación motriz: 
ojo-mano, ojo-pie, equilibrio y manejo de pautas en la prevención de accidentes. 
Les gusta la clase de educación física y reclaman el espacio para jugar futbol 
especialmente los niños. Se evidencia la necesidad de una ludoteca que permita el 
pleno desarrollo de sus habilidades motrices y sociales. Los niños realizan juegos 
acorde a su edad, les agrada jugar fútbol, y les gusta el trabajo con aros, lazos y 
balones; Realizan ejercicios comprometiendo algunos partes del cuerpo, ejecutan 
actividades como correr, saltar, lanzar y recibir pelotas, sube  y bajan correctamente 
las escaleras y realizan rollos sencillos. Conocen y disfrutan los juegos tradicionales, 
se han realizado actividades de danzas en las cuales la mayoría de niños participan 
en forma dinámica en pocos casos no coordinan movimiento con el ritmos de la 
música. 
Se realizan a diario ejercicios de lateralidad para lograr afianzar este concepto 
derecha e izquierda. En algunos niños se observa dificultad para amarrarse los 
zapatos y piden ayuda a sus compañeros trabajan con bloques lógicos armando torres 
En este estadio, son más comunes las falencias tales como el manejo de la 
lateralidad, coordinación de ojos-manos-pies, no reconocen a plenitud las partes de su 
propio cuerpecito, desconocen el uso de herramientas de trabajo escolar como lo son 
las tijeras, el punzón, aguja punta roma etc. No están en capacidad de hacer un 
movimiento preciso como por ejemplo repisar una línea o figura, dificultades extremas 
en el tema de coordinación de movimientos largos y cortos.  
Respecto a la motricidad gruesa, ejecutan adecuadamente los  movimientos de su 
cuerpo; Identifican las partes de su cuerpo con sus respectivas funciones, se 
preocupan por su presentación personal Tienen buen manejo de su motricidad gruesa 
saltan, corren, mantienen buen equilibrio, gozan de las actividades lúdicas. 
DIMENSIÓN ARTÍSTICA 
A sabiendas que en sus respectivos hogares la dimensión estética es casi nula, 
esperábamos que los provenientes de jardines e instituciones similares trajeran 
mejores bases, pero no fue así, encontramos toda clase de dificultades a la hora de 
elaborar trabajos manuales básicos, no representan un rol diferente, no diferencian 
sonidos, timidez a la hora de hacer una representación teatral o gesticular. Les 
agradan las actividades lúdicas y artísticas para expresar sus sentimientos. Disfrutan 
del modelado, recortado, dibujo, pintura, trabajos con diversos materiales como arena, 
aserrín, cáscaras, hojas. Demuestra interés frente a las actividades artísticas. Utilizan 
diferentes materiales para decorar sus trabajos, realizan dibujos libres, modelan en 
plastilina y arcilla. 
En algunos casos faltan detalles en el dibujo de la figura humana, colorean fueras de 
la realidad sin respetar contornos y en forma muy rayada, poco manejo del espacio en 
la hoja del trabajo, en ocasiones se demoran en terminar sus actividades manuales, 
les gusta que al realizar estas actividades se acompañen con música. Disfrutan  
trabajar con cualquier material, durante el proceso se van a ir perfeccionando: 
coloreado, aprehensión del lápiz, modelado de plastilina etc. 
 
 
 Bien se observa que a nivel de la dimensión cognitiva se manifiestan 
debilidades de procesos mentales básicos como: ordenación, seriación, 
clasificación, abstracción, dificultades para seguir instrucciones y retentiva 
memorística de conceptos complejos. No obstante, poseen fortalezas en 
identificación de cuantificadores, tamaños, colores y formas, ordenación espacial 
básica. Lo indica, una dificultad considerable de la dimensión cognitiva al 
momento de ser exigidos procesos mentales básicos. 
 
 Así mismo, presentan dudas personales y sociales como el reconocimiento 
de virtudes y defectos de si mismo y de los demás, apropiación de normas y 
valores sociales, solución de conflictos, reconocimiento de errores y reaccionan 
agresivamente en situaciones particulares con vocabulario soez o empujones. Sin 
embargo, aceptan llamados de atención, asumen sus responsabilidades, respetan 
turnos de atención, tienen hábitos de aseo, presentación personal, ofrecen 
disculpas, son cariñosos, afectuosos y trabajan en grupo. Por lo tanto, se puede 
decir, que el nivel de la dimensión personal social evidencia una problemática en 
las relaciones interpersonales con los demás construidas desde el afecto y la 
subjetividad de su propio entorno dado que conocen los valores y normas pero no 
existe una interiorización de los mismos. 
  
En la dimensión comunicativa tiene conceptos muy diversos sobre que és 
comunicación y cómo ejercerla, en tanto se comunican sus emociones e ideas 
espontáneamente pero con cierta agresividad debido al aprendizaje del contexto 
en el cual se encuentran, lo cual que crea dificultades formativas y de aprendizaje. 
Los niños evidencian fortalezas en su vocabulario cotidiano, enlazan episodios 
cortos, repiten canciones y retahílas con facilidad, y tienen cierta capacidad  
atención en diálogos extensos de tres o cuatro minutos. Respecto del lenguaje 
simbólico interpretan dibujos, láminas y videos. Sin embargo, vocabulario es soez, 
agresivo y muy básico, timidez ante la interlocución de un adulto, y sobretodo 
errores de dicción en la pronunciación de su lexicón, un nivel mínimo de 
acercamiento del lenguaje escrito. Lo cual, evidencia una dificultad en la 
dimensión comunicativa dado que su lenguaje está dirigido a situaciones 
agresivas, uso del vocabulario soez, canciones con contenido emocional fuerte, 
irregularidad al seguir conversaciones, timidez en las interacciones con adultos y 
errores de vocalización. Condición que desfavorece el aprendizaje de los valores y 
normas de comportamiento aunque con acatan ciertas conductas y pautas en las 
relaciones interpersonales. 
 En la dimensión corporal manifiestan ciertas dificultades de coordinación 
motriz fina, lateralidad, coordinación de la propiocepción, orientación izquierda—
derecha. Aunque los niños manifiestan fortaleza en la coordinación gruesa al 
identificar las partes del cuerpo, saltar, correr, equilibrar, e higiene personal. Lo 
cual, evidencia una fortaleza moderada del reconocimiento y manejo de su cuerpo. 
  
 Por último, en la dimensión artística los niños manifiestan una fortaleza 
básica por cuanto les agrada y realizan actividades lúdicas y artísticas para 
expresar sus emociones e intereses como la plastilina, dibujos libres, colores. Sin 
embargo, evidencian una dificultad marcada dado que sus habilidades creativas y 
estéticas son básicas en trabajos manuales, fineza en los trazos, diferenciación de 
sonidos, aromas y texturas, expresión teatral o gesticular. 
 
 En resumen, se puede decir que los niños de preescolar j.t. del colegio 
Moralba Sur Oriental manifiestan fortalezas mínimas en la dimensión artística y 
fortalezas básicas en las dimensiones cognitivas, comunicativas, personal social y 
fortaleza marcada en la dimensión corporal; que más que fortalezas tienden a 
hacer dificultades marcadas en la formación de los valores y normas de 
comportamiento pues se caracterizan por el individualismo, el interés personal y la 
agresividad espontánea.  
 
 
4.3.3 Análisis e interpretación de encuesta socio—demográfica  
Una vez realizada la encuesta socio-demográfica las condiciones familiares, 





Los niños de preescolar viven en un 50% en el barrio Moralba, donde se 
encuentra está el colegio, el cual está ubicado en la localidad 4 de la localidad  de 
San Cristóbal en los cerros Sur—Orientales de Bogotá. Un  21% vive en el barrio 
Quindio cerca de la institución, contiguo al barrio Moralba, además,  una de las 
sedes del Colegio se encuentra en este barrio. Un 21% vive en una urbanización 
llamada Santa Rosa, próxima al barrio Moralba, ubicada hacia el norte del colegio.  
Un 4 % en el barrio La grovana muy pequeño cerca a la sede el Consuelo, el 
restante 4% corresponde a Altamira, un barrio contiguo al occidente de Moralba; 






BARRIO DONDE VIVEN 
a.        Moralba b.        Puente colorado
c.        Molinos de Cafam d.        Altamira
e.        La Grovana f.         Quindío
g. Santa Rosa
  
La  grafica muestra un alto promedio de las familias de los niños de 
preescolar viviendo en el sector; con un total 16 de 21 familias se encuentran 
radicadas con mas de 3 años. Solamente 2 familias se han radicado 
recientemente entre 1 a 2 años viviendo en el sector y los últimos 2 familias están 
radicadas desde 2 a 3 años en el sector. Lo cual quiere decir que el conjunto de 
creencias y normas sociales que influyen en los valores sociales y de 
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 Ante la pregunta sobre problemáticas sociales presentes en el sector, los 
padres; expresan como la principal problemática el robo con un 32%, siguiendo 
con las pandillas un 24%,  las peleas callejeras  22% y terminando con el expendio 
de drogas un 20 %. Lo anterior muestra un alto riesgo de problemáticas sociales 
en conjunto para sus familias y para sus hijos. Indices que inciden negativamente 
la construcción de los valores sociales y de emprendimiento de niños. 
 
a.        Pandi
llas 
24% 
b.        Robo
s 
32% 




d.        Pelea
s callejeras 
22% 
e.        Ning
una 
2% 
Problematicas   Existentes 
  
Las familias de los niños de preescolar reconocen que cuentan con una 
iglesia (católica) con un 33%; con un Cami donde se prestan los servicios básicos 
de salud Un 27%, con un comedor comunitario para la alimentación de los niños 
con el 25%. Y el restante 11% con un CAI para brindar seguridad al barrio. En 
tanto, no reconocen la estación de bomberos o centro de la defensa civil para 







Servicios sociales con los 
que cuentan 
a.        Hospital o Cami
b.        Iglesia
c.        Comedor comunitario
d.        Cai
e.        Bomberos
f.         Defensa civil
g.        Ninguno
  
Ante la condición social y económica sobre qué clase de vivienda habitan o 
viven siete familias de los niños de preescolar viven en casa propia. Cinco en casa 
arrendada, cinco en casa familiar y 5 familias de los niños en condición de 
desplazamiento descrito por ellos como invasión en la Urbanización Santa Rosa, 
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d.        De invasión
c.        Familiar
b.        Arrendada
a.        Propia







a.        Casab.        Apartamentoc.        Piezad.        Casa lotee.        Inquilinato
Clase de vivienda 
Series1
El tipo de vivienda en la cual viven los niños de preescolar  15 viven en 
casa, 4 en apartamento y uno en casa lote. No se encuentran dato que verifiquen 
que las familias vivan en piezas o inquilinatos 
 
Los niños de preescolar cuentan con servicios básicos como agua y luz en 
un total del 100%. Los demás servicios son dependiendo la estabilidad económica 









a.        Mama,
papa y hermanos
b.        Mama
únicamente y
hermanos
c.        Abuelos
Series1
Nueve de los niños de preescolar   viven mama, papa y hermanos. Ocho de 




El 75% de los padres de los niños de preescolar  trabajan como empleados  
y el 15 % como independientes 
 
  
El 50% de  las madres de preescolar son empleadas  el 20% se dedican a 
su hogar el 15%trabajan independientes;  el 10% tienen trabajo por días  y el 5% 
están desempleadas en este momento 
 
 
Nueve de los niños son cuidados por sus padres, ocho de los niños son 
cuidados por sus abuelos, 2 de  están bajo el cuidado de sus hermanos y 1 niño 






Ocupacion de la Madre 
a.        Empleada
b.        Independiente
c.        Pensionada
d.        Vendedora ambulante
e.        Hogar
f.         Trabajo por días













Personas que cuidan los 
niños 
  
Encontramos que un 30%  de las madres oscilan entre los 31 y 35 años. El 
otro 30% tiene una edad 26 a 30 años, el 20% oscila entre  los 20 y 25 años, el 






Edad de la madre o acudiente 
del niño 
a.        20 a 25 años b.        26 a 30 años
c.        31 a 35 años d.        36 a 40 años




Manejo de conflictos  
a.        Dialogando
b.        Con gritos o regaños
c.        Con golpes, correa, palos, ortiga
d.        Con silencio o ignorando
e.        Con docentes
f.         Con orientación
g.        Con entidades externas
 En los hogares de los niños de preescolar se manejan los conflictos en un 




El tiempo que dedican los padres de preescolar a los niños para hacer sus 
tareas y actividades recreativas es mínima; nueve de los padres utilizan la noche, 
6 los fines de semana y cinco media jornada. 
 
En resumen, el ambiente del hogar de donde provienen estos niños, 
muchas veces es hostil, no existen normas ni acuerdos preestablecidos y ante el 
incumplimiento de las mismas, es castigadora, al expresar sus emociones algunos 
se ven tímidos, ansiosos, afectuosos, agresivos, se frustran con facilidad, son muy 
dependientes, ensimismados, egocéntricos. Son niños con muchas carencias de 
afecto ya que se observan hogares disfuncionales y esto afecta  a nivel emocional, 








a.        Media
jornada
b.        En la
noche
c.        En la
mañana
d.        Los fines
de semana
Horas destinadas para el juego con los 
niños 
Se evidencia nuevas estructuras familiares, las familias nucleares son muy 
pocas, encontramos familias numerosas conformadas por madres o padres, 
padrastros, abuelos, tíos, primos, hermanastros. Es más notorio el 
comportamiento agresivo de manera física y verbal por parte de los niños que de 
las niñas. El ausentismo es notorio afectando los procesos sociales y en el 
desarrollo de los estudiantes, incrementando dicha situación la poca colaboración 
de algunos padres. En cuanto al núcleo familiar se analiza que un 50% de los 
niños quedan a responsabilidad  de personas ajenas al padre o a la madre debido 
a sus diferentes ocupaciones. Lo cual, desvirtúa o contradice las normas y los 
valores sociales que niños de preescolar están aprendiendo de cada una de las 
personas adultas o por desinterés familiar. 
 
En algunos casos se observa problemas intra familiares que se reflejan en 
los comportamientos de los pequeños. En algunos casos los padres no comparten 
tiempo con sus hijos además no colaboran en la orientación con las tareas Los 
niños llegan al colegio carentes de cualquier regla de comportamiento y disciplina, 
no tienen definidos los conceptos de higiene y aseo corporal. Lo cual quiere decir 
que los valores sociales y de emprendimiento están sujetos al libre albedrío de los 
propios niños. 
 
Los niños de Preescolar del Colegio Moralba en su mayoría viven en el 
barrio Moralba en casas  propias, con los servicios básicos. El entorno  del barrio 
donde provienen estos niños, muchas veces es hostil, donde no existen normas ni 
acuerdos preestablecidos ante el incumplimiento de las mismas, es castigadora, al 
expresar sus emociones algunos se ven tímidos, ansiosos, afectuosos, agresivos, 
se frustran con facilidad, son muy dependientes, ensimismados, egocéntricos Son 
niños con muchas carencias de afecto ya que se observan hogares disfuncionales 
y esto afecta la parte emocional, social y afectiva del niño. 
 
Así, se evidencia nuevas estructuras familiares, las familias nucleares son 
muy pocas, encontramos familias numerosas conformadas familias extensas., 
además, es más notorio el comportamiento agresivo de manera física y verbal por 
parte de los niños que de las niñas, e igualmente, el ausentismo es notorio 
afectando los procesos sociales y en el desarrollo de los estudiantes, 
incrementando dicha situación la poca colaboración de algunos padres. En otros 
casos se observa problemas intra familiares que se reflejan en los 
comportamientos de los pequeños. También, existen situaciones donde los padres 
no comparten tiempo con sus hijos además no colaboran en la orientación con las 
tareas, sumado a que los niños llegan al colegio carentes de cualquier regla de 
comportamiento y disciplina, no tienen definidos los conceptos de higiene y aseo 
corporal. Aspectos, que inciden en la construcción de valores ya fuesen sociales o 
de emprendimiento de los niños de preescolar debido a que no hay un referente 
confiable para la adquisición de los valores en cuestión. 
 
En conclusión, el nivel general de los valores éticos y de emprendimiento 
revelan una fortaleza aceptable más no satisfactoria dado que la competencia 
familiar es una debilidad, las competencias sociales y de emprendimiento son 
fortalezas moderadas, solo la competencia individual es una fortaleza satisfactoria, 
en otras palabras, la capacidades en sus diferentes competencias y niveles 
corresponde a una fortaleza moderada tendiente a satisfactoria.  
 
Sumado al ambiente hostil del hogar, no existen normas ni acuerdos 
preestablecidos, timidez, ansiedad, agresividad y egocentrismo al expresar sus 
emociones. Las familias nucleares escasas y familias reunificadas numerosas, y 
violencia intrafamiliar en varios casos. El cuidado y la orientación de los niños 
quedan en manos de personas ajenas al padre o a la madre debido a sus 
diferentes ocupaciones y el comportamiento agresivo se manifiesta cerca de un 
50% en las actividades cotidianas.   
 
Así, contexto socio—económico que evidencia fortalezas básicas en la 
orientación y formación de los niños de preescolar como el cuidado y la 
protección, pero revela inconsistencias en la formación de los valores sociales y 
normas de comportamiento que reinciden en los valores de emprendimiento, en 
los hábitos de estudio y en el proceso de aprendizaje pues se caracterizan por el 
individualismo, el interés personal y la agresividad espontánea, que son reflejo de 




4.3.4. Fortalezas y debilidades de los valores sociales 
Las debilidades y fortalezas que se manifiestan en la prueba diagnóstico a 
los niños de preescolar j.t. del colegio Moralba Sur Oriental no son los más 
satisfactorios con 58.8% (12 estudiantes) en conjunto manifiestan saber 
interactuar socialmente y emprendedoramente con los demás. En resumen, se 
podría afirmar que por lo más tienen algunas fortalezas mínimas como lo señala el 
siguiente cuadro  
 
Tabla 9 Fortalezas y debilidades de los valores sociales 
FORTALEZAS % DEBILIDADES % 
NIVEL INDIVIDUAL 71.4% NIVEL INDIVIDUAL 28.6% 
Dice su nombre completo. 
 Asume la responsabilidad de realizar 
por si mismo 
 
Explica cómo resolver algunas 
situaciones de riesgo 
 Explica lo que comprende de lo que 
escucha. 
 
NIVEL FAMILIAR 38% NIVEL FAMILIAR 62% 
Dice la verdad cuando sus padres 
le preguntan 
 Comparte objetos son sus hermanos, 
primos o familiares de su edad con 
igualdad   
 
  Provoca intencionalmente situaciones 
para reafirmar sus intereses en su 
familia 
 
  Escribe o Interpreta los cometarios de 
los adultos. 
 
NIVEL SOCIAL 66.6% NIVEL SOCIAL 33.4% 
Se relaciona con otros respetando 
normas de convivencia 
 Manifiesta empatía mediante acciones 
de solidaridad 
 
Se relaciona con otros sin 
discriminarlos por rasgos diversos 
 Resuelve conflictos de relación 
interpersonal mediante el diálogo 
 
NIVEL EMPRENDIMIENTO 59.5% NIVEL EMPRENDIMIENTO 40.5% 
Reconoce acciones que dañan el 
ambiente 
 Participa competitivamente con niños 
de su edad en diversos juegos  
 




 Dibuja la ubicación de distintos 
lugares considerando distintos puntos 
de referencia. 
 














tamaños, colores y formas 
 ordenación, seriación, 
clasificación, abstracción 
 
Ordenación espacial básica 










Respetan turnos  
Tienen hábitos de aseo 
 
Reconocen virtudes y defectos de 
si mismo y de los demás 
 
Presentación personal  
Ofrecen disculpas  
Son cariñosos y afectuosos 
 Apropian de normas y valores 
sociales, solución de conflictos, 
reconocimiento de errores 
 
Trabajan en grupo 
 Reaccionan agresiva: vocabulario 










Enlazan episodios cortos,  
Repiten canciones y retahílas 
 
Vocabulario es soez, agresivo y 
muy básico 
 
Atención en diálogos extensos 
de tres minutos 
 Timidez ante la interlocución de 
un adulto  
 
Interpretan dibujos, láminas y 
videos 
 
Errores de dicción 
 
DIMENSIÓN CORPORAL 70.8 DIMENSIÓN CORPORAL 29.2
% % 
Coordinación gruesa al 
identificar las partes del 
cuerpo, saltar, correr, 
equilibrar. 
 
Motricidad fina  
Coordinación de la propiocepción 
Lateralidad  
 







Actividades lúdicas: plastilina, 
dibujos libres, colores 
 Trabajos manuales básicos,  
Fineza en los trazos,  
Diferenciación de sonidos, 
aromas y texturas 
 









Familias nucleares escasas 15% Familias reunificadas numerosas  85% 






CLIMA FAMILIAR 12% CLIMA FAMILIAR 88% 
  Ambiente hostil,  
Problemas intra familiares 
 
 
 No existen normas ni acuerdos 
preestablecidos  
Carencia de reglas de comportamiento y 
disciplina 
 
  No comparten tiempo con sus hijos 
Carencias de afecto  
 
    
 
De tal manera se realizara un plan de trabajo y actividades que 
fundamenten y desarrollen los valores sociales desde la perspectiva del 
emprendimiento de los estudiantes. En términos generales para el fomento y 
fundamentación de los valores se plantea una unidad didáctica en cinco módulos 
dirigida a la competencia individual, familiar, social y emprendimiento dado los 




















5. PROPUESTA INVESTIGATIVA: UNIDAD DIDÁCTICA 
   
5.1. Los Valores  Sociales  En Niños Y Niñas De Preescolar Desde la  
Cultura del Emprendimiento  
Para continuar con el desarrollo de la propuesta en la segunda etapa de 
construcción se realizaran las actividades   enfocadas en la cultura empresarial 
para así Lograr fortalecer los valores sociales en los niños y niñas de preescolar 
del Colegio Moralba Sur Oriental. Se  diseñara una  unidad didáctica con cinco 
sesiones, de forma que se profundice en el trabajo de las relaciones 
interpersonales entre niños y niñas. Estas actividades se trabajaran durante  las 
horas de clase  utilizando diferentes materiales para estimular la creatividad y el 
desarrollo integral de los niños. A demás se recalca en cada actividad los valores 
que se plantean en la propuesta y a través del trabajo en equipo generar en ellos 
un espíritu de liderazgo para potencializar sus habilidades y generar en el clima 
escolar un espacio de aprendizaje significativo. 
 
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
Esta unidad didáctica pretende fortalecer los valores sociales como el 
respeto, la cooperación, la honestidad y la responsabilidad a través de actividades 
desde la cultura del emprendimiento. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
✓ Desarrollar el autoestima e identidad mediante actividades didácticas en las 
cuales los niños fomenten sus habilidades y valores. 
✓ Fomentar el respeto, la tolerancia y la honestidad en las relaciones con los  
demás mediante el liderazgo 
✓ Propiciar interacciones sociales mediante el trabajo en equipo 
✓ Fomentar el liderazgo  a través de la participación en las actividades 
 
De tal manera la unidad didáctica diseñada  a los estudiantes de preescolar 
j.t. del Colegio Moralba Sur Oriental corresponden tanto a los valores sociales 
individuales, familiares, sociales y emprendedores como a las dimensiones para el 
desarrollo infantil personal—social, comunicativo,  corporal y artístico de forma 
respectivamente en las siguientes módulos ‗Quien soy y0‘, ‗Mi Familia‘, 
‗Habilidades Sociales‘, ‗Trabajo en Equipo‘ y ‗Ser Emprendedor‘; cada una de las 
cuales fomentan los valores individuales, familiares, sociales y emprendimiento a 
través de cuatro módulos didácticas descritas detalladamente a continuación: 
 
 5.1.1. Módulo Uno  ‘QUIÉN SOY YO’ 
Módulo Uno  ‘QUIÉN SOY YO’ 
DIMENSIONES VALORES 
➢ Dimensión Cognitiva 
➢ Dimensión Corporal 
➢ Dimensión Personal Social 
➢ Dimensión Corporal 
➢ Dimensión Artística 
Valores sociales: honestidad, 
respeto, identidad, autoestima.  
 
Valores de emprendimiento:  
autonomía, participación, creatividad 
INTRODUCCION 
Para iniciar con el tema de la cultura del emprendimiento es fundamental  
que el niño se reconozca como un ser único con diferentes 
características físicas y emocionales que lo diferencian  de los demás, 
para ello es primordial brindar espacios donde el niño  logre expresar a 
través de diversas actividades sus gustos, opiniones, sentimientos  y 
experiencias para así fortalecer su individualidad y propiciar la posibilidad 
de integrarse a la vida en sociedad. 
En la edad de los 5 a 6 años los niños desarrollan la capacidad de 
distinguirse como un individuo distinto con necesidades e intereses 
diferentes  a los demás niños; construye relaciones de confianza, 
seguridad, afecto, colaboración y busca solución a los problemas que se 
le presenten. 
OBJETIVOS DIDACTICOS CRITERIOS DE EVALUACION 
➢ Identificar las características 
físicas y emocionales que hacen 
de mi un ser único 
➢ Expresar oral y gráficamente 
ideas, sentimientos, opiniones, 
necesidades e intereses 
➢ Participar de forma activa en los 
espacios  individuales y colectivos 
Se tendrá en cuenta la 
participación de las actividades y 
se realizara un proceso el cual 
será continuo, dinámico teniendo 
en cuanta los avances, logros y 
fortalezas. 
CONTENIDOS 
Mi cuerpo y sus partes           Soy único              Mis gustos 
TEMAS TRANSVERSALES 
Valores como el respeto, la responsabilidad, la autonomía, la autoestima. 
la identidad, la convivencia, la creatividad y la iniciativa 
 ACTIVIDADES PROPUESTAS  
Memorización de la canción ―SOY ASI‖ con el fin de fomentar la 
autoestima y la autonomía 
Realización de un Mural con los gustos de cada niño con el fin de 
fomentar la tolerancia y la creatividad 
Realización de ficha: incluirá  nombre, edad y fecha de cumpleaños. Esta 
actividad es con el fin  de que comiencen reconociendo se como seres 
únicos y sus capacidades de iniciativa y creatividad 
Armando rompecabezas del cuerpo humano tanto del niño como de la 
niña. El niño  debe recortarlos y armar, según su género, con el fin 
identidad individual y colectiva 
METODOLOGIA  
La metodología que se utilizara será a través de la realización de las 
actividades donde los niños logren participar de forma activa, dando la 
posibilidad de expresar sus sentimientos y emociones que  experimenten 
en el desarrollo del tema 
ESPACIO Y RECURSOS 
Fichas bibliográficas        Fichas de trabajo     Colores      Rompecabezas  
PROCEDIMIENTOS  DE EVALUACION INSTRUMENTOS DE 
EVALUACION 




5.1.1.1. Diario de campo Quién soy yo 
ACTIVIDAD Y 
FECHA 
ASPECTOS RELEVANTES EN 
EL INICIO Y DURANTE LAS 
ACTIVIDADES 
ASPECTOS RELEVANTES AL 



















Mural de los 
Gustos 
FECHA:  








Octubre 14 de 
2015 
Al iniciar la aplicación de las 
actividades los niños se 
mostraron tímidos e 
introvertidos para participar. 
La docente los motivo con 
frases de superación y 
halago para lograr que ellos 
se expresaran de forma 
natural y espontanea;  su 
vocabulario era escaso y su 
trabajo demorado, en 
algunos casos no 
terminaban las actividades a 
tiempo. 
La actitud de los niños 
durante este proceso  fue de 
disposición; aunque sus 
respuestas  eran concretas y 
específicas, en ocasiones se 
detectaba inseguridad en lo 
que respondían 
Al finalizar cada  una de las 
actividades se realizaba un 
momento de reflexión  
donde los niños hablaban 
de lo que más les había 
gustado, lo que no les 
agrado; los niños que  se 
expresaban inicialmente 
tenían dificultades para 
coordinar ideas  a medida 
que todos iban avanzado 
se notó un poco más de 
fluidez en el hablar, otros 
con dificultad escuchaban 
a sus compañeros, se  
sentía en algún momento 
risas y diálogos entre ellos. 
En las actividades escritas 
se detectó desorganización 
y desorden. Para concluir 
esta temática la docente  
aporta frases de que los 
niños son inteligentes, son 
personas únicas y de 
conservar la autoestima en 










Rejilla de comportamiento de la unidad didáctica ‗Quién soy yo‘ 
 
Indicadores P F O RV N 
Participa activamente de las actividades 
realizadas demostrando responsabilidad 
5 6 7 3 0 
Respeta el orden de intervención 7 4 7 3 0 
Respeta las opiniones de los demás 7 3 11 0 0 
Le colabora a sus compañeros en los trabajos 
realizados  
3 4 14 0 0 
Escucha atentamente a los demás 4 2 15 0 0 
Demuestra actitudes de honestidad frente a las 
actividades realizadas 
5 1 15 0 0 
 
P: Permanente  F: Frecuentemente  O: Ocasionalmente 
RV: Raras veces  N: Nunca 
  
 
En la realización de las cuatro actividades sobre la temática  ―Quien Soy 
Yo‖ se presenta un balance positivo puesto que los niños participaron  de forma 
activa y se fortaleció la imagen de sí mismo y con cada una de las actividades se 
enfatizaba sobre el valor  de la responsabilidad y el respeto hacia su vida y como a 
través de palabras y actitudes se puede transformar una realidad  individual, social 
y económica. 
 
5.1.2. Módulo Dos ‘MI FAMILIA’ 
Módulo Dos ‘MI FAMILIA’  
DIMENSIONES VALORES 
➢ imensión Cognitiva 
➢ Dimensión Corporal 
➢ Dimensión Personal Social 
➢ Dimensión Corporal 
➢ Dimensión Artística 
Valores sociales: respeto,  
responsabilidad, autoestima, identidad 
colectiva.  
 
Valores de emprendimiento: autonomía, 
empatía, tolerancia y creatividad. 
 
INTRODUCCION  
La familia es el primer agente de socialización de los niños y es el lugar 
donde ellos crecen, aprenden y se forma la personalidad fortaleciendo su 
desarrollo emocional de forma significativa: por ello la importancia de 
trabajarlo como un tema fundamental en la cultura del emprendimiento ya 
que de allí  se logra fortalecer aprendizajes a nivel de autonomía y liderazgo. 
OBJETIVOS DIDACTICOS CRITERIOS DE EVALUACION  
➢ Conocer los miembros de la 
familia 
➢ Expresar mediante el lenguaje 
oral y grafico sentimientos, 
vivencias, deseos 
➢ Valorar positivamente los oficios 
y profesiones de los miembros 
de la familia. 
Se tendrá en cuenta la participación de 
las actividades y se realizara un 
proceso el cual será continuo, 
dinámico teniendo en cuanta los 
avances, logros y fortalezas. 
 
CONTENIDOS  
Personas que componen mi familia, Historia familiar, Oficios de los miembros 
de mi familia 
 
TEMAS TRANSVERSALES 
Valores como el respeto, la responsabilidad, la autonomía, autoestima. 
la identidad, la convivencia 
 
ACTIVIDADES PROPUESTAS 
Dibujo de la familia e identificar sus miembros con el fin de propiciar respeto  
Video de la familia con el fin fomentar creatividad e identidad colectiva  
Lectura del cuento las familias con el fin de desarrollar la responsabilidad  
Realización de álbum familiar con el fin de fomentar la empatía  
METODOLOGIA 
La metodología que se utilizara será a través de la realización de las 
actividades donde los niños logren participar de forma activa, dando la 
posibilidad de expresar sus sentimientos y emociones que  experimenten en 
el desarrollo del tema. 
ESPACIO Y RECURSOS 
Colores            Cartulinas            Hojas         Marcadores 
PROCEDIMIENTOS  DE 
EVALUACION 
INSTRUMENTOS DE EVALUACION 









EN EL INICIO Y DURANTE 
LAS ACTIVIDADES 
ASPECTOS RELEVANTES 
AL FINALIZAR LAS 
ACTIVIDADES 
ACTIVIDAD N° 1:  




ACTIVIDAD N° 2: 
Video mi Familia 
FECHA: Octubre 
20 de 2015 
 
ACTIVIDAD N° 3:  
Álbum Familiar 
FECHA: Octubre 
21 de 2015 
 
ACTIVIDAD N° 4:  
Cuento de la 
Familia 
FECHA: Octubre 
23 de 2015 
Al inicio de las actividades 
los niños se observaron 
receptivos ya que se les 
explica la temática de la 
familia y ellos sin preguntar 
inician una lluvia de 
comentarios sobre los 
integrantes de su familia y lo 
que cada uno hace en su 
vida cotidiana. 
En la actividad de dibujo se 
evidenciaron fortalezas y 
vivencias familiares. A través   
del álbum  familiar se integró 
a la familia  para la 
construcción del mismo  
Los niños terminaron las 
actividades en su totalidad 
al finalizarlas se realizaba 
una conclusión de la 
temática y se extendía la 
idea de cómo las familias 
pueden contribuir al 
desarrollo de diferentes 
aspectos individuales y 
sociales. 
Un aspecto desfavorable 
fue que no el 100% de los 
niños llevo el álbum familiar 
y esto afecto en el momento 
en el que cada uno debería 





Rejilla de comportamiento de la unidad didáctica ‗Mi Familia‘ 
 
Indicadores P F O RV N 
Participa activamente de las actividades realizadas 
demostrando responsabilidad 
4 6 11 0 0 
Respeta el orden de intervención 6 5 9 1 0 
Respeta las opiniones de los demás 7 9 0 5 0 
Le colabora a sus compañeros en los trabajos 
realizados  
10 0 7 4 0 
Escucha atentamente a los demás 0 9 11 1 0 
Demuestra actitudes de honestidad frente a las 
actividades realizadas 
6 3 10 2 0 
 
P: Permanente  F: Frecuentemente  O: Ocasionalmente 
RV: Raras veces  N: Nunca 
 
 
Los logros alcanzados  en el desarrollo de la temática ―Mi Familia‖ fueron: 
los niños reconocieron la importancia  que tiene la familia en el proceso de 
socialización y como esta ocupa un lugar relevante en la toma de decisiones y en 
fortalecer valores como la honestidad y la cooperación a través de sus padres  y 
hermanos. A demás se enfatiza en tener conductas correctas frente a situaciones  
que se les presentan.  Una recomendación  es importante  que desde el hogar se 
continúe  con el apoyo  de las actitudes  para así fortalecer sus procesos 
emocionales que inciden de forma directa  al afianzamiento de sus valores. 
 
5.1.3. Módulo Tres ‘HABILIDADES SOCIALES’ 
Módulo Tres ‘HABILIDADES SOCIALES’ 
DIMENSIONES VALORES 
➢ Dimensión Cognitiva 
➢ Dimensión Corporal 
➢ Dimensión Personal Social 
➢ Dimensión Corporal 
➢ Dimensión Artística 
Valores sociales: honestidad, respeto,  
solidaridad, respeto, identidad. 
 
Valores de emprendimiento: convivencia, 
iniciativa, empatía, tolerancia. 
INTRODUCCION 
La cultura del emprendimiento tiene diversos enfoques donde se logran 
trabajar componentes de construcción de saberes y desarrollo de actitudes 
que hacen que un individuo se proyecte a nivel personal y social para ello es 
clave trabajar las habilidades sociales donde Coopera y muestra solidaridad 
con los  compañeros y compañeras y se fortalece un  trabajo 
constructivamente en equipo 
Aportando todos los  recursos para la realización de tareas colectivas 
OBJETIVOS DIDACTICOS CRITERIOS DE EVALUACION 
➢ Promover actitudes  positivas frente a 
las actividades que se realicen en el 
aula 
➢ Aprender a respetar  al otro  y sus 
opiniones  
➢ Utilizar un lenguaje verbal fluido frente a 
las actividades que se desarrollan 
Se tendrá en cuenta la 
participación de las actividades y 
se realizara un proceso el cual 
será continuo, dinámico teniendo 
en cuanta los avances, logros y 
fortalezas. 
CONTENIDOS  
Habilidades sociales: saludos, despedida, dar las gracias, ofrecer disculpas 
Defensa de las opiniones personales con actitud de respeto hacia los otros. 
 
TEMAS TRANSVERSALES  
Valores como el respeto, la responsabilidad, la autonomía, autoestima, la 
identidad, la convivencia 
ACTIVIDADES PROPUESTAS  
Trabajo en clase con fichas  en forma de tren reforzando saludo y despedida, 
pedir el favor y decir gracias con el fin fomentar el respeto, convivencia, 
identidad, empatía, tolerancia. 
 
Realización de un afiche  con ayuda de los padres representando las 
habilidades sociales trabajadas en clase como: gracias, por favor, disculpe 
con el fin de fortalecer la iniciativa, solidaridad, respeto, convivencia, empatía, 
tolerancia. 
 
Dialogar  en mesa redonda sobre las acciones que suceden en la 
cotidianidad, para aprender a escuchar y respetar la palabra del otro con el fin 




La metodología que se utilizara será a través de la realización de las 
actividades donde los niños logren participar de forma activa, dando la 
posibilidad de expresar sus sentimientos y emociones que  experimenten en 
el desarrollo del tema. 
 
ESPACIOS Y RECURSOS  
Revistas               Cartulinas            Colores              Marcadores  
PROCEDIMIENTOS  DE 
EVALUACION 
INSTRUMENTOS DE EVALUACION  
Diario de campo Rejilla de evaluación  
4.1.3.1. Diario de campo ‘Habilidades Sociales’ 
ACTIVIDAD 
Y FECHA 
ASPECTOS RELEVANTES EN EL 
INICIO Y DURANTE LAS 
ACTIVIDADES 
ASPECTOS RELEVANTES 

















Noviembre  05 
de 2015  
 
Al iniciar  las actividades de esta 
temática se realiza la explicación 
sobre dar las gracias, disculparse, la 
tolerancia y la colaboración: 
Acciones que permiten el desarrollo 
de un repertorio  conductas que 
hacen que las personas se 
desenvuelvan eficazmente en sus 
interacciones con los demás. 
Durante este proceso se les 
comento que  palabras claves se 
iban a trabajar y que están estaban 
acompañadas de comportamientos 
correctos para fortalecer los valores 
sociales.  
Los niños se mostraron atentos 
Los niños al finalizar 
hablaron de sus gustos 
frente a las actividades; 
cada uno expreso que 
conductas de las que se 
trabajaron eran las más 
importantes para ellos  y 
como estas pueden 
contribuir a su vida más 
adelante. 
Al concluir este proceso 
se evidencio una actitud 







Rejilla de comportamiento de la unidad didáctica Habilidades Sociales 
 
Indicadores P F O RV N 
Participa activamente de las actividades realizadas 
demostrando responsabilidad 
0 10 10 1 0 
Respeta el orden de intervención 1 9 10 1 0 
Respeta las opiniones de los demás 0 9 11 1 0 
Le colabora a sus compañeros en los trabajos 
realizados  
0 9 5 7 0 
Escucha atentamente a los demás 0 12 8 1 0 
Demuestra actitudes de honestidad frente a las 
actividades realizadas 
0 11 8 2 0 
 
P: Permanente  F: Frecuentemente  O: Ocasionalmente 
RV: Raras veces  N: Nunca 
 
 
Las actividades destinadas a la temática de Habilidades Sociales apoyaron 
de forma positiva a la relación de grupo tanto con sus compañeros, docente y 
personas alrededor como celador y señora de servicios generales; fortaleciendo 
valores como el respeto, la responsabilidad; donde el escuchar atentamente  al 
 
ACTIVIDAD 
N° 3:  
La telaraña 
FECHA: 




antes lo que se iba a construir  en 
base a esta temática algunos niños  
ya manejaban algunas conductas de 
este tipo pero se enfatizo es 
palabras específicas para contribuir 
de forma activa a fortalecer valores 
como la cooperación, la 
responsabilidad y el respeto; durante  
estos ejercicios en los cuales se 
manejaban  acciones clara como el 
dar las gracias pedir el favor, 
disculparse  se fortalecieron a través 
de este proceso. 
atentamente  a sus  
compañeros y 
respetaban la forma de 
expresarse verbalmente 
otro es un indicio de que ellos a través de esta actividad enriquecieron  el gusto 
por aprender de su compañero y el respetar de lo que los demás expresan esta  
reflexión contribuye a que los niños tengan herramientas  en su desarrollo 
individual y social. 
 
5.1.4. Módulo Cuatro ‘TRABAJO EN EQUIPO’ 
Módulo Cuatro ‘TRABAJO EN EQUIPO’ 
DIMENSIONES VALORES 
➢ Dimensión Cognitiva 
➢ Dimensión Corporal 
➢ Dimensión Personal Social 
➢ Dimensión Corporal 
➢ Dimensión Artisitica 
Valores sociales: respeto, solidaridad, 
responsabilidad, honestidad, confianza 
 
Valores de emprendimiento: empatía, 
colaboración, trabajo en equipo, 
liderazgo, iniciativa, creatividad. 
INTRODUCCION  
Para lograr un objetivo en común es fundamental el trabajo en equipo lo que 
fundamenta a la  vez que se fortalezca una cultura emprendedora donde 
cada individuo aporta sus conocimientos y actitudes para logara un bien 
común. En los niños se evidencia en sus actitudes donde unen sus 
aprendizajes y alcanzan un resultado en común. 
 
Aportar a la meta en común que se quiere alcanzar, a través de actitudes, 
aptitudes y compromisos, cumpliendo con su responsabilidad, tolerancia, 
respeto en el trabajo propuesto. 
 
OBJETIVOS DIDACTICOS CRITERIOS DE EVALUACION  
➢ Relacionar el trabajo en equipo con 
el emprendimiento 
➢ Realizar actividades que se realicen 
en grupo para fortalecer las 
relaciones sociales 
Se tendrá en cuenta la 
participación de las actividades y 
se realizara un proceso el cual 
será continuo, dinámico teniendo 




La importancia de trabajar en equipo 
El trabajo en equipo en el emprendimiento 
 
TEMAS TRANSVERSALES  
Valores como el respeto, la responsabilidad, la autonomía, autoestima, la 
identidad, la convivencia 
ACTIVIDADES PROPUESTAS  
Video de trabajo en equipo pingüinos, hormigas y cangrejos respeto, 
solidaridad, empatía, colaboración, trabajo en equipo, honestidad y confianza. 
 
Observar el video de las herramientas y posteriormente armar un 
rompecabezas en grupo solidaridad, empatía, colaboración, trabajo en 
equipo, liderazgo, iniciativa, creatividad. 
 
Amasando ando con mis amigos de forma grupal  construcción en masa de lo 
que más les gusta con el fin de propiciar y desarrollar la responsabilidad, 




La metodología que se utilizara será a través de la realización de las 
actividades donde los niños logren participar de forma activa, dando la 
posibilidad de expresar sus sentimientos y emociones que  experimenten en 
el desarrollo del tema. 
 
ESPACIO Y RECURSOS  
  
PROCEDIMIENTOS  DE EVALUACION INSTRUMENTOS DE 
EVALUACION 
 
Diario de campo Rejilla de comportamiento  




ASPECTOS RELEVANTES EN EL 
INICIO Y DURANTE LAS 
ACTIVIDADES 
ASPECTOS RELEVANTES 
AL FINALIZAR LAS 
ACTIVIDADES 
ACTIVIDAD N° 1: 
Amasando  Ando 
FECHA: Noviembre 
13 de 2015 
ACTIVIDAD N° 2: 
Video las 
Herramientas  
Se explican las actividades que 
se realizaran en esta temática 
donde se observa gran interés 
ya que los niños van  hacer 
partícipes activos en la 
construcción de materiales en 
Se concluye este ciclo 
de actividades  con un 
video en donde los 




14 de 2015 
ACTIVIDAD N° 3:  
Rompecabezas 
FECHA: Noviembre 
17 de 2015 
ACTIVIDAD N° 4:  
Video nuestra etapa 
preescolar 
FECHA: 
Noviembre  18 de 
2015 
donde ellos van a crear. Se 
evidencia disposición de la 
totalidad de los niños se 
mantiene una actitud de alegría 
y entusiasmo en las actividades. 
actividades realizadas, 
apoyan a  sus 
compañeros frente a lo 
que hablan, se hacen 
responsables de su 
trabajo; y se muestran 
contentos frente al 
proceso realizado. 
 
Rejilla de comportamiento de la unidad didáctica ´Trabajo en Equipo‘ 
 
Indicadores P F O RV N 
Participa activamente de las actividades realizadas 
demostrando responsabilidad 
11 10 0 0 0 
Respeta el orden de intervención 14 3 4 0 0 
Respeta las opiniones de los demás 14 3 4 0 0 
Le colabora a sus compañeros en los trabajos 
realizados  
9 12 0 0 0 
Escucha atentamente a los demás 11 8 2 0 0 
Demuestra actitudes de honestidad frente a las 
actividades realizadas 
10 10 1 0 0 
 
P: Permanente  F: Frecuentemente  O: Ocasionalmente 
RV: Raras veces  N: Nunca 
 
 
Al cierre de esta temática los niños obtuvieron un avance en la forma de 
tratar a sus compañeros y se observó que en diferentes espacios ellos también 
lograron tener cambios significativos en su conducta como el jugar sin pelear; ya 
no se recibían quejas. Los niños que participaban de forma continua adoptaron 
una actitud de mando de forma positiva ya que se organizaban en los juegos y se 
fortalecieron diferentes procesos de aprendizaje y socialización y los que se 
mostraban tímidos e introvertidos  se expresaban mejor, hablaban de forma fluida 
y aceptaban las decisiones de sus compañeros. 
 
5.1.5. Módulo Cinco ‘SER LÍDER EMPREDEDOR’ 
Módulo Cinco ‘SER LÍDER EMPREDEDOR’ 
DIMENSIONES VALORES 
➢ Dimensión Cognitiva 
➢ Dimensión Corporal 
➢ Dimensión Personal Social 
➢ Dimensión Corporal 
➢ Dimensión Artística 
Valores sociales: respeto, responsabilidad, 
solidaridad, honestidad, confianza, identidad 
colectiva.  
Valores de emprendimiento: iniciativa, 
creatividad, liderazgo, empatía, colaboración, 
trabajo en equipo, participación. 
INTRODUCCION 
Ser líder en preescolar significa que el niño afirme su seguridad y confianza frente a las ideas 
que expresa; donde logre tener una actitud positiva en sus acciones y sus compañeros.   
Descubre las posibilidades de explorar y resolver situaciones que se le presentan en su entorno; 
lo que le permita reconocerse como un ser líder  y seguro de sí mismo 
OBJETIVOS DIDACTICOS CRITERIOS DE EVALUACION 
Desarrollar la iniciativa individual 
frente a las actividades realizadas 
 
Participar en las actividades físicas 
donde se respetan las normas de 
juego 
Se tendrá en cuenta la participación de 
las actividades y se realizara un proceso 
el cual será continuo, dinámico teniendo 
en cuanta los avances, logros y 
fortalezas. 
CONTENIDOS 
La cooperación y oposición, reglas de juego, juego de roles, resolución 
conflictos,   
TEMAS TRANSVERSALES 
Valores como el respeto, la responsabilidad, la autonomía, autoestima, 
identidad, convivencia 
ACTIVIDADES PROPUESTAS 
Video de liderazgo ―el puente‖ con el fin de fomentar la empatía, tolerancia, 
solidaridad, participación, confianza y honestidad. 
Construcción de una caja con palos de paleta con el fin de propiciar y 
desarrollar la confianza, iniciativa, empatía, colaboración, participación, 
honestidad, respeto, identidad colectiva. 
Juegos de liderazgo como el gato y el ratón con el fin desarrollar respeto, 
iniciativa, creatividad, liderazgo, empatía, solidaridad, honestidad, confianza, 
trabajo en equipo, identidad colectiva. 
METODOLOGIA 
La metodología que se utilizara será a través de la realización de las actividades donde los 
niños logren participar de forma activa, dando la posibilidad de expresar sus sentimientos y 
emociones que  experimenten en el desarrollo del tema.  
PROCEDIMIENTOS  DE EVALUACION INSTRUMENTOS DE 
EVALUACION 




4.1.5.1. Diario de campo Ser líder emprendedor 
 
ACTIVIDAD Y 
FECHA   
ASPECTOS RELEVANTES EN EL INICIO 
Y DURANTE LAS ACTIVIDADES 
ASPECTOS RELEVANTES 
AL FINALIZAR LAS 
ACTIVIDADES 
ACTIVIDAD N° 









de Material  
FECHA: 








Noviembre  12 
de 2015 
Se inició con los conocimientos 
previos acerca de esta temática en 
donde los niños se expresaron de la 
siguiente forma sobre el liderazgo: ― 
es cuando las personas ayudan a los 
demás‖ o ― cuando las personas crean  
cosas para el bien de los de los otros‖ 
se mantuvo la idea de los niños y se 
apoyó  con el concepto  ―El liderazgo 
es un conjunto de capacidades que 
tienen los seres humanos, que les 
permite desafiar sus propios límites, 
guiar a los demás por un camino de 
retos‖ en este proceso se evidencio la 
participación en un 100% de las 
actividades, la mayoría quería hablar y 
se notó un cambio en la actitud hacia 
el respeto de la palabra de sus 
compañeros y en la construcción del 
material  se observaron  actitudes de 
cooperación dándole ayuda de sus 
amigos frente al trabajo realizado 
Para el cierre de este 
ciclo de actividades los 
niños manifestaron 
interés sobre el liderar  
situaciones  de juego 
en el salón de clase y 
en el descanso.   
En los momentos de 
descanso los niños 
hablaban con sus 
compañeros  donde se 
escuchaban y 
compartían ideas. 
Los participantes que al 
inicio se observaban 
tímidos e introvertidos 
en estas actividades  
se expresaban mejor 
de forma verbal y 
gestual. 
 
Rejilla de comportamiento de la unidad didáctica ‗Ser líder Emprendedor‘ 
 
Indicadores P F O RV N 
Participa activamente de las actividades realizadas 
demostrando responsabilidad 
11 10 0 0 0 
Respeta el orden de intervención 12 8 1 0 0 
Respeta las opiniones de los demás 11 9 1 0 0 
Le colabora a sus compañeros en los trabajos 
realizados  
15 6 0 0 0 
Escucha atentamente a los demás 13 8 0 0 0 
Demuestra actitudes de honestidad frente a las 
actividades realizadas 




Los logros alcanzados  durante  esta última temática es la suma de los 
avances de cada una de las actividades: se evidenciaron cambios  a nivel  de sus 
procesos sociales y académicos, las actitudes positivas en cuanto lo individual 
donde lograron reconocerse como seres únicos y fortalecer su imagen positiva 
frente a ellos mismos. En cuanto a nivel familiar en el cual su núcleo familiar 
representa el soporte para favorecer diferentes aspectos y a la vez ser la base 
para contribuir en los valores éticos como la responsabilidad, honestidad, el 
respeto y la cooperación. 
 
A nivel emprendedor donde ellos se visualizan como seres de ideas 
productivas que generen cambios en la forma de pensar tanto en sí mismos como  
de sus compañeros formando en si actitudes de liderazgo y trabajo en equipo los 
cuales puedan fortalecer de forma positiva en sus valores como lo plantea la 
propuesta de forma inicial. 
 
 
5.2. Análisis e Interpretación de la unidad didáctica 
 Así, los resultados de acuerdo a la matriz de categorías sobre los valores 
después de haber sido aplicada la unidad didáctica al curso preescolar j.t. del 
colegio Moralba Sur Oriental, siendo un curso mixto con 21 estudiantes, a partir 
del diario de campo y las rejillas de comportamiento de cada una de los módulos 
son los siguientes: 
 
5.2.1. Análisis e interpretación de los valores a partir de la unidad 
didáctica 
 





















1 Dice su nombre completo. 20 1 95.2 4.8 
2 
Asume la responsabilidad de realizar por si 
mismo, sin la intervención del adulto, algunas 
actividades para el cuidado de su salud como 
lavarse las manos, cepillarse los dientes, 
bañarse, ingerir alimentos, cortarse las uñas. 
21 0 100 0 
3 
Explica cómo resolver algunas situaciones que 
puedan dañar su integridad física o emocional 
como un temblor, un incendio, acoso sexual o 
robo de niños 
16 5 76.1 23.9 












5 Dice la verdad cuando sus padres le preguntan 15 6 71.4 28.6 
6 
Comparte objetos son sus hermanos, primos o 
familiares de su edad con igualdad   
15 6 71.4 28.6 
7 
Provoca intencionalmente situaciones para 
reafirmar sus intereses en su familia. 
17 4 80.9 19.1 
8 
Escribe o Interpreta los cometarios de los 
adultos. 
12 9 57.1 42.9 





















Se relaciona con otras personas respetando 
normas de convivencia observadas dentro del 
grupo social 
20 1 95.2 4.8 
5 
Se relaciona con otras personas 
independientemente de sus características 
étnicas, discapacidad física o condición social. 
21 0 100 00 
6 
Manifiesta empatía mediante acciones de 
solidaridad o ayuda hacia otras personas. 
18 3 85.7 14.3 
8 
Resuelve conflictos de relación interpersonal 
mediante el diálogo dentro del grupo social. 

















Participa competitivamente con niños de su 
edad en diversos juegos  
20 1 95.2 4.8 
10 
Reconoce acciones que dañan el ambiente: 
quemar basura, defecar al aire libre, ensuciar 
el agua para tomar. 
21 0 100 0 
15 
Organiza turnos para jugar con sus 
compañeros 
18 3 85.7 14.3 
16 
Dibuja la ubicación de distintos lugares 
considerando distintos puntos de referencia. 
20 1 95.2 4.8 




   TOTAL   
85.3 14.7 
  
Bien se observa que para la competencia individual un alto porcentaje de 
estudiantes lo realiza cabalmente con 85.6%, manifestando una fortaleza en este 
ítem. Mientras, un 14.4% representa una debilidad mínima. Así, en este indicador 
se manifiesta una cualificación después de la intervención didáctica. 
 
Contrariamente en la competencia familiar se evidencia un alto porcentaje 
del 70.2% como fortaleza, mientras un 29.8% manifiesta aun tener debilidad; lo 
cual indica que persiste una debilidad moderada en este ítem; sobre todo en el 
indicador de comprensión e interpretación de los comentarios de los adultos. 
 
En cuanto a la competencia social, los estudiantes cualificaron sus 
fortalezas considerablemente alcanzando un porcentaje alto del 91.6% frente al 
8.4% como debilidad, lo cual señala que después de la intervención didáctica 
mejoraron sus relaciones interpersonales entre pares y trabajo en equipo 
 
Por último en la competencia de emprendimiento ratifican la cualificación de 
las fortalezas con un porcentaje alto del 94 % frente al 6% como debilidad, lo 
cual indica que los estudiantes mejoraron sus capacidades de liderazgo y 
organización en equipo. 
 
Tabla 13 Resumen resultado de los valores sociales a estudiantes de 
preescolar j.t. a partir de la unidad didáctica 
 
SUBCATEGORIAS FORTALEZAS DEBILIDADES 
NIVEL INDIVIDUAL 85.6 % 14.4% 
NIVEL FAMILIAR 70.2% 29.8% 
NIVEL SOCIAL 91.6% 8.4% 
NIVEL EMPRENDIMIENTO 94% 6% 




Ante estos resultados se observa que en cada una de las competencias los 
estudiantes cualificaron en capacidades individuales y en sus relaciones 
interpersonales una vez se ha aplicado y analizado los módulos respectivos para 
fomentar  en los valores sociales en los estudiantes de preescolar j.t. del colegio 
Moralba sur Oriental desde la cultura del emprendimiento, como se observa en 
siguiente cuadro comparativo: 
 
Tabla 141 Comparación fortalezas y Debilidades de los valores 
sociales a estudiantes de preescolar j.t. a partir de la unidad didáctica 
 
 FORTALEZAS DEBILIDADES 
SUBCATEGORIAS ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS 
NIVEL INDIVIDUAL 71.4% 85.6 % 28.6% 14.4% 
NIVEL FAMILIAR 38% 70.2% 62% 29.8% 
NIVEL SOCIAL 66.6% 91.6% 33.4% 8.4% 
NIVEL EMPRENDIMIENTO 59.5% 94% 40.5% 6% 
TOTAL 58.8% 85.3% 41.2% 14.7% 
 
  
En resumen, el grupo en general expone una capacidad alta en la suma de 
los valores individuales, familiares, sociales y emprendimiento una vez fomentados 
los valores mediante la unidad didáctica; que se discriminan de la siguiente 
manera:   
 
En la competencia individual manifiestan tener un nivel alto al cifrar un 
85.6% como fortaleza al mejorar el reconocimiento de los derechos de igualdad o 
la tolerancia de sus compañeros, la colaboración de trabajo de equipo, el 
cumplimiento de las tareas, y la  reflexión de cuál su nombre, sus decisiones y 
actos. 
 
Cabe resaltar que en la competencia familiar el grupo mejoro 
considerablemente al evidenciar una mejoría del 38% al 70.2% en los diferentes 
indicadores  como: al preguntarle por sus actos en muchas ocasiones son 
honestos, comparten objetos con demás dado que comprenden el beneficio 
general, expresa sus interés con expresiones ‗por favor‘ y ‗gracias‘, y pregunta 
cuando no entiende lo que los adultos de dicen u ordenan hacer. 
 
En tanto se manifiesta un alto nivel en los valores sociales con un 91.6% 
que observo en los módulos correspondientes al respetar las normas del grupo y 
las normas de convivencia, al manifestar empatía o tolerancia con sus 
compañeros, y utilizar gestos y palabras para resolver sus diferencias con los 
demás y ratifica la naturalidad de relacionarse sin problemas con otros niños 
diferentes a sus condiciones, creencias o razas. 
 
Por aparte las competencias de emprendimiento comparte un nivel superior 
del 94%, manifiestan alcanzar competitividad sin hacerle daño a los demás, 
participa y expresa sus emociones, sumado al liderazgo para organizar  turnos de 
jugar, reconocer con facilidad los daños que puede o pueden los demás causar 
daño al medio ambiente, y ubicar objetos, personas o acciones de manera 
específica que les permita hacer sus tareas o actividades. Por tal razón, a nivel 
general de los valores éticos y de emprendimiento revelan una fortaleza 
satisfactoria dado que las diferentes competencias: individual, familiar social y 
emprendimiento muestran la mejoría ostensible una vez dinamizada la unidad 
didáctica. 
 
Por tanto, los estudiantes manifiestan fortalezas óptimas en el nivel de 
emprendimiento con un porcentaje 94% y nivel social con un porcentaje del 
91.6%, ratificado por el promedio alto en el nivel individual con un 85.6% como 
una fortaleza apreciable, seguido por el nivel familiar como una fortaleza 
moderada con un 70.2%. Cabe resaltar que la competencia con mejor porcentaje 
corresponde al nivel de emprendimiento, en la cual los estudiantes alcanzaron un 
mejoramiento muy considerable respecto a los resultados del diagnóstico previo, 
pasando del 59.4% al 94% como fortaleza, al igual sucede en los otros niveles. 
  
 Por último, se nota a la vista que en términos generales las competencias 
éticas y sociales de los estudiantes en cuestión mejoraron ostensiblemente en sus 
valores sociales al cualificar su porcentaje del 58.8% alcanzado en la prueba de 
entrada respecto al 85.3% alcanzado una vez se realizaron los módulos. Lo cual 
indica el fortalecimiento de los valores mediante la unidad didáctica desde la 
cultura del emprendimiento. 
 
5.2.2. Análisis e interpretación de las dimensiones a partir de la unidad 
didáctica 
Los resultados de acuerdo a las dimensiones del desarrollo infantil sobre los 
valores después de haber sido aplicadas la unidad didáctica al curso preescolar j.t. 
del colegio Moralba Sur Oriental, siendo un curso mixto con 21 estudiantes, a 
partir del diario de campo y las rejillas de comportamiento son los siguientes: 
 
Tabla 15 Resultados de las dimensiones a partir de la unidad didáctica 
FORTALEZAS  DEBILIDADES  
DIMENSIÓN COGNITIVA 62.7% DIMENSIÓN COGNITIVA 37.3% 
Ordenación, seriación  Clasificación, abstracción  
Identifica cuantificadores, tamaños, 




Ordenación espacial básica    
Seguir instrucciones    
DIMENSIÓN PERSONAL 92.4% DIMENSIÓN PERSONAL 7.6% 
Asumen responsabilidades 
Respetan turnos  
Tienen hábitos de aseo 
 Solución de conflictos  
Reconocen virtudes y defectos de 
si mismo y de los demás 
 Reaccionan agresiva: vocabulario 
soez o empujones 
 
Presentación personal  
Ofrecen disculpas  




Apropian de normas y valores 
sociales 
   
reconocimiento de errores    
Trabajan en grupo    
DIMENSIÓN COMUNICATIVA 86.7% DIMENSIÓN COMUNICATIVA 13.3% 
Vocabulario cotidiano 
Enlazan episodios cortos,  
Repiten canciones y retahílas 
 
Vocabulario muy básico 
 
Atención en diálogos extensos de 
tres minutos 
   
Interpretan dibujos, láminas y 
videos 
   
Fluidez ante la interlocución de un 
adulto 
   
Errores de dicción    
DIMENSIÓN CORPORAL 90.8% DIMENSIÓN CORPORAL 9.2% 
Coordinación gruesa al identificar 
las partes del cuerpo, saltar, 
correr, equilibrar. 
 
Motricidad fina  
 
Higiene personal  Coordinación de la propiocepción  
Lateralidad    
Orientación izquierda—derecha    
DIMENSIÓN ARTÍSTICA 90.1% DIMENSIÓN ARTÍSTICA 9.9% 
Actividades lúdicas: plastilina, 
dibujos libres, colores 
 
Fineza en los trazos 
 
Trabajos manuales básicos,  
   
Diferenciación de sonidos, aromas 
y texturas 
   
Expresión teatral o gesticular    
 
 
Bien se observa que para la dimensión cognitiva se evidencia un porcentaje 
aceptable con un 62.7% como fortaleza y un 37.3% como debilidad, manifestando 
una fortaleza moderada en este ítem. Así, en este indicador se manifiesta un 
mejoramiento después de la intervención didáctica. 
 
Así mismo, en la dimensión personal--social se manifiesta una cualificación 
en las relaciones interpersonales e individuales con un porcentaje del 92.4% como 
fortaleza, mientras un 7.6% manifiesta aun tener dificultades; lo cual indica un 
cambio muy favorable en este ítem; el cual sobresaltaba como una dificultad 
marcada antes de aplicación de la unidad didáctica.  
 
En cuanto, a la dimensión comunicativa se observa una apropiación del de 
la fluidez verbal del 86.7%, mientras un 13.3% aun manifiesta tener dificultades en 
este aspecto. Lo cual indica una fortaleza sobresaliente en las interacciones 
comunicativas, que inicialmente manifestaba ser una dificultad marcada en los 
estudiantes de preescolar. 
 
En ese mismo sentido, la dimensión corporal evidencia un porcentaje alto 
con un 90.8% como fortaleza en el reconocimiento y manejo del cuerpo y del ser, 
en tanto solo un 9.2% persiste en manifestar dificultades en este ítem. Lo cual 
señala una fortaleza sobresaliente tendiente a excelente en la dimensión corporal. 
 
En última instancia, en la dimensión artística se nota un cambio muy 
favorable al marcar un porcentaje alto con un 90.1% cuando anteriormente esta 
dimensión era muy escasa o casi nula, mientras solo un 9.9% manifiesta tener 
todavía dificultades creativas y artísticas. Lo cual indica, una fortaleza apreciable 
en la dimensión artística. 
  
Tabla 162 Resumen resultado de las dimensiones a estudiantes de 
preescolar j.t. a partir de la unidad didáctica  
 
SUBCATEGORIAS FORTALEZA DEBILIDAD 
DIMENSIÓN COGNITIVA 62.7% 37.3% 
DIMENSIÓN PERSONAL 92.4% 7.6% 
DIMENSIÓN COMUNICATIVA 86.7% 13.3% 
DIMENSIÓN CORPORAL 90.8% 9.2% 
DIMENSIÓN ARTÍSTICA 90.1% 9.9% 
TOTAL 84.54 15.46 
 
Ante estos resultados se observa que en cada una de las dimensiones los 
estudiantes cualificaron tanto en sus dimensiones individuales y como colectivas, 
además se observa un notorio avance favorable en sus relaciones interpersonales 
una vez se aplicó y analizo la unidad didáctica respectivas para fomentar  en los 
valores sociales en los estudiantes de preescolar j.t. del colegio Moralba sur 
Oriental desde la cultura del emprendimiento. Ello, se observa en la siguiente tabla 
comparativa. 
 
Tabla 17 Comparación fortalezas y Debilidades de las dimensiones a 
estudiantes de preescolar j.t. a partir de la unidad didáctica 
 FORTALEZA DEBILIDAD 
SUBCATEGORIAS ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS 
DIMENSIÓN 
COGNITIVA 
43.2% 62.7% 56.8% 37.3% 
DIMENSIÓN 
PERSONAL 
55.6% 92.4% 44.4% 7.6% 
DIMENSIÓN 
COMUNICATIVA 
36.7% 86.7% 63.3% 13.3% 
DIMENSIÓN 
CORPORAL 
70.8% 90.8% 29.2% 9.2% 
DIMENSIÓN 
ARTÍSTICA 
20.1% 90.1% 79.9% 9.9% 
TOTAL 45.28% 84.54% 54.72% 15.46% 
 
En conclusión, el nivel general de los valores sociales y de emprendimiento 
revelan una fortaleza satisfactoria tendiente a excelente dado que hubieron 
cambios favorables en las dimensiones del desarrollo infantil, igualmente las 
competencias sociales y de emprendimiento evidencian un fortalecimiento alto, 
sumado a la optimización de la competencia individual, en otras palabras, la 
capacidades en sus diferentes competencias y niveles corresponde a una 
fortaleza satisfactoria tendiente a excelente. 
 
Así mismo, manifiestan fortalezas óptimas en las dimensiones personal, 
corporal y artística con un promedio del 90%, seguido de la dimensión 
comunicativa que evidencia una fortaleza apreciable con un 86.7%; seguida de la 
dimensión cognitiva como una fortaleza moderada con un 62.7%. Cabe resaltar 
que la dimensión con mejor porcentaje corresponde a la dimensión personal, en la 
cual los estudiantes alcanzaron un mejoramiento apreciable respecto a los 
resultados del diagnóstico previo, al igual que en las dimensiones. 
 
De tal manera, tanto en los competencias sociales, ya sean individuales, 
familiares, sociales y emprendimiento como en las dimensiones cognitiva, 
comunicativa, personal—social, corporal y artística manifiesta una cualificación de 
los valores y normas de comportamiento una vez se realizó la implementación de 
las didácticas de la formación en valores desde la cultura del emprendimiento. 
 
Por último, se nota a la vista que en términos generales las dimensiones del 
desarrollo infantil de los estudiantes en cuestión mejoraron ostensiblemente en 
sus valores sociales y normas de comportamiento al cualificar su porcentaje del 
45.28% alcanzado en la prueba de entrada respecto al porcentaje alcanzado una 
vez se realizó la unidad didáctica del 84.54%. Lo cual indica el fortalecimiento de 
los valores mediante la unidad didáctica desde la cultura del emprendimiento. 
 
No obstante, frente al nivel familiar en la competencia de los valores éticos 
el porcentaje alcanzado corresponde al más bajo de las fortalezas con un 70.2%, 
lo cual señala que las familias ejercen una gran influencia y determinación en la 
formación de los valores de los niños de preescolar debido a las condiciones 
particulares de cada de las familias y al contexto social en el cual viven.  
 
5.2.3. Análisis e interpretación del clima familiar 
En este sentido, al observar las condiciones socio-económicas de las 
familias de niños en cuestión se evidencia dificultades como familias reunificadas 
numerosas, hogares disfuncionales, problemas intra-familiares, falta de 
disposición de tiempo, carencia de afecto o carencias de normas, que aunque 
mínimas, crean un ambiente de formación hostil y agresivo reflejado en los valores 
y conductas  de los estudiantes de preescolar j.t.  
 
Dificultades que se lograron mitigar a partir de la unidad didáctica desde la 
cultura del emprendimiento al involucrar a los padres de familia o acudientes 
mediante la encuesta y la prueba diagnostico cuando se evidencio los porcentajes 
bajos o medios en los valores familiares; lo cual genero una reflexión y cambio 
favorable del clima familiar pero no fue suficiente. Circunstancia que no fue posible 
abordar directamente debido a la naturaleza de la  investigación en fomentar y 
fortalecer los valores sociales de los estudiantes de preescolar j.t. del colegio 
Moralba, de tal manera, un mejoramiento del clima familiar obligaría a una 
































Ante falta de vinculación del grado preescolar con PEI institucional del 
colegio Moralba  las expectativas de los programas y políticas del gobierno para el 
sector empresarial, y el fortalecimiento de las necesidades sociales y educativas 
del barrio Moralba la surgió la necesidad de fortalecer los valores sociales desde 
la cultura del emprendimiento en niños de preescolar j.t. sede A del colegio 
Moralba.  
 
Fue necesario identificar las fortalezas y debilidades valores sociales y de 
emprendimiento como también de las dimensiones para el desarrollo infantil; ya 
fuesen las interacciones individual, familiar, social y de emprendimiento con el 
propósito de fortalecer los valores de los estudiantes de preescolar del colegio 
Moralba Sur Orienta. 
 
Igualmente, fue  necesario aclarar los conceptos de valor, emprendimiento, 
dimensiones para desarrollo infantil y didáctica basados en Vesga (2008), Aguirre 
(2010), y el Congreso de la República de Colombia (2008); Alonso (2004), 
Cardona(2010) y Fandiño y Carrasco (2010); Secretaria de educación de Bogotá 
D.C. (2012) Fernández (2004), Medina (2002) y Fernández--Espada (2009) 
respectivamente. 
 
Se optó por la investigación acción Arnal y otros (1992) como el enfoque 
mixto de Yuni y Urbano (2005) porque permitió recoger datos e interpretarlos tanto 
de manera cuantitativa como cualitativamente, con ello se logró establecer un las 
fortalezas y debilidades con el fin de tomar una medida de acción.   
 
Los datos se recogieron mediante una observación de campo de los valores 
individuales, sociales, familiares, y de emprendimiento conformada por una ficha 
valorativa de los valores, una descripción evaluativa de las dimensiones con el 
propósito de develar y conocer  las fortalezas y debilidades de los estudiantes.    
 
Ante los resultados poco alentadores surgió la preocupación de diseñar y 
dinamizar una unidad didáctica para fomentar y fortalecer los valores sociales a 
partir de la cultura del emprendimiento. 
 
La unidad didáctica diseñada y dinamizada a los estudiantes de preescolar  
j.t. del colegio Moralba sur Oriental fueron: quién soy yo, mi familia, trabajo en 
equipo y ser líder emprendedor en diferentes tiempo y espacios de clase de 
manera planeada y orientada. 
 
Para determinar los alcances de los módulos respectivos se utilizó el diario 
de campo y la rejilla de comportamiento de acuerdo a la matriz de categorías con 
indicadores sobre los valores y las dimensiones para el desarrollo infantil. 
 
Así, los estudiantes en los valores sociales y de emprendimiento 
manifestaron inicialmente una fortaleza moderada del 58.8%, la cual fue mejorada 
por una fortaleza alta al 85.3%; discriminado así: 71.4 % al 85.6% en el nivel 
individual, 38% al 70.2% en el nivel familiar, 66.6% al 91.6% en el nivel social y 
59.5% al 94% en el nivel de emprendimiento; mediante la dinamización de la 
unidad didáctica en cada uno de sus módulos. 
 
Es decir, se aumentó la calidad de los valores de los estudiantes y número 
de estudiantes en un 38.5%, se pasó de 11 niños a 17 niños en la adquisición de 
valores sociales y se disminuyó la debilidad en un 25.5% 
 
Lo mismo ocurrió en los niveles alcanzados para las dimensiones para el  
desarrollo infantil, la cual inicialmente los estudiantes de preescolar j.t. 
manifestaron una fortaleza baja del 45.28%, la cual fue mejorada por una fortaleza 
alta al 84.54%; discriminada así: del 43.2% al 62.7% en la dimensión cognitiva, del 
55.6% al 92.4% en la dimensión personal--social, del 36.7% al 86.7% en la 
dimensión comunicativa, del 70.8% al 90.8% en la dimensión corporal y del 20.1% 
al 90.1% en la dimensión artística.  
 
Es decir, se aumentó la calidad de las dimensiones de desarrollo infantil y 
número de estudiantes en un 40.74%, se pasó de 10 niños a 18 niños en las 
capacidades de desarrollo infantil, y se disminuyó la debilidad en un 39.26% 
 
La unidad didáctica para fortalecimiento de los valores sociales desde la 
cultura del emprendimiento permitió mejorar tanto los valores individuales, 
familiares, sociales y de emprendimiento como  el marco de la formación de las 
dimensiones de los niños de preescolar j.t. del colegio Moralba sur oriental 
 
La unidad didáctica permitieron relacionar los valores sociales con la visión 
y misión del proyecto educativo institucional P.E.I. ―Desarrollo Personal y Social 
Productivo‖ a partir del líder o emprendedor en los contextos individual, familiar, 
social y emprendimiento.  
 
Los niños lograron expresar sus sentimientos y desarrollaron diferentes 
habilidades a partir de la cultura del emprendimiento como proceso del 
fortalecimiento de valores: respeto, honestidad, cooperación, responsabilidad, etc.  
 
Los niños lograron procesos de interacción social con sus compañeros 
desarrollando habilidades de empatía, carisma, participación, responsabilidad 
social, liderazgo y manejo de emociones. 
 
Los niños a través de actividades enfocadas en la cultura del 
emprendimiento lograron expresar sentimientos, vivencias, intereses y 
necesidades fortaleciendo los valores propuestos. 
 
Si bien los módulos están propuestos para cualificar los valores sociales y 
de emprendimiento en los niños de preescolar j.t. del Moralba S.O. no se limitan a 
la aplicación específica y única del momento y del lugar; éstos módulos están para 
ampliar al saber pedagógico y son bienvenidas las sugerencias, modificaciones y 
aclaraciones sobre el tema; dado que ello retroalimenta el aprendizaje y el 
ejercicio pedagógico. 
 
La tarea formativa de los niños no depende exclusivamente de la unidad 
didáctica presentadas ni son la última palabra sino dependen también de una serie 
de condiciones escolares, académicas, familiares y sociales. 
 
Se reconoce que la actividad académica en diversos ciclos y etapas 
requiere de un proceso previsto y regulado de formación tanto axiológico como 
cognitivo en donde se hallan involucrados factores propios y ajenos a la 
educación. En consecuencia, la investigación pedagógica está sujeta a tales 
condiciones internas y externas; y el logro de su propuesta sea posiblemente 
mínimo o efímero pero valioso y oportuno, es decir, el aporte de la presente 
investigación no es ulterior ni definitivo pero si una contribución al estudio de los 
valores sociales y de emprendimiento.   
 
Los valores sociales y de emprendimiento como objeto de estudio exigen 
una serie conocimientos, estrategias y destrezas especializadas para poder 
fundamentar y desarrollar competencias de interacción social, en tal caso, de 
carácter individual, familiar, social y emprendimiento por un lado; y cognitivo, 
personal—social, comunicativo, corporal y artístico por otro lado.  
 
Además, los valores sociales en la actualidad requieren de una mayor 
dedicación y esfuerzo escolar, familiar y social porque representa los fundamentos 
del cuerpo social en general.  
 
El fortalecimiento y desarrollo de las competencias en cuestión requieren 
saber de valores, pedagogía y didáctica con la finalidad de adquirir destrezas en 
materia de compromiso escolar y responsabilidad social. 
 
La adquisición de valores no es la tarea inicial de la premiación y castigo en 
las conductas sino, además, implica un ejercicio ético del ser y la sociedad de 
carácter filosófico y formativo.  
 
Los valores sociales, de emprendimiento y las dimensiones del desarrollo 
infantil implican la adquisición de los valores del entorno formativo que determinan 
los criterios de juicio y de comportamiento de las personas, y sobre todo de los 
niños de preescolar. 
  
Por otro lado, la escuela es el espacio propicio y apropiado para la 
fundamentación y la instrucción formal de los saberes y los conceptos tanto de la 
ciencia como de la cultura y la sociedad, más aun cuando los valores representan 
un elemento primordial para el desarrollo humano, cognitivo y social. En 
consecuencia, la escuela es quien ha de iniciar y fomentar la apropiación de los 
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Anexo   1 Ficha Valorativa ‘Los valores’ 
 
Ficha Valorativa   
COLEGIO MORALBA SUR ORIENTAL 
PREESCOLAR 01 J.T. 
OBJETIVO: Determinar el nivel que los niños de preescolar tienen sobre los valores éticos, 
sociales y económicos en sus diferentes contextos individual, familiar, social, en equipo y 
emprendedor 
  
 # INDICADOR 
















Asume la responsabilidad de realizar por si mismo, sin la intervención del 
adulto, algunas actividades para el cuidado de su salud como lavarse las 
manos, cepillarse los dientes, bañarse, ingerir alimentos, cortarse las uñas. 
3 
Explica cómo resolver algunas situaciones que puedan dañar su integridad 
física o emocional como un temblor, un incendio, acoso sexual o robo de 
niños 









9 Dice la verdad cuando sus padres le preguntan 
10 
Comparte objetos son sus hermanos, primos o familiares de su edad con 
igualdad   
11 
Provoca intencionalmente situaciones para reafirmar sus intereses en su 
familia. 


















Se relaciona con otras personas respetando normas de convivencia 
observadas dentro del grupo social 
6 
Se relaciona con otras personas independientemente de sus características 
étnicas, discapacidad física o condición social. 
7 
Manifiesta empatía mediante acciones de solidaridad o ayuda hacia otras 
personas. 
8 
















13 Participa competitivamente con sus niños de su edad en juegos  
14 
Reconoce acciones que dañan el ambiente: quemar basura, defecar al aire 
libre, ensuciar el agua para tomar. 
15 Organiza turnos para jugar con sus compañeros 
16 




























Anexo   2 Ficha diario de campo 
 
 
DIARIO DE CAMPO  
COLEGIO MORALBA            PREESCOLAR 




PERSONAJES QUE INTERVIENEN: 













Anexo   3 Encuesta Socio—demográfica 
 
ENCUESTA  SOCIODEMOGRAFICA 
COLEGIO MORALBA SUR ORIENTAL 
PREESCOLAR 01 J.T. 
OBJETIVO: Recoger información sobre diversos factores familiares y 
sociales de los niños de preescolar para considerar aspectos formativos 
y educativos.  
La encuesta  debe ser diligenciada por los padres de familia 
Contexto social 
1. ¿En cuál barrio vive usted?  
a.  Moralba 
b.  Puente colorado 
c.  Molinos de Cafam 
d.  Altamira 
e. La Grovana 
f.  Quindío 
g. Otro ____________________ 
2. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en la localidad de San 
Cristóbal? 
a.        Menos de 6 meses 
b.        De 6 a 11 meses 
c.        De 1 a 2 años 
d.        De 2 a 3 años 
e.        Más de 3 anos 
3. En su barrio, ¿cuáles de las siguiente problemáticas sociales 
existen? 
Señale todas aquellas que existan 
 
a.        Pandillas 
b.        Robos 
c.        Expendios de drogas 
d.        Peleas callejeras 
e.        Ninguna 
f.         Otros  ________________ 
4.        ¿Con cuáles servicios cuenta en su barrio? 
a.        Hospital o Cami 
b.        Iglesia 
c.        Comedor comunitario 
d.        Cai 
e.        Bomberos 
f.         Defensa civil 
g.        Ninguno 
h.        Otro ______________________ 
Caracterización de la Vivienda 
5.        La vivienda en la que usted vive es: 
a.        Propia 
b.        Arrendada 
c.        Familiar 
d.        De invasión 
6.        El tipo de vivienda que usted habita es: 
a.        Casa 
b.        Apartamento 
c.        Pieza  
d.        Casa lote 
e.        Inquilinato 
f.         Otro  
      
7.    Con cuáles de los siguientes servicios cuenta su vivienda: 
Señale todos los que sean necesarios 
a.        Agua 
b.        Luz 
c.        Teléfono 
d.        Gas natural 
e.        Gas propano 
f.         Alcantarillado 
g.        Recolección de basuras 
h.        T.V. por cable 
i.          Internet 
j.         Celular  
Caracterización Familiar 
 
8.        El niño vive con 
a.        Mama, papa y hermanos 
b.        Mama únicamente y hermanos 
c.        Abuelos 
d.        Otros 
 
9.        La ocupación de su papá, o la persona que cumple el 
papel de padre en su hogar es: 
a.        Empleado 
b.        Independiente 
c.        Pensionado 
d.        Vendedor ambulante 
e.        Hogar 
f.         Trabajo por días 
g.        Desempleado 
h.        Otro ______________________ 
 
10.        La ocupación de su mamá, o la persona que cumple el 
papel de madre en su hogar es: 
a.        Empleada 
b.        Independiente 
c.        Pensionada 
d.        Vendedora ambulante 
e.        Hogar 
f.         Trabajo por días 
g.        Desempleada 
h.        Otro ______________________ 
 
11.        Las personas que cuidan a los niños en la jornada 
contraria son: 
a.        Padres 
b.        Abuelos 
c.        hermanos 
d.        Vecinos 
 
12.        La edad de su mamá, o la persona que cumple el papel 
de madre está entre: 
a.        20 a 25 años 
b.        26 a 30 años 
c.        31 a 35 años 
d.        36 a 40 años 
e.        40 a 50 años 
f.         Más de 50 años 
13.        Cuando existen conflictos en su hogar, la forma de 
solucionarlos es: 
a.        Dialogando 
b.        Con gritos o regaños 
c.        Con golpes, correa, palos, ortiga 
d.        Con silencio o ignorando 
e.        Con docentes 
f.         Con orientación 
g.        Con entidades externas 
 
14.        Cuanto tiempo dedica a su hijo para realizar sus tareas y  
tener  tiempo de juego con el 
a.        Media jornada 
b.        En la noche 
c.        En la mañana 
d.        Los fines de semana 



















Indicadores P F O RV N 
Participa activamente de las actividades realizadas 
demostrando responsabilidad 
     
Respeta el orden de intervención 
     
Respeta las opiniones de los demás 
     
Le colabora a sus compañeros en los trabajos 
realizados  
     
Escucha atentamente a los demás 
     
Demuestra actitudes de honestidad frente a las 
actividades realizadas 




Escala de apreciación  
 
P: Permanentemente  
F: Frecuentemente 
O: Ocasionalmente 






































































1. Dice su nombre completo.                       
2. Domina su cuerpo con 
coordinación, equilibrio, fuerza, 
precisión para realizar acciones 
como botar, rodar, patear, 
brincar 
                     
3. Asume la responsabilidad de 
realizar por si mismo, sin la 
intervención del adulto, algunas 
actividades para el cuidado de su 
salud como lavarse las manos, 
cepillarse los dientes, bañarse, 
ingerir alimentos, cortarse las 
uñas. 
                     
4. Se relaciona con otras 
personas respetando normas de 
convivencia observadas dentro 
del grupo social 
                     
5. Se relaciona con otras 
personas independientemente de 
sus características étnicas, 
discapacidad física o condición 
social. 
                     
6. Manifiesta empatía mediante 
acciones de solidaridad o ayuda 
hacia otras personas. 
                     
7. Explica cómo resolver algunas 
situaciones que puedan dañar su 
integridad física o emocional 
como un temblor, un incendio, 
acoso sexual o robo de niños 
                     
8. Resuelve conflictos de relación 
interpersonal mediante el diálogo 
dentro del grupo social. 
                     
9. Reconoce acciones que dañan 
el ambiente: quemar basura, 
defecar al aire libre, ensuciar el 
agua para tomar. 
                     
10. Identifica ayer, hoy y mañana                      
11. Explica lo que comprende de 
lo que escucha. 
                     
12. Escribe e Interpreta el 
significado de las escrituras que 
produce. 
                     
13. Provoca intencionalmente 
situaciones para reafirmar y/o 
descubrir conocimientos. 
                     
14. Utiliza la operación 
aritmética de la adición 
                     
15. Mide usando unidades no 
convencionales 
                     
16. Dibuja la ubicación de 
distintos lugares considerando 
distintos puntos de referencia. 




































Dinamización de la Unidad Didáctica 

























Ser líder emprendedor 
Trabajo en equipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
